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I M P R E S I O N E S 
Hace un 
sepultura 
año lo llevábamos a 
camino recordábamos lo 
nos dijo. 
16 victima por aquel entonces de 
a campaña despiadada. Se cer-
ja scm" 
Aquella manifestación fué algo 
conmovedor que nunca podremos 
olvidar. 
Por e 
en cierta oc sión
n  aes muau 
nja sobre él la calumnia y la injuria. 
Como en casos análogos, salieron 
a relucir las viejas y gastadas in-
venciones de su anticubanismo, del 
fusilamiento de los estudiantes, de 
los insultos a la mujer cubana. 
Un grupo de ciudadanos apos-
frente al DIARIO DE LA 
MARINA daba "Mueras a Rive-
j0," Oyólos él, y dejando sobre la 
mesa de su despacho un libro que 
leía, nos dijo sonriendo: 
—Ya sé por qué quieren que 
me muera. ¿Oyes esos gritos? 
¿Ves ese tumulto? Pues. . . eso 
nada comparado con el en-
etc 
tados 
hacer. no es tierro que me van a 
Y cogiendo otra vez el libro 
volvió a ensimismarse en la lee-
tarde tura. . . Tres o cuatro años más 
se cumplía la predicción. 
3& Pfr 3& 
Una mano piadosa le envió el 
recorte de un diario donde le lla-
maban cobarde porque no acep-
taba un lance de honor. 
Nos lo dió a leer, y después di-
jo así: —Cualquiera que me juz-
gue por lo que dice ese libelo cree-
rá en mi cobardía. Y sin embargo, 
yo empecé a ser valiente la prime-
ra vez que rechacé un duelo. Hasta 
entonces fui un cobarde. Porque 
enfrentarse con una espada será— 
que yo lo dudo---signo de valen-
tía; pero enfrentarse con la opi-
nión pública es un acto de valor 
que sólo lo he tenido yo en esta 
«ticrrfc. Yo alcancé el grado de co-
mandante en una guerra feroz, por 
mis propios méritos. Pregunta en 
España si un comandante carlista 
pudo ser cobarde. Pues bien, con 
las armas en la mano no he sido 
tan valiente como negándome a 
empuñarlas cuando sobrepuse a 
los respetos humanos los mandatos 
de mi religión y de mi concien-
cia. 
* * » 
—El periodismo es concisión y 
nada más que concisión. El perio-
dista que se despreocupe del fon-
do por atender a la forma está 
perdido. Constríñete todo lo que 
puedas. Si no sabes expresar tus 
Pensamientos con pocas palabras/ 
escribe en revistas 
Pero no en un diario. No le des a 
tus trabajos m a y o r extensión que 
Ia que requieran las ideas. Mide 
el tamaño de los artículos p o r el 
nymero de e§tas últimas. Y termí-
nalos cuando las ideas se terminen. 
E L S U P E R D R E A D N O U O H T M A S G R A N D E 
D E L M U N D O I R A A G U A N T A N A M O 
E N V I A J E D E P R U E B A . 
tá la concisión?" Y cogiendo un 
lápiz y un papel lo escribió de nue-
vo; y lo que no hubiese cabido en! 
dos columnas del periódico lo re-| „ 
d u D ^ : : Z : e s n Z ^ n VJRESTABLECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CORTADAS 
d X t r ^ f a i r cruel| P O R PANCHO VILLA.-LA BUBONICA EN VERACRUZ. 
¡Aquellas cuatro líneas, esas' 
cuatro líi , EL "TE^ESSEE" EN VIAJE DE meas portentosas que al, prueba A GUANTANAMO 
trazarlas nuestra pluma se alar- new y o r k , jun io 3. 
gan, se multiplican invariablemen- ¿E1 Sperdreadnought "Tennenssee - el 
i . i buque de guerra mas grande y for-
te, hasta convertirse en cuarenta 
veces cuatro! 
* * * 
Pasó por la vida sin haber odia-
do a nadie. 
—"Mi secreto estriba en que 
yo perdono a priori, esto es, antes 
midable del mundo, ha sido entregado 
al Departamento ¿e Marina en el As-
ti l lero de Brooklyn. Costó veinte m i -
llones de pesos y es la úl t ima expre-
sión de la arquitectura naval. Tiene 
seis cientos veinticinco pies de eslora, 
noventa y ocho de manga y desplaza 
32.500 toneladas. 
Después de un yate de recreo no hay 
nada que se compare al referido. bu. 
de recibirla ofensa. Cuando el m a r ^ en confort y equipo para la ofi 
i , , - ciahdad y marineros. " E l Tennessee" 
llega a m i , se encuentra con el. es ei primer bu<iue de g « r r a tripula-
perdón que lo está esperando y Ido por hombres del Estado que re-
^ „ i „ j i . i presenta. A l construirse dicho buque 
muchas veces sigue de largo; y ^ e . h a n tenido en Cuenta la expeñen-
cuando se queda, al verse tan pe- j cia adquirida en las principales bata-
queño al lado de un perdón tan!llaS na™les tonte la última ^erra 
grande, se escapa corrido y con-
fuso." 
}¿t ^ 9$ 
mundial. 
Una de las mejoras introducidas es 
la construcción de una' fortaleza de 
acero en la parte superior del mást i l 
de alante. Los aparatos especiales 
instalados en esa torre o fortaleza per 
miten a los tripulantes apuntar con 
anunció Que la suspensión antes ;e_ 
ferida se debió a que Pancho Vi l la 
cortó la línea principal a 15 millas al 
norte de Jimene^ y la línea del ra-
mal de Parral, entre és ta y J iménez . 
El ramal Claudio Fox, destacado en 
Juárez anunció ayer tarde que diez 
mil , hombres han salido de la capital 
de Méjico con destino a los Estados 
de Durango y Chihuhua a perseguir 
a Vi l l a y a Carlos Osina, que aunque 
hasta hace poco era general carran. 
cista, se admite hoy que se ha unido 
a V i l l a . 
LA PESTE BUBONICA EN VERA. 
CRUZ 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 3. 
Las autoridades del Estado de Ve. 
racruz han aceptado la oferta del 
Gobierno de ios Estados Unidos de en. 
viar una sección sanitaria provista de 
Ministro interino de la Guerra, que los 
ofreció protección. Les aconsejo que 
nombrarán un jefe mili tar y un Gober-
nador provisional para el Estado d« 
Morelos. 
DECLARACIONES BE VENIZELOS 
ATENAS, Grecia, Junio 3. 
En un discurso pronunciado por ei 
Sr. M . Venizeios, Jefe del Gabinete 
«riego, en la Cámara de Diputados, el 
señor Venizelos dijo que ley marcial 
restablecida en ©i país , continuará en 
vigor mientras dure la guerra entre 
Grecia y Turqu ía y hasta que se f i r . 
me el Tratado de Paz. M . Venizelos, 
¡agregó Que los partidos de oposición 
en vez de regocijarse < -n el t r iun . 
fo obtenido por su país en la Conferen-
cia de la Paz, se habían aprovechado 
lo necesario para combatir la plaga bu- 1 de la derogación de la ley marcial, 
bonica dice un despacho de Veracruz para iniciar el modo de que vuelva el 
trasmitido al periódico "SI Universal' Rey Constantino. " E l Gboierno no te. 
d© esta ciudad. me semejante maquinaciones tengan 
Un caso sospechoso de la peste se buen éxito continúo diciendo Venize. 
regis t ró ayer, dice el despacho a los los; pero el t ratar de abrir nuevameñ 
buque se les somete a cuarentena, te cualquier asunto relativo al ex-Rey, 
Todos los artefactos y muebles que se dará por resultado un derramamiento 
supone que han estado en contacto i de sangre, puesto que los partidos de —"Las ofensas gratuitas, los m- ^ ^ ^ calles , op08Íci6 se hallan eI1 si tuación de". 
sultos groseros son como el abo-• t i tud el inmenso cañón de catorce ! co^ a pe mueblea ayer ' seseperada 7 la inmensa mayor ía U-
no natural, excremento y residuos 1 ^ ^ % - ^ T u - . ^ ^ ^ T ^ S ^ ^ . 
humanos que al caer sobre la plan- g * 6 ™ ' ^ - ' P 1 0 ^ ^ ¿ S á n al público las igle- to . E l Gobierno ha extendido el ramo, 
Fronto se /_ * de olivo a la oposición, la cual ha res-
sias y los tcairos. pendido con rebeldía . E l argumento 
mmm. 
m 
CENTRAL NEWS KHOTO SSRViCE, NEW YORK. 
tá le dan lozanía. A mí me vienen 
abonando desde que llegué a Cu-
ba. Mis enemigos, pues, son los 
causantes de mi actual desarrollo 
y de mi prestigio." 
^ 
Era un gran humorista en su 
conversación; no así en sus escri-
tos; porque, según él, el público 
aplaude el latigazo del domador 
y no las gracias del payaso. 
los pasó ho-
y rezando el 
avistar al "Tennessee." 
Desde la torre puede comunicarse 
a todas partes del buque todo lo Que 
ocurre durante una batalla, por medio 
de aparatos especiales. 
El "Tennesse" saldrá el día prime, 
j ro de Agosto en viaje de prueba, pa-
( r a Guantánamo, Cuba. 
rRESTABLECIMIENTO BE LAS CO 
Sus últimos días 
jeando el Quijote 
Rosario. 
Dijérase que al despedirse de 
este mundo quería llevarse hacia 
el otro el recuerdo de dos de sus 
grandes, amores. 
Así murió hace un año Nico-
lás Rivero. 
Ya enterrado quisimos recoger 
su pluma. Pero no fué posible, 
pues nos pareció que al pie de 
ella, en caracteres latinos, había un 
letrero que decía: 
de ninguno sea tocada, 
porque esta empresa, buen Rey, 
para mi estaba guardada. 
cEscnbir para llenar:» 
rror! No hagas eso jamás, porque 
cada palabra vacía que estampes 
es un lector que pierdes. 
Y con estos consejos escribi-
dos un artículo, y se lo llevamos. 
Cuando terminó la lectura nos di-
^—"Está bien, pero ¿dónde es-
H u e l g a d e b a r r e n d e -
r o s e n S a n t i a g o 
Santiago de Cuba, junio %, 
DIARIO.—Habana. 
Ayer tarde se celebrft en la audien-
cia provincial la ú l t ima sesión del jm.. 
y en folletos, cl0 oral de la causa contra Marino 
' ' Borges, acusado de cometer un delito 
de sesinato y estafa, solicitando el 
fiscal se le impusiera la pena de 
muerte. 
Anoche celebróse sesión en nuestro 
Ayuntamiento, no t ra tándose en ella 
de la construcción del nuevo matade-
rc^ ni de las reformas en la plaza del 
meredo, obras tan necesarias para es-
ta población. 
E l Club Rotarlo ha nombrado dele., 
gado especial a l iingenieíro señor 
Eduardo Chivas para que en la Haba-
na, gestione particularmente el sun-
to de guas en esta ciudad. 
Esta mañana se han declarado en 
huelga los barrenderos y carretoneros 
del Departamento de Sanidad, pidien. 
do aumento de sueldo y que no sean 
rebajados n i descontdos los domingos 
como se hace ahora. 
E L CORRESPONSAL. 
Qué h( 
CENTRAL NEWS PHOTO lERVICC, NEW YORK. 
MTINICACIONES CORTABAS POl l 
PANCHO V I L L A 
E L PASO, Junio 3. 
Las comunicaciones telegráficas y 
ferroviarias del Ferrocarri l Central 
Mejicano al Sur de la ciudad de Chi-
huhua, suspendidas desde el sábado 
últ imo, han quedado restablecidas y 
Ja correspondencia y los pasajeros 
llegaron ayer a esta ciudad, proceden, 
tes de l a región meridional de Méjico. 
En el cuartel general en Juá rez se 
E l C l u b R o t a n o T e l 
S e r v i c i o d e C o r r e o s 
He a q u í el escrito que el digno y 
entusiasta Presidente del Club Rotario 
de la Habana ha dirigido al Jefe del 
Estado, indicándole la manera de 
subsanadlas deficiencias, que se ad. 
vierten actualmente en el servicio de 
Correos: 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Honorable Señor : 
jEn la entrevista que usted tuvo la 
amabilidad de concedernos para ofre-
cerle los respetos de la nueva D l r e c 
t iva del ROTARY CLUB D E L A HA-
BANA, tuvo usted la bondad de indi-
car al que suscribe que en cualquier 
asunto en que el ROTARY CLUB ne-
cesitara de su cooperalción y resolu-
ción, acudiéramos ante usted en la se, 
guridad de ser atendidos. 
Contando con tan halagadoras ma-
nifestateiones, me voy a d i r i g i r l a us-
ted en cumplimiento de acuerdo del 
día de ayer, sobre el defectuoso* servia 
ció de Correos. 
La prensa de la República en gene-
ral ha dado a conocer ampliamente las 
defllclencia'S de este Departamento: 
entre particulares ' y el comercio es 
también notorio que no se puede con. 
tar con el referido servicio en el envío 
de correspondencia y documentos co-
, ¡mercíales que requieran llegar a su 
¡ destino dentro del plazo normal qu« 
la atención de un buen servicio de Co-
rreos exige, teniendo en cuenta la ac-
tual si tuación comercial de nuestra 
República. 
No creo, pues, necesario citar en eŝ  
te escrito puntos de deficiencia en el 
aludido servicio y sólo paso a exponer 
a usted la forma de salvarlos, por el 
momento, según juicios expuestos en 
el día de ayer por los señores Rota-
rlos. 
Se dice que la pequeñez del local e& 
uno de los motivos principales. Si 
ésto es así , divídase el servicio, alqui. 
lando casas que tengan la amplitud 
necesaria para que este extremo que-
de resuelto en el momnto y con la r i . , 
' pidez que requiere el servicio. 
Se dice que la falta de personal es 
el otro motivo de la deficiencia. La 
planti l la de Correos no puede aumem 
CONFEBENCLi BE OENERALES RE . 
TOLUCIONAKIOS 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 3. 
Los jefes revolucionarios de la parte 
i meridicaal de ? 'éjico, conferenciaron 
ayer con el General P. Elias Calles, 
En las páginas 7, 8 y 
9 se insertan los trabajos 
de la redacción del DIA-
RIO DE LA MARINA en 
memoria del que fué su 
inolvidable Director, el 
Exmo. señor Don Nicolás 
Rivero %, Muñíz, Primer 
Conde del Rivero, con 
motivo de cumplirse hoy 
el primer aniversario de 
su fallecimiento. 
es que Constantino no abdicó, sino 
que cedió el t r o i o , provisionalmente a 
su hijo, y es una t r iqu iñue la legal 
despreciable. Constantino se mostró 
enemigo del Poder Liberal, cuya vic-
toria le ha dado una voz decisiva en 
los asuntos del mundo, y tratar nueva 
mente sobre la res taurac ión del ex.Rey 
i "Sería un insulto inferido a los aliados. 
Precisamente por haber yo asegurado 
que no se volvería a tratar de nada que 
l̂ se refiera a Constantino, fué por lo 
j que los aliados vencieron sus vacila-
ciones sobre el propósito de extender 
la frontera griega". 
U n a G r a n R e -
v i s t a A s t u r i a n a 
Este don José Ramón Estrada es 
Un hombre verdaderamente extraordi-
nario. Viajero infatigable, ha recorri-
do toda América y gran parte de Eu,. 
ropa. Nacido para la lucha, a ella de-
dicó su vida con toda la intensidad 
de los que de antemano tienen poT 
seguro el triunfo. 
E l señor Estrada es joven y sin em. 
bargo tiene cimentada una magnífica 
labor lla/mada a proporcionarle hono* 
res y provecho. 'Asturias Gráfica" os 
su obra, debida únicamente a su ta-
lento, a su tesón y a su acendrado 
amor a la asturiana tierra.' Y es ade-
más esa bella revista regional un her-
moso exponente de lo que puede una 
voluntad indomable cuando se ponen' 
en su servicio talento y cariño. 
Hace poco llegó a Cuba el señor 
Estrada, propietario y director de "As 
tunas Gráfica'. Nosotros hemos teni-> 
do ocasión de hablar con él y de es-
cuchar de sus labios algunos de los 
proyectos que l'e animan. 
Por ahora, tiene en preparación un 
número de su revista dedicado exclu-
sivamente a Cuba. Más adelante dedi-
cará otros a los restantes países de 
Hispano Amériíía. 
Semanalmente publ icará un suple 
LOS PERIODICOS PARISIENSES NO 
CESAN DE HACER PROPAGANDA 
EN FAVOR DEL PUEBLO 
PARIS, Junio 3. 
Los periódicos de esta capital han 
principiado la campaña tendente a 
compeler a los tenedores de acciones 
de empresas mercantiles en víveres y 
demás ar t ículos de primera necesidad 
a que no los retengan sino que los 
hagan circular y, dicen, el objeto se 
ha obtenido ya. 
E l descenso radical de los precios 
no se espera inmediatamente por los 
que estudian al actual si tuación; pe-
ro es general l a opinión de que los 
precios al por menor serán mucho 
m á s ventajosos para el consumidor a 
medida que decrezca el precio de las 
materias primas. 
MONUMENTO A LOS SOLDADOS AMERICANOS Este sorprendente 
monumento, acabado de concluir en el Puerto de Ckrlota, e'i Escocia se 
ha erigido en honor de los soldados americanos que perdieron la vida 
durante el transporte, en la últ ima guerra. 
D e l P u e r t o 
Los trabajos en Bahía.—Los que em-
barcan en el «Toloa."—Barcos llega-1 
dos 
Los estibadores no han concurrido 
hoy .a realizar sus trabajos en los va-
pores de la Flota Blanca, Morgan y 
Monson. 
En los demás buques los trabajos se. 
efectuaron con estibadores de la Ha-
bana y Regla. 
nera.l y pasajeros entre ellos los se-
ñores Jesús Alfonso, Doila Grcgory y 
familia, María de J. B. de Suárez m 
hijos, Severin0 Machado, Catalina C. 
B. de Martínez e hija, Ju l ián Fisheis 
..y familia, Santiago Fernández, Cle-
mencia de Armas, Emile Jacob y fami-
lia, América Pía, Genoveva Rodríguez, 
Asunción ValcárceK María J. Pujadab., 
Jorge Cocahano, Hortensia J. Turul l ' 
y familia, José García, Josefa Valdés, 
j e s ú s García, José -Vidal, José Fuen, 
tes, Bello Jigenal, Susana Zayas, Jo-
sefina Z. de Bonct. Nicolás de Zayas 
y familia, C. Leonard y otros. 
EL ORMOC 
El vapor americano Ormoc llegó en 
lastre de Progreso para seguir viaje 
a Matanzas. 
E L SCHAMUXT 
Con un cargamento de carbón mine-
ral ha llegado el vapor americano 
Schamunt que procede de Füadelfia. 
E L JOSEPH R. PARROT 
• E l ferry Josph R. Parrot ha llegado 
con 26 wagones de carga general. 
APERTURA DEL CONGRESO INTER. 
ALIADO PARA TRATAR DE ALO-
JAMIENTOS 
LONDRES, Junio 3. 
Los problemas de alojamientos, que 
tan difíciles se han hecho en todo el 
mundo por consecuencia de la guerra,' 
se estudian con ahinco en esta capi-
ta l por varios centenares de delegados 
al primer congreso inter aliado para 
t r á t a r de aldnmientos ' lUMíi^fonea 
de pueblos; congreso orno abrió esta 
mañana sesiones en el salón central 
del palacio de Westminter. 
Han asistido a la apertura de las se-
cíones representantes de los Estados 
Unidos, Francia, España , Suecia, Ho. 
landa, Polonia, Chile, Rumania, Siam, 
Uruguay y Yugo-Eslavia con más Ca-
nadá y otras colonias br i tánicas , He. 
vándose al Congreso datos de apro-
vechable información para contruir 
E L TOLOA 
Para Nueva York izarpó hoy el vapor 
americano Toloa, que lleva carga ge-
ELV L A K E FRAYCHUR 
Con azúcar de t ráns i to , ha llegado, 
el vapor americano Lake praychur que' 
seguirá viaje a los Estados Unidog 
E L LAFAYETTE 
El vapor Layafette, que salió de es-
te puerto en la noche del 23 de Mafyo, 
llegó a la Coruña ayer 2 a las 12 del 
día, sin novedad. 
E L CHICAGO 
Él vapor Chicago de la Compañía 
t rasa t lán t ica francesa llegó el día 2 
de Junio, por la mañana, a la Co_ 
i r u ñ a . 
B L A S C O I B A Ñ E Z E S C R I B E A R T I C U L O S 
inmuebles y para estimular ios es. 
mento 'dTlTrev is ta con noticias 'y 'fo-j ^ f z o s oficioso. Uno de los pr inci . 
tografías de actualidad a fin de tener Pales puntos en que se ocupará el 
al corriente a los lectores de cuanto • Congreso será formular un esqi ema 
ocurra en Asturias. 
Asturias Gráfica" con ta rá en bre-
de aplicación internacional por el cual 
todas las familias pueden proveerse 
vemte años . 
tarse porque está basada en el pre-1 ca" y como la sediciones de ellos se 
supuesto de la República; pero sí se ¡ han agotado, el señor Estrada se pro-
pueden tomar empleados de otros de- pone reimprimirlos para servir las nu-
partamentos, como del de Lotería, por merosas peticiones que se le hacen, 
ejemplo, que sigan cobrando por la i Cuenta "Asturias Gráfica" con í 
ve con modernos talleres, que serán de su propio alojamiento pagadero en 
instalados en Oviedo para lo cual He. ! 
v a r á a la capital asturiana una gran 
máquina rotativa, varios linotipos y 
los operríos que actualmente la impri-
men en Madrid. 
Como son muchos los suscriptores 
que desean obtener todos los números 
que lleva publicados "Asturias Gráfl-
p'lantilla a que corresponda su nom-. 
bramiento, pero que presten sus ser-
vicios en Correos. Esto ya se viene 
haciendo. 
Nuestra petición se l imita a que us-
té dacoja las dos indicaciones anota-
das y ordene a quien corresponda se 
realicen sin demora. 
Como esta solución de momento no 
es el punto a que debemos l imitar 
nuestra gestión sino que debemos ten, 
der la vista al porvenir, se hace ne 
75 
corresponsales en Asturias y en breve 
será nombrado un escogido cuerpo de 
ellos en Amérfica. Además colaboran 
en sus páginas los más notables escri-
tores españoles. 
Actualmente asciende a noventa mil 
el número de ejemplares solicitodos 
en América de la revista del señor 
Estrada. 
Para demostrar la importancia de 
la publicación que nop ocupa basta 
señalar el hecho de que un notable l i . 
cesario la construcción de un edificio terato y culto catedrá'.ico francés, M 
^ai i?¿ PRÍNCIPE JADIE DE ESPATlA.—Lugar de prueba de los espe. 
^Udo rt qUG asisten al segundo hijo de los Reyes de España, el sordo-
^ Pal 1 Jainle- Disparo de fusil sin prevención al pasar el Príncipe por 
da Buckingham. 
para Correos y Telégrafos. 
En las principales ciudades del 
mundo es uno de los edificios más l u -
josos y bien atendidos que a él con. 
curren a buscar su correspondencia 
los extranjeros y turistas. 
A este extremo extendemos nuestra 
petición y quedamos en la seguridad 
de que ust-'d nos atienda. 
De usted respetuosamente. 
Rotarj Cfab de la Habana, 
Julio Blanco Herrera, 
Presidente. 
Habana, Mayo 28 de 1920. . 
Edmundo Larriviere, ha solicitado del 
Gobierno de su país que suscriba un 
determinado número de ejemplares 
para destinarlos al estudio del caste-
llano en las escuelas francesas. 
Muy sinceramente felicitamos al se-
ñor Estrada, por el hermoso triunfo 
obtenido con 'Asturias Gráfica", a l 
par que le auguramos nuevos y más 
grandes triunfos en la noblá y levan-
tada empresa que se ha propuesto al 
publicar una revista que honra a sus 
editores y que honra también a la bc-
1 Ha provincia asturiana, 
D e l a S e c r e t a 
EX-AGENTE ACUSADO 
El procurador señor Granados pre. 
sentó en la secreta una denuncia por 
escrito acusando a Ju l ián Carreras 
Igán, agente que fué do mhe Cuban 
American Express Company, en Mana-
cas, de haber falsificado guías para 
efectvar cobros que ascienden a más 
de ciento sesenta pesos, cantidades 
Oue se ha ido apropiando. 
E l a s u n t o d e 
l o s t e l e g r a f i s t a s 
En el Consejo de Secretarios que 
se celebrará mañana el Secretario de 
Gobernación dará cuenta con el asun-
to de los telegrafistas, que como sa-
ben nuestros lectores solicitan aumen. 
to de sueldo y hasta quieren renun-
ciar a sus cargos. 
Se cree que en el Consejo se encon-
t r a r á alguna solución que satisfaga 
las justas aspiraciones de los telegra-
fistas. 
¿Cuánto tiempo hab rá invertido el 
novelista español en la elaboración 
í de los ar t ículos que envió al Chicago 
TrUrane? Cuatro o cinco días, a lo su-
mo. Quizás los haya amasado en el 
mismo vapor que lo trajo d í /nuevo a 
estas playas. Porque para mi tengo— 
y no será aventurado afirmarlo que 
Blasco fué a Méjico con un encargo 
"especial" y muy "honroso". Tantas 
y tan bellas co^as corno ha escrito 
las habrá concebido en la quietud que 
le brindaba la inmeatsklad. del mar; 
i de su pluma v i r i l brotaron cantes 
de apoteosis. Tal vez '.a-s o.as an^ré*. 
padas pusieron en tensión jos nervios 
jd". don Vicente y así nada de extra-
ño tiene que a los candil ios revolu to 
naiios o indios pelados 'son h.us fra-
ses) los zarard=aso de lo Judo. 
Pues... al murmullo de las m.M-^as 
aguas Que besan las costas de la Re-
pública, sereno, altivo; después de 
haber abarcado con la vista los ho-
rizontes que dora un sol de fuego, el 
señor Blasco Ibáñez, hombre ilustre, 
empuñando la peñóla de firmar cLe-
ques, hab rá comenzado de aquesta 
manera: 'Venustiano Carranza es un 
machetero"... Y cuando llegó a Nue-
va York entregó las cuartillas r. los 
intervencionistas que las esperaban 
con avidez para orientar a la opinión 
pública. Los diarios a grandes tí tu-
los, anunciaron el extraordinario su-
ceso. 
Pero los editores yankees llevaron 
un chasco. Sabemos que la audacia 
de Blasco Ibáñez pasa des tiros t-e 
ballesta más allá de las mayores au-
dacias. No repara en pelillos. De es 
t.. vez no acertó o no quiso acertar. 
Hubiera dado el golpe si aborda el 
problema, presentando a Méjico como 
un país de cefres. Se anduvo por las 
ramas, y los yankees no le agrade, 
•cen la empresa fiue en honor de ellos 
acaba de realizar. Es que don Viccn. 
te aun no Conoce la psicología de c.to 
pa í s . 
La imaginación fecunda del nove-
lista, traza cuadros fantást icos. Tal 
parece como si hubiera estado en 
Méjico durante toda la revolución. De 
Pablo González cuenta pinchas cosas. 
U n corresponsal de campaña no acer. 
t a r ía a describir con tantos detalles 
al flamanta general. Analizando de-
tenidamente estos ar t ículos dedícese 
que Blasco da - los americanos I 
gran timo. Recopila noticias que to-
dos hemos leido en los periódicos y 
para despilar termina sus informacio-
nes con algún con; ntario pintoresco 
' '¡Civilización, paz!". . . todo ' ipocre-
cía . Obregón ha quedado como gene-
ral , aunque él se llama "ciudadan ', 
y González, el hombre de la paz, ha 
hecho otra de Us traidoras travesu-
ras en las cuales él es especialista 
C'Civilitation, peace, a l l mere hypo-
c/icy!") "Citerea" Obregón hr.s re 
mained a general ^nd Gen González) 
the man of p ' ace, has p.-.yed another 
of the tracherous tricks en which h,e 
is a specialit".) 
No podenus negar que esta serie 
de art ículos, en los que el novelista 
juega a dos caras, causan c causarán 
daño a l a t ierra azteca. Los Estados 
Unidos, hábiles y astutos, sólo se lau 
zan sobre el enemigo cuando antes 
han preparado el terreno. La misma 
d claración de Jvicrra a Alemania ne-
cesitó una campaña intensa para le-
vantar el espír i tu del pueblo. E l ame-
ricano no quiere aparecer como agre-
sor. La agroJó- i tiene que venir de 
fuera. Años hace que la propaganda 
contra Méjico se acrecienta pero "1 
ha llegado aún la hora de > ar el zar 
pazo. A esta causa deben sumarse 
personas oxtrañas, ajenas i . los inte 
reses americanos " que juzguen a 
Méjico con iniparclalidad. El oro to-
do lo puede, y Blasco Ibáñez ha ol-
vidado sus ideales pe ra rendir fervo-
re so culto a S. M . el Bollar . Es el 
mejor "propagandista" que se pudo 
hallar en esta época de egoísmos. 
Blasco Ibáñez es un peligro. Xo 
tiene convicciones. Obra siempre al 
compás de las circunstancias. En las 
páginas de sus libros negó dogmas y 
entonó himnos en alabanza de la ma-
teria eterna. ^"Oh, sarcamos!... Ha 
visto que los Estados Unidos son un 
pa í s esencialmente religioso, y en los 
art ículos ^ue envió al "Chicago T r L 
bunc" condena a los mejicanos que 
persiguen a curas y frailes ¡Valen 
m á s los cheques que las ideas! 
El novelista ya no predicará las 
revoluciones. Detesta a las turbas 
que no respetan la propiedad, ni las 
aras, ni los templos. Ahora adora a 
los dioses de bronce Oue se yeguen 
sobre pedestales de oro. Cuando 
los católicos quieran tener un pane-
girista de Cristo, que le paguen bien 
a don Vicente, y el escr ibirá un l i -
bro n . 3 moral y sublime Que el que 
escribió Tomás Kempis 
J . Prado RODRIGUEZ. 
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BATUBRILLo 
Es una información que publica-
mos el martes; es un informe de nue.s 
lto Cónsul General en Otawa; Cana-
dá experimenta gran escasez de azú-
car; Mr. Marchal, acreditado corre-
dor' trasmite su alarma por la nota-
ble carencia de azúcar en el mundo, 
y después de hacer constar que la 
subida de jornales y el alto costo de 
las subsistencias ha hecho encarecer 
el precio del necesarísimo alimento, 
profetiza que esta semana valdrá ' una 
libra de azúcar refino en Otawa 
"treinta centavos". 
Es decir que a cientos de leguas 
de Cuba, después de los gastos de 
fleto y seguro, y en un país donde la 
existencia de azúcares es exigua, se 
anuncia como casi seguro el precio 
de treinta centavos por libra. 
En Cuba, la tierra privilegiada do 
la caña, manantial inmenso del dulce 
fruto, al cabo de una zafra coP'osa 
que n i siquiera ha tenido que luchar ¡ 
con las lluvias que dificultan otras 
veces el acarreo y demás faenas agr í -
colas, hace muchos días que estamos) 
pagando a treinta cenbavos la l ibra 
de refino; y eso' en la Habana, en 
Bauta, en Guanajay, en el centro dej 
núcleos productores, y sin gastos de' 
seguro y flete. 
¿Hay quien comprenda esto? 
La señora Jorge de Telia, presi-
denta del Club Femenino, suscribo 
una proclama que insertamos tam-
bién el marí-.es, invitando a las damas 
más pudientes de la república, a las 
que no neces'tan vestir, de kaki n i te-
j l i r los sombreros, a una cooperación 
en pro del abaratamiento de la indu. 
menta.ria. 
No Pretende la señora Jorge l i m i -
tar n i con la intención el derecho de 
las demás soñeras y señor i tas de Cu-
va a vestir do seda, a ostentar costo-
sos trajes, joyas, sombreros, toda cla-
se de gala de esas con que innece-
sariamente adornan tantas y tantas 
cubanitas su natural belleza física. 
Lo que suplica el Club Femenino es 
que no hagan nuevas compras ínterin 
no bajen un tanto los precios, que no 
desechen . vestidos y sombreros pre-
maturamente, que usen lo que tienen, 
cuidándolo mucho, hasta ver de pro-
ducir algún alivio en provecho de 
otras m i l que no pueden reponer su 
guardarropa sino a costa de espanto-
sos sacrificios de pan y de trabajo. 
Es lo que dije con referencia a l a 
siniesca moda del teñido de sombre-
ros: bueno que pinte el suyo en vez 
de t i rar lo a la basura el ciudadano 
consciente, pero inicuo que se insul-
te al ciudadano libce que no tiñe el 
suyo, nuevo y eu buen estado, senci-
llamente porque no le da la gana. 
Cuando el pueblo es sensato no ne-
cesita de estas excitaciones para la 
común defensa. Así en Estados Uni-
dos un día se acordó no comprar 
huevos, prescindir de huevos en las 
comidas y en los dulces, y aquel mo-
vimientOj ejecutado disciPlinadamen-
to por millones de seres, causó pérdi-
da enorme al trust explotador y de-
terminó una notabla rebaja en los 
precios. 
Lo sensible ea que la inmensa ma-
yoría de un pueblo que presume d© 
patriota, de cívico, de grande, pero 
«ue no justifica sino muy rara vez 
su presunción, necesite del acicate 
de Proclamas y ar t ículos de periódi_ 
eos para defender su propia salud y 
su bolsillo, su vida misma. 
Ya he dicho otra vez que cuando 
la harina era escondida por usureros 
ŷ  al calor de la Junta de Subsisten-
cias hacían los panaderos el gran ne-
gocio, a espaldas mías alguna vez en. 
traba en mi casa un pan; no me daba 
la gana de dejarme explotar pagando 
treinta centavos Por una libra de en-
grudo. Casi he olvidado qué gusto 
tiene un pollo en fr icasé; desde que 
estos guajiros piden tres duros por 
una gallina y dos por un pollito sin 
cresta apenas, les tengo prohibida la 
entrada. Y ya he aprendido el cami-
no a las tiendas de ropa hecha donde 
hay trajea de A. P. M. S. que si no 
son elegantes son más baratos. ¿Por 
qué cada ciudadano no ha de Poner en 
su casa ei plan previsor y por qué, 
aún los que producen azúcar y pue, 
deu darse el gusto de vestir de casi-
mir inglés, no han de ayudar a los 
demás a defenderse do la explota-
ción? 
Entre las diversas concausas dg es. 
te estaio do cosas, hay una a mi ver 
principalísima. Aparte el poco escrú-
pulo de algunoa comerciantes, aparte 
la disimulada confabulación, aparte 
todos los justos motivos de carest ía 
t ra ídos por las huelgas y los altos 
jornales, el Extranjero sabe que na-
damos en greembacks, que hay un 
chorro de millones permanente sobre 
Cuba; que sobra el dinero y que el cu-
bano no es muy partidario de guar-
darlo sino de derrocharlo y, natural-
mente, lo que Para Europa vendería 
a tro.**, a los importadores de Cuba lo 
csrga a, cinco. 
Resistamos un tanto, y lograremos 
alguna ventaja, la posible ventaja. 
No sé si soy partidario o enemigo 
de la pena de muerte; la practican 
algunos países muy libres y la re-
chazan otras legislaciones; la abonan 
razones de inmenso peso y la con-
denan consideraciones atendibles; ad-
mito que no sirve de escarmiento ni 
do enseñanza, como cortar una pierna 
gangrenada no educa en materias de 
higiene a otros hombres ni impide 
que a pesar de la higiene se gangre-
nen otras piernas; P3ro. reconozco 
que, al menos, el asesino implacable, 
el sá t i ro que destroza a una niña y el 
bárbaro que mutila a un anciano por 
robarle, muertos en nombre de la v in-
dicta social, no volverán a violar, ro-
bar ni asesinar; con lo que, si no es-
carmienta nadie, quedain tranquilos 
muchos, garantizados contra otra vio-
lación u otro asesinato cometido por 
la misma fiera humana. 
Pero al leer los juicios de la pren. 
Pa sobre el fusilamiento del cabo 
Vázquez, en Matanzas, y al tropezar 
con dolorosas estrofas, con sentimen. 
tales Protestas y con duras acusacio-
nes al Ejecutivo porque no conmutó 
la pena, he pensado en hechos pare-
cidos al del cabo Vázquez, durante la 
guerra de independencia; me he acor-
dado del cabo Esparza, de la Guardia 
Civil, del cuartel de Guanajay; de las 
doscientas osamentas que en 1918 ex-
trajimos de una cañada en una finca 
de este térmfno; de cráneos hendidos 
por el machete, de tibias cortadas 1 
por el machete, de aquella masa infor. 
me de despojos humanos, y no ha 
tenido aplausos para la protesta y 
las condenaciones de ciertos colegas. 
Entonces el cabo EsParza y sus 
sicarios tenían la excusa—miserable 
excusa'—de que mataban a traidores 
y servían la causa de su patria; aho. 
ra el colono Sntolonero murió asesi-
nado por el cabo Vázquez sin escu-
sa de pasión' p o l í t i c a . . . 
/.No habr ían censurado también al 
gobierno si en vez de fusilado hubiera 
sido indultado el asesino? 
¡Qué difícil os gobernar en pueblos 
impresionables! 
J . ARAMBURü. 
C A B E Z A 8 E P E R R O 
Tónica, reconstituyente 
(la más rica en sales mi 
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio. 
C O N F U N D I R L A 
: O N E L L A G U E R 
FMINSI 
UNICO A G E N T E EN CUBA 
D I O C O N D E 
TELEF. 1-2735. FELIPE 4. 
C i r c u l a r e s 
C o m e r c i a l e s 
ñía de la que son gerentes los ^eño-
res José González Alvarez, Alejandro 
S. Lindner y Walter Hartman, 
E x á m e n e s en ias í s c u e l a s 
de la Sociedad E c o n ó m i c a 
Por acuerdo de la Sección de edu-
cación de la Sociedad Económica de 
Amigos del País , d© la que es presi-
dente el doctor Fernando Qrtiz, du-
ranta la pasada semana tuvieron efec-
to los exámenes en las escuelas que 
sostiene dicha inst i tución cubana, que 
tanto honra y enaltece al país. 
Estos actos so celebraron en el or-
den siguiente: 
\ 
ESCUELA ''ZAPATA'^ (VARONES) ' 
Comenzaron los exámenes por este 
plantel de enseñanza, cuya dirección 
está a cargo del culto profesor señor 
José Edito Aparicio. 
Formaron el tr ibunal los doctores 
Raimundo Cabrera, Mauuel Fernández 
Valdés y el señor Juan G. Pumariega. 
Se examinaron más de doscientos 
niños de todas las asignaturas com-
prendidas del primero al quinto grado 
de la . enseñanza, en los. que demos-
traron su buon aprovechamiento. 
El personal docente d© esta escue-
la lo forman los profesores señores 
Eduardo Cardona, O. Núñez de Castro, 
señorita Consuelo Fernández y señora 
Esther Ponce de León. 
Recibieron todos muchas felicitacio-
nes por su meritoria labor. Durante el 
día estuvo abierta la escuela para 
que los familiares de los educandos y 
el público pudiera visitar la exposi-
ción de los trabajos realizados por los 
alumnos durante el curso finalizado. 
ESCUELA "REDENCION" 
Los exámenes de esta escuela que 
radica en la barriada del Cerro, tu-
vieron efecto bajo la presidencia de 
los doctores Fernando Ortiz, Luciano 
R. Martínez y Josc Edito Aparicio. 
Sueron examinados las niñas y n i . 
«ios de esta escuela de las asignaturas 
de Aritmética, Lecurva, Geografía, 
Ciencias Naurales, Moral, Historia y 
Dibujo correspondientes a los grados 
primero, segundo y tercero y cuarto. 
Todos los alumnos demostraron sus 
conocimientos y buena disciplina. 
Es director de este plantel el nota-
ble maestro y escritor doctor Manuel 
Fernández* Valdés, que recibió justas 
y merecidas felicitaciones as í como 
los maestros del, plantel. 
ESCUELA "ZAPATA" (NIÑAS) 
La escuela de niñas d© este legando 
celebró con la acostumbrada solem-
nidad los exámenes anuales. 
Componían el Tribunal los doctores 
Raimundo Cabrera, Aurelio Melero, 
Ernesto Reventós y Arturo Pigueras. 
Más de cien niñas rindieron la prue-
ba final del curso con gran aprovecha-
miento, en todas las asignaturas y 
muy especialmente en las d© Inglés y 
Economía Doméstica, que merecieron 
calurosas felicitaciones. 
Con la culta y entusiasta directora 
de este plantel, señor i ta Caridad Par-
da, comparten la labor de la escuela 
las maestras Carmen Pardo, Teresa 
Ubeda, y Sarah Actísta. 
GARCIA Y CIA. 
an Jaruco se ha constituido la f i r -
ma de García y Ca., integrada por 
los señores Gabin© García Sánchez y 
José García Galán, como gerentes» 
para dedicarse a l giro de ropa, sede-
r ía , e tcétera . 
I 
GONZALEZ Y ALVAREZ 
Se ha constituido en Ciego do Avi la 
la razón social de González y Alva-
rez, Para dedicarse a representacio-
nes de industrias d© esta capital. Son 
gerentes de la referida sociedad los 
señores Armando González Alonso y 
Julio Alvarez Cuevas. 
X GONZALEZ Y CA. 
Para dedicarse a la importación y 
venta de víveres, y representaciones, 
se ha constituido en Cienfuegos la 






Enseñanza rápida de estas materias: $5 
al mes las cuatro juntas. Clase diaria. 
También enséñame?: A B I T ^ f E T I C A MKR-
CAMPIX, T E V B D X j K I A DK L I B R O S . CUR-
SOS POR CORRKSPONDE-VCIA. 8E;. AD-MITETN r V T K R X O S . COPIAS A MA-
<THTNA. Academia "Eoyal»" San Migruol, 
Sfi. Teléfono A-6320, Habana. 
CLARET, MARTI Y CA., S. EN 
En Ciefuegos ha quedado constitui-
da la firma de Claret, Mart í y Ca., 
S. en .C., para dedicars© a la impor-
tación y fabricación de ropa hecha. 
Son gerentes de la nueav sociedad 
los señores Santiago Claret Mart í y 
Baudilio Roig P a t h é y comanditarios 
los señores Alaret y ¿a. , S. en C, de 
aquella plaza. 
} 
IBERN Y GUTIERREZ 
En atenta circular nos comunican 
estos señores haber trasladad© su ca-
sa de comisiones a la calle de Sol, 48. 
PODER CONFERIDO 
EU señor Carlos Bohraer ha confe-
rido poder general al señor Emilio 
Hachez Para que lo represente en to, 
dos sus negocios. 
ASSISTANT MANAGER 
Ha sido nombrad© Assistant Mana-
ger dQ la casa de los señores Galbán, 
Lobo y Co.. el señor Julio Lobo. 
S. COALLA GONZALEZ 
Esta firma ha quedado instalada 
en Aguacate. 75. entre Riela v Mura-
lla. 
Aoua de Colonia 
D i A R m M A R I 
PBEPABAOA » s 
con las ESENCIAS 
E X P S I T 4 PABA E l BáflO T a PAMld 
le Tentit DR36UEBIA m m % GMspo 30, espina a Agolar. 
i 
E n a r t í c u l o s d e V i a j e d e s d e lo m á s b a r a t o a l o m á s 
c a r o . 
Representantes Exclusivos de la 
W i l l í a m B a l C o . F a b r i c a n t e s de B a ú l e s N e w a r k N . J . 
E L L A Z O D E O R O 
M a n z a o a d e G ó m e z , f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T E L E F O N O A 6 4 8 5 
Durante el día quedó abierta la ex_ 
posición d© rabajos realizados por las 
niñas en el curso y que fué muy v r 
sitada. 
'\ 
ESCUELA "HOYO Y JUNCO'* 
Este Instituto que funciona bajó la 
dirección del pedagogo doctor Lucía-
no R. Martínez, profesor de la Univer-
sidad Nacional, celebró sus exámenes , , 
siendo presididos por los señores Mar - ' 
cielin© Díaz de Villegas, Antonio Gon- i 
zález Curquejo y Nicolás Pérez Re-j 
ventós. , . [ 
Cerca de trescientos niños d© am-1 
bo? sexos correspondientes los j 
grados del primero al séptimo fueron 
examinados en todas las asignaturas 
del curso de estudios vigentes. 
Las contestaciones dadas por los, 
alumnos a las distintas preguntas que' 
les fueron hechas durante los ejercí-1 
cios evidenciaron los buenos métodos] 
de enseñanza que se emplean para su 
aprendizaje. 
Fué muy encomiada la labor del 
director dol Instituto, doctor Mar t í , 
nez y de .los profesores, del mism©: 
señor i ta Herminia y Teresa Ferraez, 
Angelina Villanda. Sarah Acosta, se-
ñora Teresa Ubeda y doctor Martín 
León, 
A l final del act© fueron recitadas 
bellas composiciones poéticas y se 
cantaron varios coros. 
Entre los asistentes al acto figu-
raban los señores Pablo M. Esplugas, 
Inspector de la Secretar ía de Ins-
tnicción Pública y Bellas Artes, Gus-
tavo A. Gispert y Albert© Fernández, 
SecrAtai;'© y Oficial técnico de la Su-
perintendencia de Escuelas respecti-
vamente, y gran número de familia-
res de los educandos. 
• • K 
>tXv^SÍ El Color de las Rosas; \ | 
ya a las mejillas de las mujeres( 
pálidas ̂ ue toman 
G L I C O - C A R N E 
CONCENTRADA E S T E V A 
Abre e! apetito, engorda, vivifica, fortalece 
A l a mujer de muchos hijos, 
restablece las fuerzas perdidas. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Oeoésl to: Dregueri* BARRERA, Habana y Lamparilla. 
Tanto el director del plantel, doctor tusiasta profesorado df. 
Pérez Reventós, como el profesor se- las y en especial a 
ñor .losé Noroña recibieron muchas 
FUNDACION " V I L L A T E " 
La escuela de Artes Liberales que 
dirige el conocido artista señor Aure-
lio Melero celebró sus exámenes y felicitaciones, 
exposición de trabajos en ioS salo.» 
De?i le l i ,Plal í te1 ' * \ ESCUELA "LA ENCARNACION" 
Llenaban las Paredes del mismo! , , ,T . 
mult i tud de trabajos d© dibujo de an-, el vecino pueblo de Mananao 
tiguo Griego, v Romano, fragmentos y,ad,lcf e f a de la que es di-
de la f í ^ r a humana, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ seno-
Formaron el. Tribunal examinador 
os señores doctor Manuel Fernández 
sus cbĉ  
dente, doctor Raimundo 
^ dignó pre¿ 
perspectivas lineal y aérea, 
de modelo vivo, órdenes arqui tectónL . 
eos, etc. | 
También presentaron modelados en 
barro, en las tres formas plást icas, 
vajeiado en yeso y trabajos de cemen-
to. 
Integraron el Tribunal los seño-
res Sebast ián Gelabert, Marcelino 
Díaz d© Villegas y Nicolás Pérez Re-
ventós. i 
La exposición presentada fué -uní 
brillante exponente del adelanto ar-j 
tístico de los alumnos. 
Valdés, Aurelio Melero y Ernesto Pé 
rez Reventós. 
Más de cincuenta niños de ambos 
sexos realizaron la Prueba final del 
año, rcveland© en ella su buena apli-
cación y disciplina así como la labor 
pedagógica que se practica en ese 
í centro de enseñanza. 
Así fué recon©cida por el Tribunal 
3' todos los asistentes al acto. 
ESCUELA "LA ENCARNACION 
Esta escuela que funciona en COLEGIO " E L SANTO ANGEL" st  s l   f i   el 
Presididos por los doctores Anto- i de L ^ o n a r , pi-ovincia de! 
nio González Cnrrmein. Luciano Tí. Matanzas, correspondió ser la u l l ^.a; ó González Curquejo, Lucían© R. 
Martínez y Juan G. Pumariega tuvie-
ron lugar los exámenes de este cole-
gio que con gran acierto dirige el doc-
aor Nicolás Pérez Reventós. 
Los exámenes versaron sobre las 
asignaturas de Ari tmética, Lectura, 
Geografía Lenguaje, Ciencias Natu-
rales, Fisiología e Higiene, Moral y 
Cívica, Historia y Calistcnía. 
Los alumnos demostraron su buen 
aprovechamiento, poniéndose en evi-
dencia los buenos métodos de ense-
ñanza empleados en su aprendizaje, 
y la excelente disciplina, que impera 
en el establecimiento. 
En la exposición escolar permanente 
del Colegí© se podían admirar muy 
especialmente los trabajos de Caligra- I 
fía, Dibujo y Trabajos Manuales. i 
Terminó el acto con la reci tación | 
de poesías y la entonación de coros y ' 
el Himno Nacional. 
de las que celebrase sus exámenes 
nales del curs© escolar. 
Presidió el acto el doctor Nicolás i 
Pérez Reventós y fueron examinados! 
cincuenta alumnos de ambos sexos i 
correspondientes a los grados del p r i -
mero al cuart© de la enseñanza. 
La labor que realiza el entusiasta! 
y culto director señor Guilh>rmo Fe- ¡ 
rraez y la profesora señora Mercedes j 
Mendoza, en aquel aPartado plantel < 
de enseñanza fué muy encomiada por 
cuantos asistieron al acto. 
Por el estado do adelanto de los I 
alumnos y la disciplina liberal imoe- ¡ 
rante en el establecimiontc' recibió j 
muchas felicitaciones el señor Fe-1 
rraez. ! 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL. 
Ei-Jete de los Negociados de Marcas y 
Baratillo. 7. altos.—Teléfono A-6439. 
Apartado, número 796. 
Se Hace cargo de os siguientes traba-
Jos: Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Recursos de al-
zada, informes periciales. Consultas G R A -
T I S . Registro de Marcas y patentes o»i 
los países extranjeros y de marcas Ui-
temacionalML 
La labor brillante que viene reali-
zando l'is escuelas de la "S^niedrul 
Económica de Amlcros del P a í s " des-
de hace más de medio siglo, proporcio-
nando educación a cerca d© un millar 
de niños pobres anualmente, es una 
verdadera obra altruista, digna do 
ser presentada a la consideración de 
nuestra sociedad. 
Es la Insti tución que auxilia más 
que otra alguna al Estad© en la edu-
cación del pueblo, sin aue haya, so-
licitado en ningún tiempo la Protec-
ción oficial, solventando siempre to-
das sus atenciones. 
Nuestro parabién a la "Sociedad 
Económica d© Amigos del País"' por 
la nueva jornada rendida por el em 
Todo e s t á c a r o 
MENOS L O S ZAPATOS Q U E DURANTE NO-
V E N T A RIAS LIQUIDA 
L A GRAN P E L E T E R I A 
" L A N E W Y O R K " 
A . S . B o l í v a r , R e i n a » 3 3 - T e L A - 4 9 2 4 . - H a b a n a « 
M. F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA, S. en C. 
C 46ir. 10t-l 
BAULES Y MALETAS 
£ 1 m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
"EL MODELO DE PARIS" 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
C4589 5t.-]o. I 
C a r 
Importadores de joyas y aiUeh,c 
Departaroento de jovas- o l • 
Rafael 133-13b. TeJ^ono M - i S 
Departamento de umeble- c 
Rafael 136-13S. Tel^f A-^SR 
Gran exbihición de joyas ita^ 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos dt nrte que detallamos a 
PLAZOS Y A I , r o \TAi ) f t 
• • • BJ 
Ni, 
a ilegaron-
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
p a r a loa lehioa, 
del 
) r . F r u j a n 
E L E N C A N T O 
D E L A S - DAMAS 
Pídanse en 
Boticas. 




MALETAS D E CUEBO ^ 
ERA DB P-00, S^STA 




VEA NUESTRO R E P ^ 
MENTO DE EQUIPAJES-
' L A A C A C I A 
A- DE 
18 (antes REINA). ^ 
A BAYO.—TELEFONO A ^ 
al DIARIO " ^ y j o ^ 
RIÑA y anÓEciese u 
L A MARINA 
ANO LXXXVIÍl DIARIO DE LA MARINA Junio 3 de 1920 MGINA TRES. 
D e s d e E s p a ñ a 
D E J U S T I C I A 
En. manos de la Guerrero se «.s l loan la noticia los periódicos 
núcleo de mujeres^ españolas I transfiguran las obras, no solo por la 
ha 
Hdtado para María Guerrero l a , vida que les da, sino también por el 
• - de Alfonso X I L " Y h&y ambientñ n„Q i^c „ ^ 
gríódSoUVe dice: - " N o salemente 
per «Trece justa, sino que nos parece 
o la condecorac ión . . . " Para que • f r i e r e s r , . o ^ resolvieran reclamai 
fué precisa 
medad: la maravillosa artista 
" j ^ G r a n Cruz, f é recisa una gra 
Je enferr" 
rie la muerte, sobre sí, y parece 
naZ%n<i entoneles, en el riesgo de per. 
e que les crea. 
La Bal tasara, la Reina, la B e z ó n . . . 
Ayer aún, La Tenorio, la B'oldún. la 
Diez. . . Cuanta gracia, cuanto inge-
nio, cuanto donaire y cuanta inspira-
íjión desparramados por el 'escena-
n o ! . . . Y lo único que ha triunfado 
del olvido, es una lista de nombres. 
Ya se ha notado dolorosamente esta 
ó durante algún tiempo _la_ ame 
aza 
jUei cuando se conoció que aún eran; malaventura del actor: pone en su la-
os los honores amontonados a su | bor su arte, su entusiasmo, su talen 
i*00/ Condecoración ta rd ía , justa y : t o j r todo se hace relámpago que des-
v i a / r o n por nuestra escena nume-
r é y altísimos prestigios: un Vico, 
" Vafero, un Calvo, una Boldún, una 
£ L De algunos queda el recuer. 
i», de* otros, ni el recuerdo aún. De 
(¿iiioa, estos pobres viejecicos que 
S e n reunirse en un café a evocar 
i, luventud, sus sueños y sus amo-
rea Sco&t-Mnbrav a decir: 
l - A h , q u é ? . . . Si los actor es ;se 
a Vico a b a r o n ! . . . Había que oír 
en esta obra! . . . 
v son Ilusiones suyas, porque los 
pxandes actores son de ayer y son de 
hor Cuando pasen muchos aftos y 
^¿¿ t ros nos hagamos viejecicos, y 
varamos a un café en busca de calor 
K compañía, recordaremos también a 
los acto1-^ de aJliora' y bremos tam-
bién esas palabras, que tampoco son 
cíe hoy, qne son de siempre: 
—Ah, en nuestros t iempos. . . . si su-
riera ustedt Aquella María Guerrero, 
fl/mel Díaz de Mendoza, aquel Bo-
S s ! . . . A h o r a ! . . . Pero si ahora no 
hay actores... 
Aquella María Guerreo!.. . Arte, efu 
sión, exaltación, instinto; un decoro 
genial, un gusto sumo, un cíerebro 
extraordinario, un corazón creador.... 
pocas veoes se fundieron en un tem-
peramento de mujer tantas y tan per, 
fectas cualidades. En la historia de 
nuestra dramaturgia hubo tempera-
mentos do mujer que llegaron muy 
allá, Las "coanediantas famosas" que 
interpretaron las comedias clásicas, 
no solo viven, aun en los libros eru-
ditos, sino también algunas en el pue-
blo. De Francisca Baltasara, tan ar-
tista y tan hermosa, que acabó su v i -
vir en una ermita, el pueblo repite 
aun lo que se le cantaba al lá hace si-
glos, en el reinado de Felipe I V : 
—Todo lo ticn© bueno la Baltasara: 
todo lo tiene bueno, también la ca-
i r a ! . . . 
Pero se puede afirmair que nunca 
vió nuestra escena mujer que a la Gue-
rrero superase, porque nunca fue po-
sible que unieran en tanto grado las 
"comedlantas famosas" el genio y la 
exquisitez la ' intuición y la cultura el 
lujo y la propiedad la belleza de lo» 
cuadros y el esplendor de los mar. 
LIBROS CIENTIFICÓST 
LITERARIOS 
1AS CO>rPAfíIAS M E R C A N T I -
LES D E RBSPONSABILi lDAD 
L I M I T A D A Y N U E S T R O CO-
DIGO D E COME 11CIO.-Tesis 
doctoral del Ledo, en Derecho 
don Mario Ruiz y Batán. 
1 tomo en rústica 
LAS NORMAS J U R I D I C A S T 
LA FUNCION .TUDICIAD.—Al-
r&d*dor de los artículos 5 y 6 
COdlgo Civil, por Demflfllo de 
Buen Liozajio 1 folleto en rús-
i tica. . . . MJBVO R E G I M E N D E L A P R O -
• PIEDAD INMUEBL.B.—Ley de 
bases por ©1 doctor Carlos L 6 -
' pea de Haro. 1 folleto en rúa-
tica 
LA L I B E R A D DE! LOS MARES. 
— Cuestiones ' JurídIco-políticas 
í« la futura paz, por .losé de 
Vlllalonga Ibarra. 1 folleto en 
rústica $0.60 
I L BSPARTAQUISMO A G R A R I O 
• ANDALUZ, por C . BemaLio de , 
Qulrós. 
1 folleto en rústica $0.60 
NOCIONES D E L E G I S L A C I O N 
HIPOTECARIA - Contestacio-
nes a los temas de esta mate-
ria contenidos en el programa 
• para laa oposiciones a Regis-
i tros de la Propiedad, publica-
do en la Gaceta de Madrid el 7 
' de Febrero de 1918, por el doc-
tor llamón Gayoso Arlas. 
2 tomos en 4o., pasta $10.00 
L E Y E S D E CUBA. —Recopilación 
de leyes, decretos, órdenes mili-
• tales y circdlares en materia ci-
Jil y criminal, que están ago-
radas o no se han 'publicado 
""A8 ctue en . la Gaceta cuando 
»e promulgaron. 
í, 1 tomo m rústica . $1.00 
b^P1^ 1)55 DIOS SEGUN L A 
I RAZON Y L A C I E N C I A . — E x i s -
tencia de Dios, Naturaleza de 
-^os. relaciones de Dios y del 
innndo, por Monseñor Alberto 
! *arges, Prelado doméstico de 
«n Santidad. Versión española, 
rtn- i2.mo encuadernado 
i v P S S ^ ^ 0 - E L . A L M A Y L A S 
^ A C U L T A D E S , por Monseñor 
AJberto Fargés. Versión cas-
ilrr'i ina- 1 tomo, pasta. . . . 
' t ^ I J ^ A C T U A R I O D E 
i £AS COMPACTAS D E SKGTÍ-
• «OS dp; VIDA, por Fernando 
! «niss Feduchy. Obra de gran 
, «teres para las Compañías de 
^ « p r o s aobre la vida f muy 
! t¿«f Palmente para 108 a&en-
• I t t B * ^ ? . ^ Pasta 
^ TRANSPORMATTONS poria-
«« des sen timen ts nar F r Paul-
1 tomo en rústica.' . . . 
mTí^^50 ^ MI3RR1A D E 
W « R Y OEORGB.-Estudlo fi-
«"Sofico-crítíco sobro esta obra. 
i, P«r uan Alcázar AlrareTi, •'on 
•in estadio dictamen del hncon-
nista_ español, don Augusto 
! "^nzalez Besada. 
•ferV-n^'i €n rústica 
' r & l A OH L A R E V O L U -
P tÍ?N 'RüSA.-Ohra escrita por 
iíT5" Trotzky, President- do la 
' 21^ ^r^'ta del ruso, ñor Ni-
¡ L i ^ ' l ^ A M e f r . 1 tomo, rústica. 
r « ^lR:vrACION E S P AÑO E A 
p nafiM S,s'>bre el Pesimismo cp-
1 ,v 1o8 rinevos tiempos, por 
i rrt^ María Salarerria. 1 tomo 
TiT^PLLAR f )E' VOCES > Á S -
inTÍiAÍ>-~Kycopilación de mil pa-
^aa castizas y bien antori-
.lúe piden luerar en nues-
Hrf,. '-^^eo. por Fr.moi^o Ro-
f "swr. Marín. 1 voluminoso to-
• p T r ^ í rústica • OT?í^De C O R R E O S Y T E L E -





lumbra un instante y que se apaga. 
La sensibilidad que vierte élj ©s a 
veces más intensa y ribradora que la 
que vierte el autor, el escultor, el p in . 
t o r . . . Es a veoes tan intensa, que le 
mata de repente. 
Y la obra del autor, cuand© es ge-
nial, pasa a t ravés de los tiempos; y 
pasa la escultura; y pasa el cuadro... 
Aun cuando no sean geniales, estas 
obras del poeta, del escritor, del pin . 
tor, a veces por la emoción, a veces 
por la emoción, a veces por el grace-
jo, a veces por la finura, suelen atra- í 
yesar siglos y siglos, y bailan a lo ¡ 
largo de ellos quien los guarde con 
amor, los cuide con gratitud, y funda 
su pensamiento con el de los artistas 
creadores. La fortuna del actor es 
m á s endeble. Hoy sabemos de Eurípi-
ues y Esquilo, de Plauto y Andrónico, 
de Shakespeare y Mol ié re . ; . Todos 
fueron actores de teatro algunos co-
mo Shakespeare, modes t í s imos . . . No 
hubieran escrito nada, no hubieran 
dejado obras capaces de traer a núes , 
t ro siglo su personalidad y su gran, 
dleza, y todo su vigor, todo su esfuerzo 
codo su nombre de actores, hubiéranse 
esparcido como polvo en el polvo de su 
tumba. . . . 
• Y es que el autor labora sobre fra-
ses que se pueden sujetar en el papel; 
y el escultor sobre mármol; y el pin» 
tor sobre l ienzo.. . El actor sobre su 
vida. Toda la sublimidad de que sus 
concepciones son capaces, toda la ex-
quisitez de sus sentires y todos los 
arrebatos de su alma, no tienen otro 
mármol que su vida. De ella se nu-
tren, en ella se forjan, con ella viven, 
y con ella también desaparecen. Y 
así, cada nueva noche y cada nueva 
representación, .el actor da una face-
ta y un resplandor de su vida. Labra 
—dice Echegaray—centenares de es-
tatuas en su propia carne. , . 
Tanto da, y tan poco resta de él. 
Si han de ofrecérsele honores, no ca. 
be hacerle esperar, porque no sabo-
rea nunca el honor de prolongarse en 
su labor a lo largo de la inmortalidad. 
Su genio no es egoísta, y se resigna 
a v iv i r solamente algunos años. Y 
cuando da el actor todo su espíri tu en 
cada una de las obras, y hace una 
religión de su faena, y consagra al 
teatro su fortuna, y logra una perfec-
ción que es maravilla y ejemplo, la 
admiración, el amor, el orgullo de su 
patria deben tenderse a sus pies co-
mo una hilera de rosas. 
Para María Guerrero solicitan las 
mujeres una Cruzi Para quien ha da-
do tanto a la gloria nacional, lá re-
compensa es tarda y deficiente. Si fue-
ra mujer España, ya hubiera ido ha-
ce mucho a ponerle en la frente una 
diadema!.., 
ítsínia¡ 
1 . , . , . , n - M M W . ^ v . . 
£ 1 i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a m á s 
f a m o s o d e t o d o e l m u n d o 
L a f a m a d e l a V i c t r o l a se b a s a e n s u calidad inimitable. L a V i c t r o l a es e l 
i n s t r u m e n t o m u s i c a l q u e h a m e r e c i d o l a s s i m p a t í a s d e u n n ú m e r o m a y o r d e 
p e r s o n a s d e t o d a s p a r t e s , y e l q u e l a m a y o r í a h a c o m p r a d o e n p r e f e r e n c i a a 
c u a l q u i e r o t r o i n s t r u m e n t o d e su c lase . P o r q u e l a V i c t r o l a p o n e a l a d i s p o -
s i c i ó n d e t o d o s l a m e j o r m ú s i c a i n t e r p r e t a d a p o r l o s m e j o r e s a r t i s t a s . P o r q u e 
l a V i c t r o l a e s s u p r e m a p o r l a p r e c i s i ó n c o n q u e r e p r o d u c e e l o r i g i n a l y p o r l a 
b e l l e z a i n c o m p a r a b l e d e s u v o z . P o r q u e l a V i c t r o l a es e l i n s t r u m e n t o q u e h a 
m e r e c i d o l a p r e d i l e c c i ó n a b s o l u t a d e l o s m á s g r a n d e s a r t i s t a s d e l m u n d o . 
P o r q u e l a V i c t r o l a es e l i n s t r u m e n t o q u e h a n e s c o g i d o l o s a m a n t e s d e l a b u e n a 
m ú s i c a d e t o d o e l m u n d o . P o r q u e l a V i c t r o l a es, s i n d u d a a l g u n a , e l i n s t r u -
m e n t o q u e U S T E D d e s e a r á t a m b i é n a d q u i r i r p a r a s u h o g a r . 
Hay jnstrtrrtientos 
Victrola cuyos precios 
varían de $2S a $1500 
Tenemos revendedores 
Víctor en todas partes. 
? cramentado su inspirado cantor, el 
' Angélico Tomás! 
Acudamos, pues, cuantos de catól i -
cos nos preciamos a t r ibutar en tan 
alegres días el. homenaje de venera-
ción y amor a este Sacramento au-i 
gustísimo, y al postrarnos en la p re , ¡ 
sencia real del Hijo de Dios hecho, 
hombre, oculto bajo los accidentes del 
pan en este sacramento de amor 7 ' 
fe, acordémonos de las palabras qoel 
pronunció el protestante Lavater a l 
presenciar las sublimes ceremonias' 
de nuestro culto eucarís t ico; ' 'Si yo 
pudiera creer en la presencia real de 
Jesucristo en el Sacramento, me Pa-
rece que Pasaría mi vida entera de 
rodillas delante de E l , y que jamás 
abandonaría esta postura de adora-
ción.' ' i 
Más afortunados nosotros a quie-
nes iluminan los rayos de la fe, pos-
trémonos de hinojos ante la áurea 
custodia o ante el humilde tabernácu-
lo1 y uniendo nuestras voces a las ar-
pas angélicas entonemos entusiasma-
dos el canto de Tomás : 
O salutaris Hostia 
quae coeli pandis ostium; 
bella premunt hostilia, 
da robur, fer auxilium. 
O sacrificio, hostia saludable. 
Que las puertas del cielo nos fran-
queas. 
La guerra nos oprime formidable, 
Todo nuestro favor y esfuerzo seas! 
Dr. EUSTASIO UKTA. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, junio 2. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Líos últimos precios de los bonos d« -a 
Libertad fueron los siíTtiientes: 
Los del 2 112 por 100 a 01.14. 
Los primeros del 1 por lí*) a S5.00. 
Los seírundos del 1 por ,00 a S">.90. 
Los primeros cel 4 1|4 por 100 a «7.14. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 80.10. 
Los terceros del 4 Ü4 por 100 a 89.90. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 80.40. 
Los de la Victoria d"1 * 314 por 100 
95.70. 
Los fle la Victoria del 3 SI* por 
Í-.J.70. 




Se remiten gratis y 









J O Y E R Í A 
tJnamente ejecutada, con brillante», 
latiros y otras piedras preciosas, p w . 
j «entamos variado surtido. 
Constantino CABAL, 
C o r p u s G l i r i s l i 
das a los que asistieren a 
cios dlyMas en la víspera, el 





La festividad-del Santísimo Cuerpo 
de Cristo no es solamente la más br i -
llante y la más alegre de todas las 
fiestas de la Iglesia, sino también la 
más antigua en su fondo o esencia. 
Porque las demás son de insti tución 
apostól ica; pero la que hoy celebra-
mos la insti tuyó Cristo personalmen. 
te cuando en aquella memorable no-
che que antecedió a su pas ión 'y muer-
te, terminada la cena legal y después 
de haber lavado los pies de sus discí-
Pulos, incluso los del traidor Judas, 
fomó en sus venerables manos el pan 
y el vino y levantando sus ojos al 
cielo, los consagró en su cuerpo y ! 
sangre, y los dió a sus apóstoles, d i . 
ciendo: -—Tomad y comed: porque I 
este eg mi cuerpo. —Tomad y dividid-
lo entre vosotros, porque esto es el 
cáliz de mi sangre que será derrama-
da por vosotros y por otros "muchos 
para remisión de los Pecados. 
Mas aunque esto es así, todavía el 
origen de esta gran fiesta, distinta 
de todas las otras, con el esplendor 
y pompa con que se celebra en la 
Iglesia Católica el jueves inmediato 
a la Octava de Pentecostés, es de fe-
cha muv posterior. Se remonta al si-
glo X I I I y fué su autora la bienaven. 
turada Jul ián^, natural de Monte., 
Cornillon, cerca de Láeja. Los. que se 
1 mostraron más celosos en favor de es-
ta institución fueron los Padres do-
minicos de Lieja, con su prior Fray 
Hugo de Santo Amor, nuc fué des-
pués Cardenal, y el arcediano de Lie-
ja Santiago de Troves, más tarde Pa-
pa con el nombre de Urbano IV . En 
1246 tuvo el consuelo la bienaventura-
da Juliana de que se celebrase esta 
fiesta en toda la diócesis de Lieja 
Por mandato de su obispo. Roberto. 
Cuando el arcediano de Lieja ocupó 
la Sede de San Pedro, pensó en ex-
tender la solemnidad, haciendo la 
fiesta do precepto, a toda la Iglesia 
universal: 'las turbulencias de la Ita-
lia otras graves dificultades no j confirmada por 
le permitieron poner en Práctica sus i año 1311 en el 
religiosos proyectos hasta el año 1262 
en el que publicó la Bula "Transitu-
rus de hoc mundo", en la cual institu-
ye perpetuamente en la Universal 
Iglesia, la solemnidad del "Corpus 
Christi". 
A l final de la Bula exhorta caluro-
samente a todos los prelados v al 
clero a que celebren todos los años 
osia fiesta con toda mágnificeñcl-, y 
dignida, y recomienda 
que desde el domingo precedente so 
preparen para ella con-todo género 
de buenas obras, y sobre tocio, a que 
se pongan en estado de comulgar dig, 
ñámente el día de la fiesta'. Y para 
más animarlos, abre los tesoros de la 
Iglesia, y cencede muchas indúlgen-
os ofi-
día de 
La ordenación de Urbano TV por 
cual inst i tuía en la Iglesia uni-
rsal la fiesta del Corpus fué 
Clemente V el 
Concilio de Vie. 
na; cinco años más tarde hizo lo 
propio Juan X X I I , desde cuya fecha 
se viene celebrando sin interrupción 
y con la magnificencia que hoy ad-
miramos. 
La solemne procesión en la que Je-
sucristo Sacramentado es paseado 
triunfalmente por nuestras calles y 
placas, acompañado de todo el Clero 
y de la multitud de fieles, que se 
os c r i s t í a ros apresuran a porfía a rendir pleito-
homenaje al Rey inmortal de los si-
glos, arrojando flores sobro la santa 
custodia, alfombrando de yerbas olo-
rosas el camino por donde ha de pa-
sar el gran Sacramento, y adornando 
el exterior de sus moradas con los 
paños más ricos y con las alhajas de 
más valor que cada uno posee, data 
tamb'én del tiempo del mismo Juan 
X X I I . ¿Pero cómo silenciar al descri-
bir la fiesta del Corpus, cómo 'silen-
ciar al gran poeta del Santísimo Sa-
cramento T 
Ese oficio divino que los sacerdo-
tes recitan todos los días de la Octa-
va del Corpus para celebrar el mis- i 
terio más rico en Poesía, esos cantos j 
sagrados que hacen temblar de pía- i 
cer a las' mismas inteligencias angé- j 
licas; esos himnos sagrados del ofi-
cio del Corpus^ que por espacio de j 
ocho días no interrumpidos llenan dej 
suaves melodías las naves de nues-
tros templos entre el perfume del in - i 
oieñso y el aroma de las flores, ese 
ofició y esos versos y esos himnos 
brotaron con espontaneidad y gracia 
nunca Vista de la pluma inspirada 
del doctor Angélico, del vate de la 
Eucar is t ía , del incomparaWe Santo 
Tomás de Aquino, columna de la Igle-
sia y gloria de la Santa Religión de 
Santo Domingo de Guzmán. 
En verdad que es muy imperfecta 
la gloria que irisan Homero y Vir -
gilio sobre Aquiles y Eneas si se com-
para con la a tmósfera saturada de 
riquísima poesía en que envuelve la 
adorable persona de Jesucristo Sa-
RELOJES 
éo pulsera con cinta do seda, en oro 
y diamantes, y ¿n platino y brillaa-
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
MUEBLES 
de cedro y de caoba con marqueterííi 
y bronce, para sala, comedor y cnar» 
to. 
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Sólo por falta de vo-
hlnlad no se cura. 
a d m b r i m ™ 
- : - MEDICO - : -
que es lo indicado 
en los c&sóa de 




cipela, Gî flos líalos, 
Comezón 
y tomándolo.•vKÍFterán 
los buenos días de su felicidad. 
Tome ! 
DESCUBRIMIENTO MEDICO 
el mejor depurativo de la sangre. 
De venta en tódaa las Boticas. 
Depósito al por mayor 
Joimson, Sana, Taqucchcl, Cotoraé y Majó y Driartc 
P R I M O R O S O S A B A N I C O S 
Pintados a mano, sobre seda, con varillaje de nácar , de marfi l , de 
hueso, de pastas de colores, de maderas preciosas, incluso sándalo. 
Regalar a la novia un lindo abanico, es oportuno en esta éPoca. El 
abanico es indispensable a la mujer. Es su arma, su escudo, su 
confidente, calma sus iras y aplaca sus nervios. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 95. T E L . A-3201. 
alt. 4t.-3 
B A N O U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o , 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
LOS MAS P E R F E C T O S HASTA LA FECHA 
P r e d a : $ 7 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 . 0 0 . 
Al hacer el pedido m e n c i ó n e s e el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ. NEPTUN0 24f. HABANA. 
\jSSuk 
1̂  '—rĵ l 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 , a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
d e e s t e p a í s . 
G i n O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S 'DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R M O D I C O 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
• E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES; 
R¡CLA No. 57 - OFICIOS Nt*. 2&. 
¿USENIDA T>E I T A L I A {Gallano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zuluela. 
o , 
C a j a d e A h o r r o s 4/0 















E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r 
s u e q u i p a j e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u e 
e n l a p e l e t e r í a 
i 4 
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D E P A L A C I O 
L o s d í a s d e l a s e ñ o r a d e M e n o c a l 
Flores. 
V regalos y congratulacioaes. 
Los recibió ayer en profusión, con 
¡motivo de sus días, la señora Mañan i -
ta Seva de MenocaL 
Demostración elocuente de los gran-
des afc-ctos y las grandes s impat ías 
• .que tiene bien ganados con sus bonda-
des y con sus virtudes l a Primera Da-
ma de la República. 
A todas horas y en todos momentos 
llegaron a sus manos mensajes de íe_ 
licitación. 
Tuto presentes -valiosísimes, entre 
los más, el del general Menocal para 
su viaje a Par í s , dentro de breves me-
«es. 
De todos los jardines salieron ayer 
cestas, ramos y cajas de flores para 
la mansión presidencial. 
E l señor Aurelio Alvarez, presiden, 
te del Partido Conservador recibió una 
«artística jarra coronada de orquídeas. 
procedía de E l Fénix, del mismo 
ja rd ín de donde le enviaron regalos di-
versos de flores las señoras Mina P. 
de Truffin, Doló Larrea de Sarrá , Ma-
r ía Teresa Calvo de Menocal, Vivita 
Rodríguez de Pino, Pilar Martín de 
Blanclr, Viuda de Cañizares y Secreta-
r í a de Estado, general Miguel VaroUa, 
Colás de Cárdenas, José María Lasa, 
Manuel de Armas, Colás de Cárdenas 
y Emilio Bacardt 
Era también de E l Fénix, y de gran 
gusto art ís t ico, una cesta de flores 
que le dedicó el doictor Valdés en 
nombre de los niños de la Beneficen-
cia. 
(El Comendador Bnrico CaXuso envió 
a la señora del Presidente Menocal, 
acompañada de amabil ísima carta, una 
caja de rosas, 
Rosas de los Armand. 
Del famoso daye l de Marlanao, de 
donde recibió la ü u s t r e dama, en ra-
mo primoroso, las más lindas orquí-
deas de la estación. 
Por l a tarde se abrieron loa salones 
de la mansión presidencial para el re-
cibo de las amistades de la señora 
Marianita Seva de Menocal. 
Estuvo muy concurrido. 
Animadísimo, 
Entre tantas satisfacciones fué uná 
de las mayores para ella la llegada 
del primogénito queridísimo, el apues-
to y simpático joven Mayito Menocal, 
que venía de sus Colonias en el gran 
central Palma, en Oriente. 
Los días de la señora de Menocal, 
que comenzaron con una gran cena en 
E l Chico al dar las doce do la noche 
el martes, tuvieron BU epílogo con 
otra cena en Palacio, 
AHI, después de la Opera, se reunió 
el grupo predilecto de sus amistades. 
Fiesta familiar. 
Que resul tó encantadora. 
Nos complacemos en manifes-
tar a nuestras parroquianas—la in-
signe Beata de Jaruco no quiere 
que digamos clientes—que pode-
mos ofrecerles un espléndido sur-
tido de trajes de niños. 
Tenemos para todas las edades. 
Podemos asegurar a las señoras 
que de este renglón encontrarán 
en nuestro Departamento de San 
Miguel, planta baja, cuanto de-
mande su conveniencia y pueda 
halagar su buen gusto. 
El estilo que deseen, la tela de 
que prefieran el traje, el color 
que les parezca más bonito... 
Marineras, trajecitos, mamelu-
cos, rompen, camisas, pantalones, 
pijamas, over-alls, sombreros, go-
rras. . . 
I Tenemos lo que usted necesi 
te, señora I 
Llegaron las revistas Elite Sty-
les, Harper's Bazar y Vogue (edi-
ción en español). 
C4699 ld,.3 l t - 8 
G R A N M U N D O 
L a s f i e s t a s m á s p r ó x i m a ? 
Una mañana, J 
En elegante mansión del Vedado. 
La ofrecen los distinguidos esposos 
Septimio SardifLa y Eugenia Segrera 
en celebración del» tr igésimo aniver-
sario de sus bodas. 
Bodas de perla. 
Según la usual dasifleacifin. 
Además del baile se disfrutará del 
espectáculo de una serie de cuadros 
plást icos en la espaciosa azotea de 
la casa. 
Organizados han sido bajo la Inte, 
ligent© dirección de l a gentil isima B o . 
sita Sardifia. 
A t r a fiesta. 
De Georgina Menocal. 
La encantadora hija del señor Pre. 
sidente de la República la ofrece pa-
ra despedida dé Nena Velasco, la be-
l la y muy graciosa señori ta , que em-
barca para los Estados Unidos. 
Consist irá en un almuerzo en E l 
Chico el domingo próximo para el que 
se invi tará a un g r u í » numeroso. 
Jóvenes y muchachas todo». 
Formando parejitaa.. 
D E A M O R 
U n n u e v o c o m p r o m i s o 
Pláceme anuLciarlo. 
E l último de los compromisos. 
Una señori ta bella y graciosa, Mer-
cedes Palacio de la Cruz, cuya ma. 
fno ha sido ptdida para el muy simpá-
tico jfitven Gustavo ferea y Cabrera, 
aventajado estudiante de la Facultad 
de Medicina. 
Es la hermanita tinica del doctor 
liucilo de la Peña , compañero de re-
dacción de los m á s buenos, más leales 
i y más queridos. 
Formulada fué la petición por el 
señor Angel Fernández Espinosa, d-j 
la importante f irma Alvarez Valdés y 
Compañía, de nuestra plaza comercial. 
Se celebró el compromiso con una 
fiesta el domingo anterior en la fin^ 
ca E l J a rd ín , en Artemisa, que re. 
sultó animada, divertida, eaplendidí. 
sima. 
Lleguen hasta la señor i ta Palacio de 
la Cruz mis felicitaciones. 
Recíbalas también su elegido. 
E l café Gripiñas, el mejor de Puerto Rico, lo recibe exclu-
sivamente 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
REVOLTIJO 
ACTUAXiIlMD—• Una compañía de 
ópera muy nota-ble ha debutado en 
Payret con buen éxi to . E l coronel 
Rodríguez Arango y los señorea San-
tos y Artiga5, todos muy queridos del 
público, h a r á n su agoste con esta 
compañía . Lo celebraremos; y con 
sus buenas ganancias comprarán ex-
celentes joyas en casa de carballal 
san rafael 135, donde están las ültl.. 
mas novedadest en joyería selecta;, y 
l levarán el sobrante a la caja de aho-
rro8 del banco inernacional, que es 
el de la suerte. 
L A S JffüJEBJES— Rodríguez Aran-
go, que ha viajado mucho, nos decía 
anoche lo siguiente:—Una dama ita-
liana no cree ser amada por un hom-
bre si éste no es capaz de cometer 
por ella un crimen; ama ingleso, se 
contenta con una locura; una france-
sa;' con una ton te r ía ; y una española,, 
con un capricho.—Pero un hombre de 
guatto qnJe se viste en la nueva gran-
ja, riela 1 4 ^ , tiene mil propabilida-
des de ser el preferido de las damas. 
—También es un gran medio de sim-
pat ía obsequiarlas co<n flores de la 
casa de langyvith, obispo 66, que son 
frescas y primorosa^ por lo escogí-
L A RESPIRAClOíf EN L A MUJcE-
•—La3 mujeres, ha dicho un médico, 
respiran do diferente modo que los 
hoonbres. Cuando aspijan el aire ele-
van el pecho, mientras que el hom-
bre dilata el tórax por el estó-
mago. Aquello sb debe quizá al 
uso del co r sé ; y ya por herencia 
respiran as í hasta cuando no lo lle-
van. Ajdemás es una respiración es-
tética, y también puede decirse quie el 
modo de respirar de las mujeres es 
más higiénico que el de lo¡s hombres, 
porque no oprime las demás visceras 
adjunta» a los pulmones. Quizá se 
debe a esto el que las mujeres pade-
cen menos catarros que los hombres. 
Cchampion moya, obispo 108, ha re-
suelto el problema 'de la comodidad 
y la elegancia en ropa interior de hilo 
o de seda, y en camisas, es una espe-
cialidad muy celebrada.—La flor de 
cuba, o'reilly 86, recibe para el vera-
no el rico moscatel ámbar , y el jerez 
quinado, indispensable a los que pa-
decen del estómago. Es el mejor tó -
nico para las personas delicadas. 
RECETA UTIL—Para síaber el tiem-
po que tiene un huevo de puesto, se 
hax;e una solución de ocho onzas de 
sal en un l i t ro de agua; si el huevo 
es del dia anterior se va al fondo; si 
tiene treg dias se sumerge bajo la 
superficie, y si esi vejo, f lota. 
Para los bailes de _ sociedad y 
otras fiestas de la estación, es conve-
niente que las personas se remocen. 
Para eso no hay nada como la loción 
de tintura de la Indua, zulueta 3, 
Borra por completo lasl canas dándo-
les el color de juventud, y es comple-
tamente inofensiva. Y para comple-
tar el lucimiento de la persona, usen 
gafas o espejuelos de oro (Je los muy 
espirituales que vende el óptico señor 
vraltlier en su establecimiento de o* 
rei l ly 110; los lente.g distinguen mu-
cho. 
FEASE DEL QUIJOTE—La paste-
ra Marcela, tan hermosa, qaie pasaba 
a su fama su hermosura. Los que 
ha^ta entonces no la habían visto, la 
miraban con admiración y silencio, 
y loe que ya esaban acostumbradoa 
a verla, no queldaron menos suspen-
sos que los que nunca la hablan visto. 
Cap. 13, l a , parte-
En la ceiba, sombrerer ía de monte 
y águila, hay los, sombreros de úl t ima 
moda de esa temporada y además ro-
pa hecha.—En la ceiba panader ía de 
monte 8, ha l l a rán conservas y pos-
tres frescos. 
PENSJÜttlEIíTOw—Los muertos que 
han sido bondadosos, de^an el nues-
tra memoria un perfume de belleza, 
de santidad y ide encanto, como si hu-
bieáien sido «eres ideales. 
No somos ¡perfectos, pero nuesraS 
virtudes se multiplican cuando tene-
mos büuen ca rác t e r . 
Hoy se cumple uU año del falleci-
miento del muy qcerido e inolvidable 
don Nicolás Rivero, primer conde del 
Rivero. Ayer se efectuaron solemned 
honras, en sufragio de J5Ui alma. Su 
venerable tumba ll^na de flores natu-
rales, se adorna también con muy be-
llas coronas de flores de biscuit de 
la casa de Celado, luz 93. Son fio-
res duraderas qule representan la in-
mortalidad . 
O . 
El Dr. José dei Barrio e Ibanez 
Nos comunican que esta mañana ha 
fallecido en su hogar, rodeado de bu» 
distinguidos familiares, el doctor Jo-
sé del Barrio e Ibáñez, actual Presi. 
dente de la Benefioencia Casteilana-
muy querido Expreaidiente del Centro 
•Castellano y persona que gozaba de 
-muy altos prestigios en la sociedad 
habanera por la corrección y caballe-
rosidad de toda su vida. 
Enviamos a sus afligidos familia-
res, al Centro Castellano y a la Bene-
ficencia por la dolorosa desaparición 
del amigo y dlel caballero la expre-
sión de nuestro sentido pésame. 
MERCADO FINANCIERO 
iCabl» recibido por nuestro uno «rec to ) 
Valor** 
NEW YORK, junio 2. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado estuvo hoy a la expectati-
va ciurante la mayor parte del día, sien 
dp las transacciones bastante incone-
xas y llegando a un total de cuatrocien-
tas cincuenta mil acciones. 
L a tendencia de loa precios fué des-
cendente por lo general, aunque las pér-
didas, excepto entre Jas emisiones esco-
gidas se resarcieron cuando el mercado 
monetario revelé una inesperada falta 
de tirantez y los "cortos" hallaron con-
veniente el cubrirse 
Lias ofertas de dinero aobrieron al 8 
por ciento, reflejando la viva alza de 
ayer, pero bajaron a l seis por ciento 
en la última hora. 
Prevaleció un tono mas firme en el 
cambio extranjero especialmente la co-
tización de Londres, que se elevé unos 
cinco centavos por libra sobre el precio 
final de ayer. E l tipo de París también 
mejoró de una manera material, pero 
los marcos reaccionaron. 
Las noticias relativas a la situación 
industrial fueron contradictorias, anun-
¡ ciando las compañías de equpos t-om-
pras moderadas mientras la merma a di 
cional ele las operaciones se indicaba 
en la industria de la lana, el algodón y 
! el cuero. Las mayores entregas del ace-
¡ ro acabado y de los productos del hierro 
reflejaban una mejora en la situación 
creada por la paralización ñe los fletes. 
! Aparte de la relativa firmeza de las 
I ferrocarrileras de bajo precio y de la 
ptesión de las emisiones de inversión 
de ese grupo, las acciones no presenta-
ron alteración ninguna, persistencia su 
reciente tono vacilante 
tisxo se extendió al mercaevo do bo-
nos, sufriendo los de la Libertad nueva 
depreciación, cediendo en algunos casos 
hasta el uno por ciento. Los bonos es-
peculativos o de conversión estuvieron 
firmes, y las emisiones extranjeras se 
distinguieron por la fuerza fTe Iop anglo-
franceses del cinco. Las ventas totales, 
a la par, ascendieron a $12 450.000, 
Loa viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
L a I n o s a I s a b e l 
(CUENTO) 
Había terminado la fiesta de espon-
sales en el castillo de Fonteval. En 
el Parque, entro altas alamedas de 
follaje iluminado todavia con guirnal-
das venecianos, los músicos, sobre 
un estrado rúsitico, bab ían deJado de 
tocar. Los hidalguelos de laa cer-
canías se dirigían a la puerta princi-
pal en busca de sUcj coches, y los lu-
grefioa invitados regresaban por los 
atajos a sus casas, cantando, como de 
costumbre. 
Gabriel de Plessis les» Houx habla 
contraído matrimonio en la mañana 
de aquel hermoso dia, ya terminado 
en la capilla de la rica mansión, con 
la señor i ta Isabel de Fonteval, una 
Diana Cazadora, blanca, de pelo ne-
gro y ojos aaules, una esbelta mu-
chacha con aire de amazona. ¡ Veínt? 
y ceint i t rés a ñ o s ! . . . E l porvenir 
anunciábase para ellos del color de 
la aurora y del cielo. 
Isabel había abandonado el baile 
a las diez y media, y se hallaba indu-
dablemente en su dormitorio. Las gen. 
te» del castillo se disponían a entre 
garse al sueño . 
Y, sin embargo, en el invernaJero 
que precedía a los jardines, doa hom 
brea hablaban en voz baja, senuidO'-' 
en estrecha tertulia, en unos sillo-
nes verdes, de mimbre*. Uno de ellos 
era Gabriel de Plessis y el otro el 
barón Gerardo de L i n y i i l | , su UÓ. 
hombre de mudo y antiguo diplomá-
tico de buena fama. Cediendo a in-
sistentes rueges <ie su sobrmo, el 
señor Llnvi l le , en v í speras de un va. 
Je a Suecia, hab ía consentido en {.«•,-
sar la noche en el castillo. 
—Querido barón—dijto Gabriel— 
sólo usted puede darme un conseje, 
útil en esta si tuación gravisima, Ya 
le he contado a usted ei entuÑ^asmo 
el amor intenso, loco, que siento por 
m i mujer. Pues bien; presiento que 
Isabel sólo experimenta por mi la 
más frivola de las s impa t í a s ; en una 
palabra, que no me ama. Es una ma-
chacha acostumbrada a manejar ca-
ballos y escopetas, una mujer violen-
ta, indomable, hastiada, muy v i r i l ba-
jo au apariencia encantadora, y que, 
conociendo m i dulzura, adivinando el 
sufrimiento que hay en mi adoración 
por ella, me desdeña en el londo.. 
¡Me encuentra demasiado apacib'e, 
demasiaTdo "artista", demasiado en 
Xas nubes, sin carácter , en finí 
Me ha notifificado esta noche, ,es. 
ta misma noche de boda!, que na or-
ganizado una cacería a caballo, qi.e 
ha de comenzar mañana , al amanecer. 
Parece querer demo6,trar a la gonto 
con ese rasgo absurdo que no da im-
portancia a nuestra nochft dtí ¿odas., 
, que ha de transcurrir para mi souta-
j r ía y tr is te. 
I Usted que es hombre sagaz y ex-
perto, porque ha vivido mucho, y 
porque ha sabido viv i r , puede evi-
tarme grandes sufrimlentosi en mí 
matrimonio. I lús t reme. Seguiré su 
consejo, sea el que fuere a l pie de 
la letra, como si tomase la mjdU-'na 
prescripta por un eminente doctor. 
E l barón envolvió con una mi/ada 
alegre y clara a su sobrii.o xnientraá 
reflexionaba un momento. Dt-spuós 
se inclinó hacia él, y por espacio de 
unos minutoa musi tó a su oido va^as 
palabras que le hicieron t embiu , su. 
miéndole en un silencio atónito y som-
br ío . 
—Salgo mañana para Estocolmo— 
añadió luego en alta voz el señor de 
Linvil le , levantándose.—Escríbeme el 
resultado. Sobre todo, procura IOT 
tarte con la sencillez que te aconsejo. 
E l diplomático debió dormir aquí— 
Ha noche mejor que m Bcbrín> 
j ..w>.̂  ̂  . I 
« • * 
i—¡Bueno» dla^, h o l g a z á n ' . , .¿ l a 
r íe el sol y aún duermes, Gabriel?..-
—gri tó isatoel bajo las ventanos de 
su marido, gSílliarda/niente montada 
sobre un alazán oscuro que piafaba 
mientras ladraban a su aireando.- y 
retozaban con alborozo los ¿algo3 
y los perros de caza. Con el antrece-
jo gracíoaamente fruncido, a l dir igir-
le a la ventana de su esposo, t i t i ianie 
el azul claro de sus ojos, azotaba ei 
aire nerviosamente con su u-lsada 
Custa. 
E l galope de un caballo que avan-
zaba a su espalda le hizo volver la 
cabeza; el Jinete era Gabriel. 
—Mí querida Isabel, ya ves que lle-
go diez minutos antes^ como debe 
ber—dijo, sa ludándola . 
—SI ; es verdad! ¿Y sonabas por el 
bosque? ¡Tu rostro irradia optimis-
mo! ¿Quizásl repentizabas . . 
— S í . . E s t e ramo para t í , con eato^ 
tres capullos de rosa y estas hojas 
de verbena. 
—¡Qué galante!— contestó frívoi^-
mente Isabel, plantando laa flores en. 
tre dos botones de su chaqueta. 
—Ese eq mi deber Y, además, 
la verbena preserva de accidentes— 
dijo fríamente el señor de Plessis. 
Un poco sorprendida por el tono 
serio de su marido, la elegante ama-
zona le miró fijamente. 
— ¡ E n marcha!—repl icó con impa-
ciencia, después de unos segundos oe 
Silencio.—Almorzaremos a l lá abajo, 
en cualquier claro del bosque, sobre 
la hierba. 
Durante las primeras hora» de la 
cacería Gabriel pronunció muy pocas 
palabras, aunque todaíí ellas 'denota-
ban buen humor e Interés por la ca-
za. Mató dos liebres, un faisán y 
ocho codornices, que metió en la íed 
de su mochila el único montero que 
C i n t u r a b r e v e , 
genti leza en i a 
f i g u r a , r e s u l t a n 
del uso diario 
dei 
C O R S E 
W A R N E R 
^ « o lo usan 
las damas que 
s a b e n c o m o 
multiplica ios 
encantos de su 
cuerpo. 
S E V E N D E E N L A S T I E N D A S M A S E L E G A N T E S . 
le© acompañaba. 
Hacia medio dia se apearon en una 
soberbia plazoleta de copudo3 árbo-
les'. Después de tomar unas fiam-
bren, dos vasos de champagne, un pu-
ñado de fresas del bosque y café, Ga 
briel, que había almorzado distraído 
embozando el proyecto de una batida 
a los lobos para aquel invierno, en-
cendió un cigarr i l lo . i 
—¡A caballo!—dijo lanzando la úl-
tima bocanada—si es que hae descan-
sado ya, osabel!. . . 
—¡Vamos!—contestó ella. 
Y partieron de nuevo. De pronto, j 
a treinta pasfos de unas matas, u'-ia • 
lietbire cruzó el camino como una ex- j 
halac ión. Los perro» se precipitaron; 
Gabriel t i ró en seguida y la fa l ló . 
—Ha sido ese imbécil de "Moro'— 
dijo con una firía sonrisa, cargando de 
nuevo y con rapidez su arma.—Se ha 
colocado entre la liebre y yo cuando 
apuntaba. 
Y haciendo fuego otra vez dejó se-
co a cien pasos de él, de un certero 
balazo, a ese perro, de caza a quien 
acababa de acusar. 
—¡Cómo! ¿Por qué has matado a 
eafe perro, haciéndole culpable de tu 
torpeza?—exclamó un poco sobreco-
gida Isabel. 
—Bien que lo siento, porque le que-
r í a mucho—re8pon|lió tranquilamen-
te Gabriel.— Pero yo soy asi; no 
puedo soportar una contrariedad sin 
un impulso a menudo violento. Es un 
defecto que me hizo ser batallador en 
mi infancia y del cual he querido co-
rregirme, aunque hasta ahora inúti l-
mente. Lo intentaré de nuevo sóio 
por complacerte. 
Isabel apretó en su puño la fusta 
y guardó silencio, algo pens&tiva. 
Una hora después, al mismo tiem-
po que se levantalba un bando de pei-
(dices frente a ellos( con su ruido es-
pecial, Gabriel se echó la escopeta a 
la cara y t i r ó ; n i una sola de ellas 
perdió una pluma. 
—¡Verdaderamente , esto es ya in -
tolerable! —refunfuñó en voz baja, 
pero tranquila.—Ha tenido la cuipa 
esta maldita yegua, ha dado un repm-
go en el preciso momento en que 
apuntaba. 
Y, dicho esto, cogió una pistola üel 
arbón delantero, apoyó fríamente el 
cañón en la oreja de su cabalgadura 
y le abrasó los sesos. Dando un salto 
de costado s.fe t i ró al suelo y evitó 
airosamente el ser derribado por el 
animal, que cayendo de í lanco, quedó 
inmóvil deapué3 de una beve agonfa. 
Esta vez Isabel, atónita, abr ió 
cuán grandesl eran sus ojos azules. 
—¡Pero esto es inconcebble! ¡Es 
ya la locura! ¿Qué te pasta, Gabriel, 
para matar un animal tan hermoso, 
un "pur sang"! por haber errado un 
tho? 
—Lojamento, Isabel; es algo «up- -
r íor a "mi voluntad; pero no puedo 
sopoflltar l a menor contrariedad! 
¡Montero, déme su caballo y síganos 
a pie, poque ya nos volvemos» 
La señora de Plessis leá Houx 
guardó silencio hasta Fonteval, don-
de llegaron con las primera8 sombras 
de la noche. 
La cena fué, no obstante, encanta-
dora. 
Aquella noche la castellana no 
echó—sin duda por descuido—el pes-
t i l lo de su habi tac ión . Y cuando jun-
tos, embriagados con su ternura, se 
murmuraban deliciosamente todo lo 
que tenían en el fondo del alma, Isa-
bel se quedó mirando a su mariuo 
con aire singular; luego, muy ba.1ito, 
a la suave claridad de la azul lam-
parilla, que palidecía ante el hermo-
en blanco, especialidad en 
nogramas y letras. 
AGUACATE 5a 
so amanecer veraniego, dijo-o ? 
poso: 5,1 05 
—Gabriel un solo día te ha k 
do para tonquistatme -y 
modo! No por esa magnifica 
que ha tomado por blanco a L* ,?1 
males Inocentes, sino porque VhW] 
bre que posee la firmeza necew' 
para llevar a cabo, s'en 
de la mujer por quien Sufre" el h 
consejo de un amigo leal y'de np i 
picacia indudable, 'Memuestra ^ 
es* solo hecho ser Superior al rn? 
sejo mismo, y da prueba, por lo uT 
to, de tener suficiente CABACTrv 
para ser digno de amor'". Pufefei 
añadi r esto en la carta que sesrer-
mente has prometido escribir a mlí 
colmo, a nuestro tio y amigo el w-V, 
de Linvi l le , 
TrTlíers tte L'ísle ADAJl 
C A M B I O S 
Ne-w York, cable, 100. 
Irlem, vista. 1]4 D. 
Londres, cable, 3.'}". 
Londres, Tista 3.96. 
Londres SO d|y 3.93. 
París cable, 41 1|2. 
París, vista, 41 114. 
Madrid, cable, 82 
Madrid, vista, 82. 
Hamburgo, cable, 12 lj2. 
Hamburpro, vista, 12. 
Zurich cable, 90 314. . 
Zuricb vista, 90 l|2.v 
Milano, cable, 41. ' 
Milano vista, 39 1Í2. 
A s o m b r o s a 
L i q u i d a c i ó n de 
Vest idos 
M á s d e 1 . 0 0 0 M o d e l o s 
$ 7 . 0 0 a $ 5 0 . 0 0 
Todos valen el doble, y poseen una origi-
nalidad exótica. 
Vean nuestra colección de V O I L E S y OR-
GAND1S en color entero y estampados. 
Y h a | a s u s c o m p r a s d e v e s t i d o s 
p a r a e l v e r a n o e n 
l a t i e n d a d e l a s m o d a s s e l e c t a s , l a c a s a 
p r e f e r i d a p o r l a s d a m a s 
e l e g a n t e s 








J E . F » . £ > . 
E L S E Ñ O R 
ICSE DE BARRIO £ IBAREZ 
H A F A L L E C I D O 
T t J I D O ó . S f c D f c R I A y C O / A F - t G G I O ^ f c S 
a l t 4t.-3 
DESPUES BE EECIBIB, LOS SAKTOS SACRAlffEJfTOS X I A BENPICIOX PAPAL 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA E L D I A 4 DE JUNIO DE 1920, A LAS 4 P. ^ J ^ t S a -
SUSCRIBEN. ESPOSA, HIJOS, HERMANO, EN SU NOMBRE Y EN E L DE LOS DEMAS * i ^ s 
RES Y AMIGOS, RUEGAN A LAS PRSONAS DE SU AMISTAD ENCOMIENDEN SU A O I A ^ . ^ 
Y SE SIRVAN ACOMPAÑAR E L CADAVER, DE SU CASA MORTUORIA, REINA, 13' ^^T-rDOS. 
CEMENTERIO DE COLON, POR CUYO FAVOR LES QUEDARAN ETERNAMENTE A G R A i ^ 
HABANA, 3 DE JUNIO, 1920. rfo y 
Lutgarda Hernández del Barr io ; Encarnación J o s é ; Carmen Carmela J Aurelia deI - rtóaefc 
Hernández ; Anrélio del B a r r i o e Ebáñez; Encarnación, Carmen y Manuela del Barrio A ^ 
UiTisente): Benjamín del Barr io y Garc ía ; Heribert© y Antonio Hernández ; Andrés de £ ^ e " * r , ( ) r W 
merto y Wüfredo Ortlz e Isaese; Reyerendo Padre Pablo Folch y Méndez; y doctores Monwnv 
ga y Ledón. i 
(NO SE REPARTEN E SQUELAS.) 
ARO LXXXVUl BlARiO DL LA MARINA Junio 3 de 1920 AGINA CÍNlO 
C A R M E N 
La mejor noche de la temporada 
undría asegurarse. I 
H mejor noche de l a temporada, 
sido la de ayer , con C a r a e n . la 
¿intíi Cannen cantada de modo 
fncomparable, como no se h a b í a o ído 
1 " éD. la Habana, 
^ o í é triunfo el de Caruso ! 
' n n é triunfo el de l a BesaJiront! 
v ron ellos, colaborando en el é x l -
de la r e p r e s e n t a c i ó n , el famoso 
S ü í ^ m o r el tipo de l a c igarrera 
«villana encarnado por Gabrie la B e . 
ni 
SaHace*de é l una c r e a c i ó n , 
inimitable. . _ , 
Para l a gran contralto, ejemplar 
acabado de la belleza de l a . mujeres 
romanas, hubo mucHos aplausos y 
amichas florea. 
Entre estas las « u e contenidas en 
n art ís t ico cesto le env ió l a P n m e r a 
Dama de la R e p ú b l i c a junto con muy 
afectuosas l í n e a s . . - _ 
Correspondía a s í l a i lustre s e ñ o r a 
«i mensaje de i n v i t a c i ó n que le hizo 
«ara l a Carmen de anoche su p i j t a -
gonista s in Igual . ^ 
U n a o v a c i ó n clamoroaa, como di-
cen ahora loa cronistas, m a d r i l e ñ o s , 
c e r r ó l a velada de anocbe. 
Velada ma^na. 
Que se h a r á inolvidable. 
Durante m á s de un cuarto de hora, 
d e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n , estu-
vieron saliendo al palco e s c é n i c o C a -
ruso y l a Besa .oni entra aplausos y 
entre aclamaciones. 
E l teatro precioso. 
E n l a sa la un gran concurso so-
c ia l y en las altas g a l e r í a s un des. 
bordamiento de p ú b l i c o . 
L o repito. 
L a mejor a^che do l a temporada. 
Snr lque F Q y T A l S T L L S . 
L A M P A R A S 
Un precioso y escogido Kurtldo acába-
nos de recibir y ya tfitó a la venta- . 
Hay cuanto el máa refinado gusto pne-
CJ £ el G 3 (i EL P 
Visite nuestra exposición. 
" U L CASA QtriJíTAWA.* 
Avenida de Italia, (Gallano): 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
P R U E B E L O S 
• S O N H E L A D O S E X O U I S I T O S I ! D e a h í l o s o l i c i t a d o d o 
n u ^ t r o s a l ó n . D U L C E S ; P R I M E R A . D E P R I M E R A . 
" L a F l o r C u b a n a , " G a ^ l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
C O T K A a O N E S D E A Z U C A R 
recibidas ron. 
M E N D O Z A Y C A . 
MTBMBKOS DIO 
junio a 
Ahn hoy Clerr» hoy 
Mayo, á - " 
Junio. « * • 
Julio. , .- » 
Agosto, x M 
Stbre. . * * 
Octubre. • -
Nybre. .« - .« 
Dcbre. * * « 
Enero. • .« »; 
Febrero, .« . 
Marso. M M » 






TJ. 8. Indust. Alcohol. 
V S. Rubber. . . . l, 
U S. Steel coro. , . /, 














15Í50 18.85 15.45 15.50 
15.45 15.50 15.55 
a O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
^UNIO 2 
V P « -
w »; 52 
m V. 
'*. i 
All» Cbalmers. v » * » w 
Amer Beet Sugar. « w • 
Ameiican Can. . . * »- i 
Amer. ü l d e Leather. . > 
Amer. Car and Poundry. 
Aíaerican I/ocomotlve. . 
Amer. Smeltlng and Bef 
Amer Sugar Refg. 
Anaconda Copper. . » « . . 
Baldwín LiocomotlTe r« « * . 
Baltlmore and Oblo. . . » . 
Bethlhem Steel B . . . .: - -
California Petroleum. . > , 
(̂ anadian Pacific. » . . . . . 
Central Leather. . . . . . . 
Cerro de Pasco. . *.• . * , . . 
Cbheapeake and Oblo. . . . 
ChL, Mil and St. Paul pref. 
CfcL, Mil and S t Paul com. 
Consoll<iated Gas . » .. M » • 
Com Products. . 
Cruclble Steel. . . . •-
Cuba Cañe Erogar com. 
Cuba Cañe Sugar, pref. 
Cuban Amer Sugar New. 
Fisk Tire. . , . » . . * 
General Cigar. . . « « 
General Motors New. « , 
Goodrich Rubber Co. » 
Ifispiration Copper, . . 
Interb. Consolld com. v 
Tnterb Consolld pref. , 
Jntern. Mere. Mar. pref 
Idem Idem cofmunes. . . » •-• 
Internacional Nickel. . * « ., 
International Paper Co, , . 
Kennecot Coper i .• 
Keystone Tire and Rubber. . 
Lactawanna Steel. , . . . » 
Lehigh Valley * . 
Wbby, McNell and "Llbby. . 
Ĵ oft Incorporated. , * . . * 
Lorrillardl. . . M , 
Manatí Sugar. . . , • « , • . ; « . • 
Mfxlcan Petroleum. . » » . 
Mldvale comunes. . 
Missouri Paclf certlf. . . . . 
National Leather. 
¿i Y. Central. 
«ova Scota Steel. . , ,• . . . 
^ lo Citles 3íis. , . . . . . 
^an American. . , .• , ,« . . 
Teople'a Gas. . « . . . v . 
Pefo Marqnete. . « , « . . , . 
Ptiladelphia. . . . . . . . . 
fjerce Arrow Motor. . » . 
I1*™* 0" . . . 
wrto Rico Sugar. .• » 5, . . 
^mta Alegre Sugrar. . » . . 
«eadlng comunes. . . « . . 
í^epub. Iron and Steal. * . . 
Kpyal Dutch 
5* Louls S. Francisco. . 
^-nclalr Olí Coneolldt.. . . . 
^-ntliern Pacific 
!*mtbem Railway com. . . 
Jtudebaker. . . . . ., . . . 
|ircmberg , . . 
p ^ Í 8X13 Comptíny. *. * .* .* ! 
J/ia Swift Inter. . . 5 , ,.- . 
4e5a« Company. » . * , . . 
T i t i l e Consol; . . / . . * 
Te^aa Pacific. ^ , 
^ on Pacific. , . ^ . . , . . 
Cr,1ted Prait. . . . . . . . . 
























N E W Y O R K , junio 2. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúcar crudo con-
tinua quieto y los precios nominalmen-
te no se han olteraxlo rigendo el de diez 
y nueve y medio centavos para los de 
Cuba, costo y flete, igual a 20.57 para 
la centrífuga. Las llegadas de azúcar 
crudo durante los últimos días han sido 
tm-.y conaiderables y parecían llenar las 
diemandas de los refinadores, ni menos 
po rahora, mientras las demandas do 
los operadores no eran muy activas. No 
.obstante no se ofrecian con insistencia 
los azúcares y los tenedores se incli-
naban a esperar el desarrollo de los 
acontecimientos. 
E l mercado del refino no se alteré, 
rigiendo el precio de 21 112 ¡i 26 112 cen-
tavos para el granulado fino. Tíeciente-
mente un refinador se dice que hizo a l -
gunas distribuciones para el embarque 
do Julio y Agosto a 22 y medo centa-
tavos para el granulado fino 
E n los azúcares futuros hubo otro 
alance de cien puntos por parte de al-
gTmas de las posiciones Tía? activas o 
sea el máximum que sé permite en la 
peslún de un solo día. E l avance se de-
bió a operaciones para cubrir y a com-
pras por los mtereses industriales, por-
que se decía que la reciente pronuncia-
da baja era demasiado rápida y llevaba 











































MERCADO DEL DINERO 
N E W Y O R K , Junio 2. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil d© 7 112. 
L I B K A S E S T E R L I N A S : 
(Cambios irregulares). 
60 días, letras, 3.90 118. 
Comercial, 60 días ieíras sobre bancos. 
3.00 1|8 
'Comercial, 60 días, letras, 3.89 518. 
Demanda S.ÍM 1\2. 
Cable 3.95 114. 
F R A N C O S : 
Demanda, 12.67. 
Cable, 12.05. 
FRANCOS B E L O A S : 
Demanda, 12.27. 
Cable, 12.25. 
F L O R I N E S : 
Demanda, 36 518-
Cable, 36 314. 
L I R A : 
Demanda, 16.58. 
Cable, 16.56. 




Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios Irregulares. 
Plata tn barras 09..^S. 
Peso mejicano, 75.314, 
Préstamos , fuertes; 60 díaa. 00 día» j 
5 meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte»* 
L a más alta, 8. 
L a más baja, 8. 
Promedio, 8. r 
Cierre final, 6. 
Ofertas, 6. 
Ultimo préstamo, 6. 
Aceptaciones <ie los banco», 6 118. 
Cambio sobre Montreal, 11 112 des-
cuento. 
Vestidos de Voile, bordados y 
lisos 
a $6.50 
antes a $15.00 y $20.00 
Venga antes que se acaben. 
"Fin de Siglo" 
S . R a f a e l y R . E de L a b r a 
5 . R A P A C L y & fl. de: L A & f 5 A ^ n T e 5 a o u i - a -
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , Junio 2.-
Asoeíada). 
Consolidados, 47 114. 
Unidos. 84. 
(Por la Prensa 
MERCADO DE VALORES 
Abrid ayer este mercado firme y con 
activa demanda, de toda clase de valo-
res, partlcularments <?© acciones del 
Banco Español, Manufa-turera Nacional 
y comunes del Tel&fono, habiéndose 
efectuado operaciones do alguna Im-
ptrtancia durante «1 Ma. 
Las acciones del Banco Espafiol ga-
naron cerca de un entero en el día, co-
tizándose de 109 718 a 111 sin ^pera-
cíen es. 
Las preferidas ne la Oompañía Ma-
nufacturera abrieron a 72 compradores 
y durante el día nada se pfrecid a me-
nos de 74. 
L a s comune* de esta Coropafiía se 
cotizaron en la apertura a 49 y a este 
precio se vendieron 150 acciones y su-
cesivamente otras cincuenta n 49 1|8 y 
cien a 49 114. Más tartíje centinud la de-
manda y al cierre avanzaron a 49 1|2 
vendiéndose a este precio 150 acciones y 
ftras cincuenta a 49 5|8, subiendo des-
pués una fracción, quedando muy fir-
mes de 49 314 a 63. 
E n el acto de la ootl/ra.cl<5n oficial se 
operó en cincuenta comunes del T ^ . -
fono a 89. Más tarde activóse la de-
monda de este papel operándose en unas 
4(K. acciones a 89 1|4. Como estas ac-
ciones percibieran una bonificación do 
nn 25 por ciento, de acuerdo con el nue-
vo plan de ampliación d» la Compaflia, 
líis nuevas acciones <iue recibirá el te-
nedor salen a un tipo de 71 S1,̂ . 
E l dividendo que recibirán las accio-
nes comunes durante el primer año es 
de 6 por ciento representando alrededor 
de un 9 por ciento en relación al capi-
tal Invertido. 
L a s preterida* de la tlcorera mejo-
i^ron ai cierre, quedando solicitadas a 
sesenta. 
Las comunes (permanecieron quietas 
tocto el día, do 19 112 a 19 SI4 sin ope-
raciones. 
No variaron las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos ni las de in Naviera. 
Ccntinuan avanzando ;as proferidas de 
la Compañía Union Hispano de Segiros. 
Se cotizaron de 183 « 200 y después üe 
cotización pagaban a 184 v se hubiera 
ealldo papel a la venta. Las Beneficia-
rlas permanecieron quietas de 81 a 100 
operado a precios más altos de haber 
sin operaciones 
Quietas, pero firmes, las acciones de 
la Compañía de Jarcias de Matanzas. 
También cerraron firmes las acciones 
del Banco Internacional y las preferidas 
de la Compañía de Pianos.. Pagana a 81 
Cerró el mercado en general muy fir-
me y en expectación de alza. 
PROMEDIOS DELAS COTOACia 
NES DE AZUCARES 
MBS D E MATO 
HABANA 
Primera Quincena 18,5443 
MATANZAS 
Primera quincena • . 18.9443 
CARDENAS 
Primera quincena. . . . . 
Cuerpo Consular 
Extranjero 
Acreditado e n l a H a b a n a 
Argentina, L u c a s A . Córdoba (Deca-
no.) C ó n s u l general, Vi l legas 60. 
B é l g i c a . A cargo de l a L e g a c i ó n . 
M a l e c ó n 5. 
Bol ivia . Franc i sco A . Barbero . C ó n . 
sul , Empedrado 84. 
Colombia. Jorge S a r a v i a M á r q u e z . 
C ó n s u l General, H a b a n a 64. 
Colombia. Carlos Cabello, V i c e c ó n -
s u l . Compostela 158. 
Costa R i c a . Emi l io Matbeu (Secre-
tar io . ) Cónsu l Genera l . Agui la 200. 
Chi le , m i s Itencoret. C ó n s u l Ge-
nera l . Aguacate 52. 
C h i n a . A cargo de l a L e g a c i ó n , 
Amistad 128. 
D inamarca . Car los Hinze (Vice. Se-
cretario.) Cónsu l Genera l . Habana 102 
Dominicana. R . Bas i l io Portugal , 
V i c e c ó n s u l . O'Rel l ly 8. 
E c u a d o r . V íc tor Zeval los . Cónsu l 
Genera l . Amargura 32. 
E l Salvador, R a m ó n a. Cata lá , CÓn. 
sul , O'Reil ly 36. 
E s p a ñ a , J o a q u í n M á r q u e z , Cónsu l , 
Cuba 18. 
E ' . U . A m é r i c a . Heaton W . H a r r i s . 
Cónsul Genera l . Banco Nacional 155. 
E . U . A m é r i ^ Joseph A . Springer . 
V i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155. 
E . U . A m é r i c a . H e r m á n C . Voge-
nitz, V i c e c ó n s u l . Banco N a c c U a i 155. 
E . U . A m é r i c a . Char le s B . Hosmer, 
V i c e c ó n s u l . Bauco Nacional 155. 
B . U . A m é r i c a . Theodore w. F i s -
her. V i c e c ó n s u l . Banco Naclonai 155. 
E . U . del B r a s i l . Emil iano Mazó y 
N o r o ñ a , Obispo 37, bajos. 
E . U . Mexicanos. Manuel Garc ía 
Jurado . Cónsu l G e n e r a l . M a l e c ó n 19. 
E . U . MexicaJios. Gabrie l J . Mora-
les . V i c e c ó n s u l . M a l e c ó n 19. 
F r a n c i a . A cargo de l a L e g a c i ó n . 
L a m p a r i l l a 22. 
G r a n B r e t a ñ a . H o w a r d Denys R . 
Cowan. V i c e c ó n s u l H a b a n a 80. 
G r a n B r e t a ñ a . George P i a n t . Vice-
c ó n s u l . Habana SO. 
G r a n B r e t a ñ a . John M a s ó n . V i c e , 
c ó n s u l . Habana 80. 
G r a n B r e t a ñ a . C o l í n Alcxander ffljd-
mond. V i c e c ó u s u l . Habana 80. 
G r a n B r e t a ñ a , John Joseph Dr iumm 
V i c e s ó n s u l . Habana 80. 
Grec ia . A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónoco . N y 19, Vedado. 
Guatemala. E í n i l i o Mazón . Cónsul 
General . Obispo 37. 
Guatemala, Alfonso R e l a ñ o , Vice-
cónsu l . Obispo 37. 
Hai t í . F e r n a n d Hibbert . C ó n s u l 
General. 17 n ú m e r o 347. Vedado. 
Honduras. Asioencio Revesado, Cón-
sul General . A c o s t a 29. 
I ta l ia . Et tore Avignone. V i c e c ó n s u l 
Re ina 89. 
Mónaco . Jacques R a o u l Cruíón. Cón-
sul General . N y 19, Vedado. 
Nicaragua, Wilfredo M a z ó n y Noro. 
fia, Cónsul General , Empedrar 18. 
Noruega, B j a r n e Bonnevie. V i c e 
c ó n s u l . Teniente R e y 11. 
Paises Bajos . Car los Arnoldsoij 
(Vice Decano) . Cónsu l General . A m a ; 
gura 6. 
Paises Bajos . M . M . Pinedo. Cón, 
Bul. A m a r g u r a 6. 
P a n a m á . Carlos G a r c í a Pefialver^ 
Cónsul . B . n ú m e r o 4, Vedado. 
P a n a m á , R e n é Dussaq. V i c e c ó n s u l , 
Oficios 22. 
Paraguay Enr ique R . Mar<">rJtj 
Cónsu l General . B a ñ o s 54, entre 21 j 
23, Vedado. 
P e r ú . W a r r e n E H a r í a n . CÓnsuJ 
General. Obispo y Habana. (Edifici* 
Robins) . 
Portugal . L e s ü e Pant in . Cónsul 
General . Virtudes 74 
Portugal . Les l i e Pant in , ( Jr . ) Vicei 
c ó n s u l . Virtudes 74. 
Rumania . Roger L e Febure . Cón, 
sul . J entre 17 y 19, Vedado. 
Rus ia , Franco i s du R e p a í r du Truf i 
fin. Cónsul . Banco Nacional 404. 
Rus ia . M a r c e l le Mat. V i c e c ó n s u l 
L o n j a del Comercio 408. 
Suecia. Oscar Amoldson. Cónsul 
General. A m a r g u r a 6. 
Suiza. Car los Blat iner. Cónsu l , Mai 
l e c ó n 71. 
Uruguay. J o s é Balce l l s . Cónsul; 
A m a r g u r a 34. 
Venezuela. Rafae l A n g e l Arráizi 
Cónsu l General . 19 n ú m e r o 490, entr^ 
12 y 14, Vedado. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bau etc., etc. 
Semülas de Hortalizas y Flor» 
Enviamos gratis catálogo d© 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos; 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en si DIARIO D£ 
LA MARÍWA 
CIENFÜSQOS 
Primera quincena . . . . 
1F.0833 
18.1003 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, jtmlo 2. 
.Asociada). 
Lilbras estérilna8,5 1S.48 
Francos; 47.50. 
(Por la Prensa 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , junio 2.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
lias operaciones estuvieron irregnlares 
hoy en la Bolsa. 
iva Renta del 3 por ciento se cotlzí 
a 60 francos. 
Cambios sobre Londres, a 50 francos 
¡J2 céntimos. 
Empréstito ¿e l 5 por 100 a 87 francos 
P0 céntimos 
E l peso americano se cotizó a 12 frail-
ees 73 céntimos. 
MERCADO NEOYORQUINO 
«-Ha c i m a O A n socar coupobatio* 
N'ncva Totk, Junio, 3. 
Ayer se vendieron 5.700 acciones comunes y 400 preferidas de la Cuba Cañe 
ganancia de % en cada una de las primeras y a la par las segundas. 
K A • Cr.SA 
JíneTa Tctfr, Junio, ». 
u , Sumarlo de TJxe Wall Street JousbI do las operaclonea ayer en el mere» 
^ «e valorea 
lo» ^ ^ ^ o del mercado en el día de ayer fué flojo. L a s transacciones da 
no». S^eslonales fueron adversas para hacer mucho en el mercado de palores 
n ^ , 1 1 ? de noticias positivas de desarrollos, siendo las transacciones habidas nenvit 2 6 noticias positivas de uo^a,..-" «cuas fTjgra de la llsta general ^ casi toda la sesión. L a s casas corredo-
« ¿ L i F o r a a n que hay persistentes acumulaciones de acciones de equipos. Se 
* <We el mercaao contioúe en la misma área." 
B0!*O8 
11era Tork, Mayo, 29. Cotizaciones de ayer: 
j u n a o s del. . 
remeros del ' ' 
^ímndos de' ' * ' 
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FRANCIÁ I M P O N E 5ü5 MODAV 
P A L A ' C O K T A • PARA-19$20. 
(ílACt-DLANCO-lAVADLC-Y-OTRAS 
PIELES- EN-MÍTINTOS-COLORES. 
M C R C A D A U v C O D i y P Ü Y C U D A 
Nos complacemos en anunciar la apertura de 
una Oficina Sucursal en el 
H O T E L B E L L E C L A 1 R E 
BROADWAY AND 77th. S T R E E T . 
Bajo la supervisión del Gerente de nuestro 
Departamento español y cubano 
MR. PEDRO PABLO FUMAGALLI 
H I R C H , L I L I E N T H A L & C o , 
M I E M B R O S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E , N . Y . C O F F E E A N D 
S U G A R E X C H A N G E , N E W Y O R K C O T T O T E X C H A N G E , 
C H I C A G O B O A R D O F T R A D E . 
C4762 alt. l t-3 2(1-4 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
« L A T I N A J A " 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia, 
Antes de comprar su vajilla, íca 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.50 
Vajillas con 108 piezas 35.00 
Vajillas con 121 piezas 44.55 
Vajillas con 136 piezas 50.68 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
PRECIOS. 
Ultimo estilo en juegos de cris-
tales, a precios sin igual. 
Completo surtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Visítenos y se con* 
vencerá. "LA TINAJA." TELEFONO A-8660. 
C37SS alt . 7t..l9 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
P A G I N A SEIS í ) fARIO DE 1 A M A R I N A Junio 3 de 1920 
P a r a las Damas 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
PrisclUa D e a ^ l a . - P u e d e usted 
«legir las telas de verano que gmrte 
puesto que el medio luto le permite 
Vestir lo mismo de blanco, que de 
gris, l i la , blanco y negro, etc. 
2a . -Hubiera sido preferible reda-
imar su importe a Poco de verificada 
la fiesta, porque ahora se pondrá 
Imás en evidencia el olvido de esos 
•jóvenes. No obstante, si lo exaje us-
¡ted, está en su derecho. 
, 3a _ Y o contesto a esos asuntos de 
l-un modo general; pero sabiendo que 
hoy nadie se sujeta del todo a con. 
[ yencionalismos, y que la naturali-
dad si es correcta y espontanea, es 
i la que predomina en todo. 
< Lo corriente es que una joven no 
se levante, como lo har ía uno de sus 
hermanos, para despedir a ^ anu 
go- Pero, si quiere añadir algunas 
.frases más a su conversación, o decir 
otras de cordial despedida, no creo 
que falte a ningún deber social con 
l«110- . , ^ 
4a.—Está bien que lo haga. 
5a.—Eso es asunto de uno de sus 
fhermanos, y a falta de ellos de cual-
fquier persona de la familia. 
Ingenua.—la.—¿Me habla usted en 
broma o en serio al pedirme un con-
sejo para no aburrirse? Dando de 
hecho lo segundo, diré a usted que 
una persona que trata de ser ú tu y 
,^6 vivir no solo para sí misma, sino 
también algo para los demás no se 
'aburre nunca; pero que cuando se le 
abre brecha al fastidio, y se le deja 
invadir el alma, no hay puesto en un 
•wagón del ferrocarril ; silla de un 
Palco, ni asiento, en la mesa más es-
pléndidamente servida, en los que no 
nos acompañe. I 
Puesto que es usted joven y que 
no tiene, según veo, grandes deberes, 
¿por qué no divide su tiempo, a cier-
tas horas, entre la música, la pintu-
ra y algunas de las más primorosas 
labores? ¿Por qué no trata de aficio-
'narse siquiera a una de esas cosas? 
Y sobre todo; ;no experimenta iiS-
tcd ya algún car iño? ¿No lo ambicio-
na al menos? ¿No acierta a forjarse 
algunas ilusiones Todo eso ocupa la 
mente y llena la vida. 
En otro orden de cosas: ¿No se 
•ha dedicado nunca a hacer algunas 
fobras piadosas Las "Siervas de Ma-
ría" y las "Hermanas de la Cari-
dad", acabados modelos de abnega-
ción y actividad, no se aburren nun-
ca. 
i Si ni el atractivo del amor; ni l a 
Práctica de la Caridad; ni las labores, 
jni las artes., lograíi distraerla, Í»1 
mismo tiempo que ocuparla, enton-
. c e s - . . su mal es incurable. Acepte el 
'aburrimiento como una ríe las mu-
chas cosas irremediables dp la vida. 
2a.—¿Cómo quiere usted que le 
»aconseje un matrimonio basado exclu-
sivamente en el in te rés ; producto de 
un cálculo desapasionado y frío, y 
que no ofrece más garant ías de feli-
cidad que I»3 de un esperado lujo? 
Desconocida.—la.—Tanto vistiendo 
luto de r igor como de alivio, puede 
cualquier persona entrar a tomar un 
refresco en un establecimiento. 
2a.—El jabón más suave de todos 
les el de almenaras. 
3a.—En efecto, es algo estrecha la 
orla del paPel en que me escribe; 
pero eso no es más que un deta-
lle. 
I Una Ignorante lectora.—la.—Puede 
.llevar las botas que dice si el vestido 
«s obscuro. También, si hacen juego 
j con el traje, puede ponerse botas o 
zapatos de medio corte, color marrón, 
i En conciencia, no hay trajes de-
i terminados para viajar: lo único ne-
i cesarlo es que todas las prendas que 
'• se lleven guarden analogía entre sí; 
j perc eso, en cualquier caso, es una 
patente de elegancia y buen gusto. 
I 2a.—Lleve crema "Teindelys", la 
j que suaviza mucho el cutis. La halla-
i rá en ObisPo, 52. 
j Flor marchita.—íii las manchas 
! proceden del hígado, no desaparece-
j rán hasta que esté curada. 
I Por si no lo fueran, le doy la ad. 
| junta receta que creo bastante efi-
j caz. • l 
Leche de almendras, 300 gramos, 
i Naftalina. 10 gramos. 
Nitrobencina, 1 gramo. 
Usela en fricciones cada tercer día, 
quitándosela con un paño fino, y des-
pués con agua tibia y jabón. 
8 de Abril.—Tendré mucho gusto 
en ser su consejera por medio del 
"Consultorio", y en leer sus cartas 
y compartir sus pesares. Dígame 
cuán to . guste, y cuente desde luegog 
con mi simpatía y amistad. 
Gallegnita.—la.—La principal pre-
caución, es laA'-árselos dos veces al 
día con agua templada en la que ha-
yan echado de dos a tres cucharadas 
de formol por cada l i t ro de agua. 
Este remedio usado con constan-
cia suele ser infalible y no tiene más 
inconveniente que el desagradable 
olor del formol mientras se está usan-
do. 
2a.—Ese sudor no proviene de fal-
ta de salud: lo que exije es un asco 
oxtraordinario. 
3a.—Para agradar a todo el mun-
do, basta con ser complaciente, aten, 
ta y car iñosa; pero, para agradarle 
"uno solo", hay que profundizar su 
carác ter y hacer cuanto le sea gra-
to. 
4a.—Precisamente lo que recomien-
do siempre Para fortalecer el busto, 
es el agua fría, adicionada de unas 
cuantas cotas de t intura de benjuí. 
J . L . S.—la.—Para quitarse el pa-
ño: 
Manteca de cacao, 10 gramos. 
Aceite de ricino. 1G gramos. 
Oxido de 2;iiic. 20 centigramos. 
Precipitado blanco, 20 centigra-
mos. 
Esencia de rosas, 10 gotas. 
2a.—Para disminuir la grasa del cu-
tis y que se le sostengan los polvos, 
digalo que mande' a preparar esta 
looYn: 
Agua '"'.». rosas, 30 gramos. 
OPcorina 25 graiios. 
Agua do laurel. 20 gramos. 
Benjuí, 5 gramos. 
L^chc de almendras, 30 gramos. 
Kmma de Cantillana. 
VI, RECIBIR SU RETRATO 
Por Dios que me causa enojos, 
mirar tu fotografía: 
le falta luz a tus ojos, 
sonrisa, a tus labios rojos, 
y a tu semblante alegría. 
Tu elegancia y distinción, 
que causan admiración. 
; dóndo fueron a parar? 
Las busco con detención 
y no las puedo encontrar. 
Por todo lo cual infiero 
que el artista chaPucero 
debe al punto confesar, 
que tu conjunto hechicero 
no es muy fácil de copiar. 
l i an Clepet. 
i LOS CATOiaCOS DEL fIÍU<4UAY 
Trabajan con ralo.- <}n favor de la 
Iglesia, y como allí se ha decretado la 
¡ separación ce la Iglesia y del Kstado, 
se han propuesto recaudar suraaa que 
j formen un capital, cuya renta equival-
1 pa a lo qu« el Estado antes tenía con-
signado para la Iglssia. 
I 'Kn una semana sola en Montevideo, 
i se recogió con ese fin cinco millones de 
| liras en oro; durante ese tiempo dis-
I tlnguidos caballeros se dedicaron ex-
j elusivamente a esta colecta, recorrien-
do en automóvil toda la ciudad reu-
niéndose a comer en al Círculo Católico 
para no perder tiempo y cambiar im-
presiones, y el resultado fué lisonjero 
. para causa tan hermosa 
I A eso se llama ¡a Dios rogando y con 
i el mazo clnndo !. 
i ¡Bien por los católicos uruguayos! 
les como la federación d^ ta enséfámza 
y otras de casi iguml importancia, y eo-
;PO en todos o casi todos los listados de 
la Lnion, se da a las sefícra.^ el c erecho 
de votar, se creyó mnv prudente, y a la 
vez píactí'co • forni';r con tiempo 'la 
unión de todas Lis asociaciones ' de se-
ñoras antes de que los problemas a 
Que aludimos, lleguen a ser los más Im-
portantes del momento 
L a convenelóm fué convocada por 
Mons Schrembs, Obisoo de Toledo. E . 
¡h Ohio, y acudieron *a olla 126 miem-
Vroa representando a trece de las cator-
(e: .Provincias eclesiásticas en que está 
(liyidlda la República. Escogieron sus 
fiiclales, y luego nombraron una mesa 
nectiva compuesta de catorce miem-
ios uno para cada arquidiócesls. Re-
KN I 'OLOXIA 
E l Obser.'atore Uo'::ano publicó, una 
narración de las fiestas con que fué re-
cibido en Polonia >q cilio votivo que 
l.ubía estado en Ro;aa «.'osde ISTT. y 
que debía permanecer en la Ciudad 
l'terna hasta el día venturosa de la 
icsurrección de la nación católica, a la 
(ual toda Europa, y en efecto todo el 
mundo tanto deben. Su Sí-ntidad comi-
sionó a los dos nuevos Cardenales po-
lacos Kakowski y Dabor para llevar el 
cirio a Polonia, y fácil es Imaginarnos 
la devoción y el entusiasmo con qué 
porella buena gente la recibiría en 
Varsovia. E a primera parto de la- cere-
Dionlii tuvo lugar en c-l pa?aclo arzobis-
pal, dondo en presencia de las dtertltda-
eclesiásticas y civiles, el Nuncio 
dando toda la información necesaria 
sobre las actividades de ia asociación, 
afiliarse con las correspondientes orga-
inznciones de damas (ató!ic;is de otras 
nía-iones, trabajar de una Mianera espe-
asociaclones de damas cial por la protección do las inniijrran-
católlcas, con el moti-o de unirse más, íes, establecer un "entro de informa-
y poder, en un caso dado, emplear to- j ción y de servicio para las localidades 
da la fuerza de todas las asociaciones , (me desearen su ayuda para organizar-
para evitar algún mal nacional, o pa- | «e o para establece • obras de recons-
ra promover un bien de igual magni- trucción social, etr* 
•srlvieron publicar cada mes un bplftln I dé Su Santidad, Mons. Ratti, pronunció 
unión de Polonia 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Sisal de 3¡4 a o pulgadiiu, a -JS.JJO quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, i 
»5.50 ciulntal. 
Manila corriente de 3|4 a ñ pulsaaa^ 
?32.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, a* 5:4 
a H pulgadas a $34.00 quintal. 
INFORME SOBRE L A 
BOLSA D E NEW Y O R K 
(POR C A B L E ) 
CONVENCION D E DAMAS C A T O L I C A S 
A principios de Marzo, (O, 7 y 8) s» 
i reunieron en Wáshington representan 
tes de mucha 
tud. Hasta ahora no había una organi-
zación nacional de ostias asociaciones, 
I pr lo que no era fácil contar con el 
apoyo de todas ellas, sin la - dilación 
necesaria para ponerss en comunicación 
con las direcciones l&'cales. Ahora, como 
hay. pendientes leyes tan trascendenta-
Si puedo conservar la energía y ex-
relente e.sníritu que manifestaron en su 
organización, con razón podremos es-
ptrar de esta federación do todaa las 
asociaciones de damas católicas de los 
Estados Unidos, syanded servicios pa-
rti la Religión y la Patria. 
8.20.— Aconsejamos compren ferroca-
rriles en los puntos Mojos y vendan in-
dustriales cuando éstos se afirmen, 
un discurso sobre la mo  l ia! g . S l . - E l interés del público en el 
con la ísan a bede. . meroa(]0 es mx%y insignificante y los 
Después de esta ceremoma llevaron j rofesionílles aprovechan cualquier opor 
el c iño en procesión a la catedral, don- tlmida(1 atacarlo Creemos que el 
de el Cardenal Dalhor cantó una misa cercado no se inclinará mucho en nln-
solemne en acción de gracias. Durante I guná dirección hasta que se reun^ la 
el Gloria, el Mariscal de la Dieta' en 
cendide el cirio. 
UN CATOLICO. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Las noticias recibidas dol mercado de 
azúcar en New York, dicen que los com-
l.radores se inclinan a pagar veinte cen 
tavos costo y flete, siendo difícil en-
r entrar vendedores. 
asamblea que ha de postular al futuro 
Presidente. 
11.10.—El dinero al 8 por 100. 
11.25.—El dinero al 9 p ir 100 
12.30.—El dinero al G por too' 
C A R R I L L O Y P O R C A D E 
Espectáculos 
P A T B E T 
Continúa triunfando en «i 
liseo la compañía de 6Dft!! r > cu. 
del Coronel Rodríguez A r a í l *lkl* 
Esta noche se cantará ^ 80 
latro actos del maestro p 
eme, con el siguiento rCü, 
Mimí: Giannina Baroudes rcParto- ' 
E L PRECIO D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corrodorcs no cotizó 
ayer el precio del azúcar por carecer 
de base para ello. 
0 P R O F E S I O N A L 
Crón ica Catól ica 
De l a V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
A L H R O S A P R O F E S I O N D E F E CA-
T O L I C A D E U N D I P L O M A T T I C O . 
L'Observatore Romano, en un telé-
grama de Washington, da cuenta ae 
.un edificante acto del nuevo embajador 
del Perú, en la siguiente forma: "En-
:.tra los nuevos edificios de esta capital 
I (Washington), es tá el llamado Wag-
chuan Park-Hotel, donde se hospedan 
!,muchos diputados y d'plomáticos, y en-
I tre ellos el nuevo embajador del Poní, 
i señor don Federico Alonso Pezct, muy 
• conocido por haber estado on los Ksta-
¡"dos Unidos, con dllferentes misiones. 
E n el salón de baile de dicho hó-
,> tel suelen darse a nenudo fiesta^ d i - I 
f Tersas, como conciertos y conferencias ! 
; E l domingo, 14 de Marzo último, oh • 
f e l Intermedio del concierto, cierta se-1 
(fíoritti,, M. Luisa Montagne, de Kicho-j 
i HKOnt (Virginia), y presidenta de la I 
¡ L i g a Internacional de la ITiuii.mi' cid. I 
f'dió una conferencia sobre los fines de i 
la Asiclación protestante que represen-
j taba. 
I A l describir los planes do In misma, 
j pasó a hablar de ia Iglr-sia Católica, 
. diciendo que nada había hecho en bien 
J fíe la humanidad, y mucho menos el 
Papa. Ante tales palabras, la concu-
ireneia dió ruímores de desaprobación, 
y entonces el ExcmO. sefior Pezct. Em-
bajador de^ Perú, so volvió enérgioa-
mente hacia el director del hotel, ro-
gándole que hiciera callar ;i ia confe-
renclante Más como ésto .ve mostrase 
Indeciso, el. embajador del Peni, se 
«.cercó a la tribuna e intimó a la ora-
dora a que no siguioso. dicióndole: 
i —Soy católico romano, y no consien-
j to que se insulte en esa forma a mi 
Iglesia y a l Papa. 
Grandes aplausos acogieron las pa-I 
! labras del señor Pozof. y muchos pro- ! 
¡ testantes y judíos felicitaron al emba,- I 
I jador." 
i Que condenación para tantos r-atóH-
1 eos que se avergüenzan no ya r'e de-
I fender a Cristo y su Iglesia, sino de 1 
Ir al templo a orar. 
( Vaya también nuestro aplauso oatóli-
j ro al Embajador del Perú en Washing-
! ton. 
' !Eso es ser católico valeroso:... 
i M U E R T E E D I F I C A N T E DK UN P R E -
* smr.N'TE. 
Ha poco falleció como buen cristiano. 
{ *•] señor Rodríguez Alvos, oxpresidento 
e'el Brasil. Recibió varias voces la s;i-
i grada Comunión y repetía con frecuen-
{ ola en alta voz: "¡Señor, me arropien-
f.'tb de to^os mis pecados!" Poco antes 
; de expirar, despidiéndose dol sacardo-
¡ te que le asistió, le tomó la mano, se 
} la besó y le dió gracias por sus buenos 
¡ servicios. 
Por fin, apretando contra su ueoho 
el crucifijo, dió su espíritu al Sefior. 
i Aprendamos de este cristiano I'resi-
| dente morir como católicos. 
S A C E R D O T E CONDECORADO 
E l presbítero don Manuel Hermando 
Bel, párroco de Toga, en la diócesis de 
Valencia, acaba do ser condecorado con 
la cruz do Beneficencia de primera cla-
se, con distintivo morado y negro, por 
su aomportamieuto heróico durante la 
epidemia de 1918. 
NUEVO C A B A L L E R O D E L A L E G I O N 
DE HONOR, 
E l gobierno do la República francesa 
lia concebido la encomienda de la Le-
gión de Honor a Monseñor Chianini, 
delegado apostólico do Siria 
H O M E N A J E A L S A G R A D O , CORAZON 
DE J E S U S , 
Han comenzado a funcionar on la 
diócesis de Murcia lasi juntas parciales 
para recaudar fondos para la erección 
o.e un monumento al Corazón de Jesús 
que se construirá en el Paseo dol Male-
cón, dominando la ciudad y la huerta. 
vQuión iniciará el levantar una esta-
tua al Corazón de Jesús en nuestro Pa-
seo del Malecón? . . . 
E L TAPA BIENHECHOR D E L MUN-
DO 
Sucedo hoy un caso único en la his-
toria. E n Constantinopla .so va a levan-
tar una estatua al Pana. Sobre la'base 
se pondrá esta epígrafe: 
''Al bienhechor C'el mundo,—sin dis-
tinción de nácionalldades y relifriones 
—en homenaje do agradecimiento.—El 
Orlente." 
L a estatua de mármoles y granitos 
italianos, y adornos de oro. mira a la 
Iglesia do Santa Sofía, cerca ''el mar. 
en el estrecho quíf uno a Europa con 
.Asia: 'representa 1 .-il P t̂uT TTonodict" 
N.V, vestido de Pontífice, bendiciendo 
al mundo, y como simbolizando al Riifii 
Pastor, que busca la oveja perdida No 
son los catolices los que levantan la es-
tatua, sino los musulmanes turcos y ar-
monios y orientales, y únicamente con 
su propio dinero el mismo Sultán abro la 
susonnción con r>'-0 tiras turcas: sigue 
el Príncipe heredero, los Príncipes im-
periales, todos los gr ;ndos de Egipto 
y do las otras naciónos orieniales: los 
Jefes judíos, los granaos blancos y so-
ciedades comerciales, v todos los perió-
dicos musulmanes E l Sultán, con pala-
bra conmovida, cxnrvsó al señor Dele-
gado Apostólico, Mgr. Dolci. su gran-
de admiración por el Pana p&r su 
obra do grande earid-vli en favor do to-
dos líos infelices pueblos durante la 
gran guerra, y concedió al Delegado 
vna gran condecoración. 
A nuestro humilde cnten''or. on ca-
so asombroso, es la lección do agradeci-
miento, que con eso monumento nos 
dan a los católicos, los mahometaiiios. 
Y ¡que vergüenza para los hantizitdos, 
o.uo r.rocla mando se católicos, insultan 
al Papa!. 
E L P O D E R D E L PAPA 
Desde el Vaticano pide al mun- o Una 
dadiva para los niños hambrientos de 
la Europa Central. ' Y su voz es escu-
chada. 
L a suscripción abierta y encabezada 
por el Santo Padre, alcanza la cifra ya 
de once millones de liras. 
;Aún se escucha la voz do Pedro-
Y se atiende. ' 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
JOSE I . R I V E R O 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
NOTARIO P U B L I C O 
Protocolos de J . Villageliíi. A. Nftfiez. D, 
Vasconcelos. J . Sánchez Víctores y A. 
Alvarez Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. 
17624 14 jn 
ESTUDIOS D E L DOCTOR A . GON-
Z A L E Z R E N A R D 
HABANA Y C A R D E N A S 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A Dr . Manue l G o n z á l e z Alva rez 
De !a Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 112, bajos. Teléfono A-4265. 
17582 31 m 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Nümero Uno'. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia, caterlsrho de los 
uréteres y examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. r». v de 3 a 6 p. m -
en la calle de Cuba, número 69. 
16932 31 m 
Cirujano de la AsociaciEn de Depen-
dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domicilio: Correa, 54. Teléfono 1-2513. 
19714 30 jn 
Dr . E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento por 
inyecciones sin dolor. Jesús María, 33. 
Teléfono A-1766. 
19094 so jn. 
Dr . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
— — j Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Dr . A D O L F O GONZALEZ G A R C I A ! c o f f i S f : Deel lJae2f^oT^s^\bor lbl ts . 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta Salu<i. número 34. Teléfono A-5418. 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
M e / ^ ' c- Teléfono A-0441. 
14446 80 Jl 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 107 in 28 n 
D r . G E R A R D O GUTIERREZ 
Oculista. Ez-Jefe de la clínica del dec-
tor Charleo H. May, en el Hospital Be-
iltívr¡íe, áe New York- Consultas: de 1 a 
4, Teléfono .A-5961. Amistad, 81 
16219 9 jn 
L A B O R A T O R I O S 
D r . A N T O N I O R I V A 
González Benard y José A González IBt- „ : „ ^ ^ ^ 
chegoyen. Edificio Rulz. O'Reilly y Ha- ^°r^z6n y Pulmones y Enfermedades del 
baña. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrieu. L a -
borde. 27. 
C 3388 ind 8 ab 
L D 0 . PEDRO J IMENEZ T Ü B I 0 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tamentarias, exclusivamente. De i) a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba. 
7. Teléfono A-2276. 
18284 SI m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á . 
D R . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra_vcnta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Agulár, 71. 6o' piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. 7 de 2 a 5 p. m. 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
Abogados. Amargura. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2656. 
INGENIEROS Y A R Q u l T E g ^ S 
A L F R E D O F . T R E V I S A N I 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lió 8 y 19-B, altos Vedado. 
17600 16 Jn 
—WHmillHllllH—IMMIIIIIilllll III ll MU1 i 
Doctores en M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X PAGES 
, Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
! Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
' Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
V iernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J . A . HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante, por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New YorK. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domlollio: C. Monto, 374. 
Teléfono A-9545; Consultas: Virtudes, 
144_B; de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C 33a In 9 • 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza. 32. bajos. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y ° e 1 
a 3 P- m- Zanja. 32 y medio. 
1.8282 31 m 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su expeiimen-
tado sistema las enfermedades del E s -
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
Cl ín ica U r o l ó g i c a de l D r . V E N E R O 
Dr . A l b e r t o S. de B u s í a m a n t e . 
Médico Cirujano. Catedrático' por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a 3. Domi-
cilio: 15, entre J y K. Tel. F-1862. Ve-
dado. 
0541 23 Jn 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Bnfer-
jpedades de las señoras. Empedrado, 19. 
C " i)277 " SOdB 
Dr . G O N Z A L O AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternldao. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono P-4233. 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni- Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas, 
colás. i e l é fonos A-9380 y P-1354. i r a - Tengo Neosalvarsán oara inyecciones. De 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
Ínen directo de la vejiga, ríñones, etc. layes X. Se practiccji anál is i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasáti. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 0. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioms.) 
Se ha trasladada a Virtudes, 143 v me-
dio, afctos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
D r . F . K . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 58; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 s i ag 
Dr. FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S j 
D r . S. P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr . RENE C A S T E L U N 0 S 
Análisis de 
ABONOS C O M P L E T O S : $10. 
San Lázaro, 294 Tel. M-155a 
18286 31 xa 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laborato 
no Analítico del doctor ErniHano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3e22 
»e practican anális is químicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo, 100. Teléfono A-0878. Sin bis- ¡ 
turí ni dolor Deje poner exageradamente! HIALTO 
Mussettc; Emilia Vorgeri' 
Rodolfo: Pilada Snagra 
Marcelo; Angelo Antola" 
Colline: í ta lo Picchi 
Sreunard: Mario Carboni 
Benoit: Fausto Boza 
Alaindoro: G. Interaate 
Parpinol: Vicenzo Cecarelii 
Sargento: A . Compagni 
Maestro director- Cav " t̂ , 
Guerrieri . * ^ 'gen^ 
La luneta con entrada cues* 
tro pesos; butaca, trog pesn • CUd-
da a tertulia, 80 centavos- v ' . ^ l 
a cazuela, 60 centavos ' ""atia * • • 
MÁKTI 
Para la primera sección 
anuncia la revista de Blízondo v vs* 
verde, Tonadilla» y Cantares a" 
Para la segutída, Mujeres vv.n 
y ConsueliUo, gran éxito de'ls r 
cómica Consuelo Mayendla pt9 
Mañana, viernes, 8e ceíebrarí , 
función en honor y beneficio d, ¿ 
segundas tiples de la compañía de \ 
Se pondrán en escena El arte ¡ 
ser bonita y La alegría del amorie 'j9 
En breve, debut de Antonio n;,,. 
y las Mari-Julis. ii hi'> 
* * • 
CAMPO AM0E 
Flores de azahar se titula ia im 
resante cinta "filmada" recienteaJ^ 
por la esposa del gran actor cómi ! 
Charles Chaplin, qUe Se estrenará -: 
el teatro Campoamor hoy juevPK ,' 
función de moda. i ^ & M 
Para la tanda de las ocho y me l i 
se anuncia la producción drainátJ 
en cinco actos titulada La m.na 
amor. 
JBu las tandas restantes sb 
rán las cintas Una vez hubo na Ka'; 
ser y E l precio de las copas, come" 
días ; loe dramas El honor de les lioai 
bre?; y La venganza del mineru T '¡j, 
Revista uuversal número 44 * * * 
C O M E D I A 
La compañía de Garrido p •ndrá en 
escena esta noche la obra titulada Lri-
Flor do los Pazos, 
* •¥• * 
ALHAMBRA 
En ]a primera tanda, >JOÍ ouairo ji-
netes . 
En segunda, La noc^e de, dcbL".' 
Y en tercera, La alegría • i ' ' la vkU 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m Re-
pórters, de 7 a 8 a. m- Particular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
14563 31 m 
LUIS E. REY 
QUIEOPBDISTA 
i Unico en Cuba, con título universitario. 
aparato digestivo Neptuno" 49. Cónsul-1 E n el despacho, ?1. A domicilio' ofecio 
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis según, distancias. _Neptun^ 5 Te?éfono para los pobres, de 9 a lü de la maña-
na, diariamente. 
17577 31 m 
Dr. R O B E L I N 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
racién rápida por sistema niodernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . J . G A R C I A RIOS 
Cirugía genera!. -Radiografías; tratamien 
to por Payos X. Inyecciones de Neosal-
¡ varsán. darlos I l L 45, moderno, altos. 
Profesor de la Universidad. Especialista ^ A - " * » de S ^ tn- a 5 p. m. Teléfo-
en Enfermedades Secretas y do la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miémvlea y viernes, de 3 a 5. No hace 
a domicilio. visitas 
C 12060 90 d SO d 
E L Dr . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consuftas todos los días 
hábiler de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Coiaz^n v de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del- Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
I-3fi03 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
ños. 
17580 31 m 
Dr . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número U9. Teléfono' A-4514 
Doctor J . A . T R E M 0 L S 
Médico do Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Médico de niños . Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtudes y Animas. 
17578 31 m 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades do la 
Piel, avariosls y venerers del Hcspital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campanario* 
43, altos. Teléfonos I-25S3 y A ^ O S 
17579 31" m 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
ISúmero Uno. Lspecialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-mterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127: de 1 a 4 n m 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr . A . RAMOS M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
ConFuitas: d el2 a 2 p m. Animas, 19, 
altes. Teléfono A-1066. 
l, 12M SOd 3 f 
D r . Manue l V . Bango y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, ">30, bajos, donde se ofrece 
al público en todo1 lo concerniente a su 
profesión, do 1 a 3 p. m-, todos los días 
menos los Domingos. Kn Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-23 e 
D r . J U A N M . DE L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
on general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes. 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
191S8 31 m 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales ; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4 No 
visito a domicilio. Monte, 125. esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales 
C 9676 ln ¿8 d 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma . 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio' 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Je sús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano.. Garganta, nariz y 
oídos. 
~ D r T G A L V E Z G U I L L E M 
ESJ ícialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los xpo-
bres; de 3 y media a 4. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico do niños. Consult^: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago1, hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
de! 914 para la síf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
18283 31 ra 
En las tandas de las^ tres, de V 
cinco y cuarto, de las siete y n.éüii 
y de las nueve y tres c i i r 'o í s so ei-
hibirá por prmera vez -n Ona ,:i ;R-
l ícula en cinco actos Mulada Cre-
púsculo, interpretada por a i.'ulablc 
actriz Doris Kenyor. 
En las tanda:' •-. la< d'c>. de Úi 
cuatro y de las ochu y 'iiod'a re pro-
yectarán la-* cinta¿ t<V.n.c.V5 Alté, 
za. La familia Tedy, Ahí vicue PÍ no-
vio y E l día de su boda. 
^ TT 
MABGOT 
En este elegante teatro s» celebra-
rá mañana ijna función a beneficio de 
da aplaudida coupletista Sara R06-
tov. ' 1 
Se pondrán en escena las zarzüelaj 
i Viento en Popa y La Banda de Trom-
F . S ü A R E Z 1 petas, por la tiple Matilde d« Rum 
Quiropedista del "Centro Astu^ia^o.>, Gra- y el barítono José Rueda. 
fniVH ^ l ^ ^ S i 0 } l e 4 h J ^ ^ e ^ C9S' I I^a beneficiada cantará etlpopá<* 
couplets. 
El espectáculo será dirigido pw 
actor Alfonso jVTirauda. 
sultas y operaciones. Manzana "de Q6-
mez. Departamento 200. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
18285 31 m 
C O M A D R O N A S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves v 
Sábados^ de 1 a 4. Malecón, 11, altos Te-
lefono A-4465. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales Mé-
dico del Hospital "Calixto García" Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. (|20). San Láza^ 
31d-lo. 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del necho v 
sangre. Consultas de 2 a 4 Jesús Ma-ía 
114, altos. Teléfono A-&4SS. 
Dr . JOSE D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las' enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia, W, altos; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
14134 20 ab 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Fia trasladado su gabinete dental a lo» 
altos del tídificio de Erank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-S373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultaa: de 1 y media a 4 y media. 
D r . E. R 0 M A G 0 S A 
Especialitsa de la Universidad de Pen-
silvania. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
Comadronas. Muchos años de práctica. 
Procedimientos modernos. Consultas de 
11 a 1. Precios convencionales. Calle 23, 
nfunero 381 Vedado: Teléfono F-1252. 
19412 oa |n 
GIROS DE L E T R A S " 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España é Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañia de Seguros contra incendios "Ru-
yal." 1 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans ' F i l a -
delfia, y demás Capitales y ciudades 
d« los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósi tos en cuenta corriente 
¥ * * 
FORROS 
En las tandas de las tres, d« M 
cinco y cuarto y de las nueve, »« Pa-
s a r á la interesante cinta en cinto ac-, 
toá titulada Rifando un novio, pM 
Wallace Reid. 
En las tandas de las dos, de i»* 
cuatro, de las ocho y de las diez, U 
magnífica película en cinco actos pur 
George Walsh, titulada El caballeé 
ladrón . En las tandas de la una y de iâ  
CAJAS RESERVADAS 
Uas tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos les adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina' daremos todos los detalles aue 
se desepn. 
C 8381 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
la 9 o 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
OCULISTAS D r . REGUEYRA Tratamiento oorativo del artritismo, , 
piel, (eczenia, barros, etc.) reumatismo • ^ ^ " 2 ~ " m ™ " ' ™ ^ » ^ ^ ^ " w ^ ^ « « » B W H W 
diabetes, dispepsias, hipercorhldTia ^ Dr . FRANCISCO M F E R N A N D E / terecolltis. jaquecas, neuralgias, néuras-1 t i v n i i \ , u j w m . T t l U i n D l U I U 
tenia, histerismo, parálisis y demás en- O C U L I S T A 
i ^ E s c o b i f l e ^ S u o ^ b a ^ ' W 3 6 . 3 a Jffe„ de la Clínlca del d&ctor Santos Fer ^..fí.™0?*-.^-; .*?uBuo. bajos. No hace nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas; de 9 a 12. Prado, 105 
C 11642 md 15 d 
visitas a domicilio 
17581 
j -OS. Aguiar, 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista sobro 
tod* ~ 
tan 
Europa, asi como sobre todos los pue 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia. New Or-
leans, San Francisco, Londres París ' 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
siete, las cintas cómicas1 Amor y JJ 
boncillo y Loches en un hospital. 
" ¥• * 
MAXIM 
En la primera tanda se exhibirá" 
pel ículas cómicas. . . . ^ M 
En segunda, estreno del ^^er 
drama en cinco partes, interpretad 
por Mará RoaSsio. n. 
En tercera, El hijo dci 5, 
aacional drama l.-lerprctado P" ^ 
da Borclly y E . Ghione. 
ROTAL a 
En la primera tanda se anu^a 
películas cómicas. ^ 
En segunda, estreno del segu 
episodio de la serie El re^o secre 
titulado En tierra de va(l.uer0 : ra eu 
En tercera, la magnífica obra ^ 
cinco actos El carro rojo, por " 
Kerr igan. , „. ej 
En la cuarta, El bajo relever | 
cuatro actos, y Su rival, en dos *, 
por el Gordito. 
* * * 
En la matinée y en la Pr)UU™ r¿u 
da de la función uocturna.se P"* 
películas cómicas. Terribie acu-
En segunda y cuarta, i e r r en 
sación, por Gladys Brocl-weU-
Y en tercera. Entre oo* fueg^. 
Duseim Farnum. 
• • * 
para hoy se anuncian los eP ^ 
, 11 y 12 de La moneda roía 3 
as las capitales y ciudades ij^port1 venganza silenciosa 
tes de los Estados Unidos, Méjico T 1 
31 m 
SuscrAase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíele en el DIARIO DE 
L A MARINA 
El DIARIO WE U * * * * 
Sk es el nerMdico de »»»' 
Tor c i rmlaclóp- —' — ' 
A i a " C A J A D E 
R R Q S " d e ü B a i t e o E s p a ñ o l d e t a I s l a d e C u b a 
Se admite desde UN PESO en adelante y 
se paga b u e n interés por los depósitos. 
Las libretas se liquidan cada dos meses J 
el diner® puede sacarse dei BANCO cuan-
do se desee 
tf30 i X U V l ü i DIARIO DE LA MARINA Junio 3 de 1920 PAGANA SIETE 
AUN V I V E E N T R E NOSOTROS 
Así es en realidad. De igual modo 
que Rodrigo Díaz el de Vivar ganó 
batallas después de muerto, don Ni-
colás, sobreviviéndose, nos guía, nos 
aconseja y nos atempera en los arran-
ques irreflexivos. 
y es que después de tantos años 
a su lado escuchando su pausada pa-
labra y su bondadoso consejo, el es-
píritu del maestro reside en nosotros 
y nos conduce por el camino que su 
rectitud y su hombría de bien nos tra-
zara-
Un año cumple hoy del día en que 
se fué, y rara vez transcurren vein-
ticuatro horas sin que en la Redac-
ción se oiga su nombre por multi-
tud de asuntos que a cada paso pro-
vocan su recuerdo. 
A don Nicolás no le gustaba que 
se hiciera tal cosa. Don Nicolás te-
nía prohibido que se hiciera tal otra. 
Don Nicolás tenía por costumbre ha-
cer esto así. 
Y de este modo repetimos diaria-
mente su nombre en las horas de tra-
bajo, teniéndole por bandera y fijo 
en la mente el grato recuerdo de su 
figura venerable y bondadosa. 
Por otra parte, en la herencia que 
nos cupo en suerte, contamos con 
aquellos mismos ojos azules y conta-
mos con aquellas mismas bondades. 
Y para que sea mayor el parecido 
y la herencia resulte más completa, 
aun nos regocijamos con la pluma fá-
cil y galana del que diariamente, a 
pocos pasos de mi mesa y en el pro-
pio lugar que su buen padre, acredi-
ta en las "Impresiones" ser digno dis-
cípulo del maestro de las "Actualida-
des." 
De suerte, que no hace falta for-
zar mucho la imaginación para tener 
delante al que supo imprimir un se-
llo de patriarcado' a esta casa, en la 
que no hay otras gerarquías que las 
que son de rigor en asuntos oficia-
les. 
Por eso digo que don Nicolás, aun 
después de muerto, vive entre nos-
otros. Y seguirá viviendo mientras ha-
ya corazones agradecidos que al de-
jar una flor en su tumba, lo hagan 
cual si la depositasen en la del. pa-
dre cariñoso y bueno de memoria in-
olvidable. 
G. del R. 
Ley Eterna 
En ocasiones y cuando nuestro es-
píritu desligado un instante de las 
riendas terrenas y lejos del tumulto 
vano y loco lucha por percibir en el 
silencio y la quietud la voz inmortal 
que palpita en el Universo, la figura 
venerable de Don Nicolás asoma a flor 
de recuerdo, suavemente... ¡Como 
resumen de esas meditaciones. . . ! 
Si el rodar de los mundos y sus ca-
taclismos, y el crecimiento y derrum-
be de los Estados y la marcha infa-
tigable de los hqmbres y el nacer y 
el morir pueden ser admitidos, pue-
den ser explicados, es sólo porque el 
Bien los impulse a esta larga jornada 
de perfección. 
Esta fué, en resumen, la vida del 
maestro... 
En torno suyo—y al, través de las 
agitaciones de la vida—alzáronse los 
odios y también el amor; y la injuria 
y las persecuciones trataron de res-
tarle fuerzas, pero él estaba consagra-
do por entero al Ideal y los sacrifi-
cios y rudezas le infundieron alientos 
nuevos. 
Han pasado los meses... Los odios 
''se han desvanecido... Los que le com-
batieron le elogian. Los que parecían 
no quererlo bien, le ensalzan. Y le ve-
neran dulcemente los que supieron 
amarle... 
Y es que un solo poderoso impulso 
agitó su corazón, el mismo que pal-
pita en el Infinito, y que ha lleva-
do los hombres, al través de los ci-
clos, desde las obscuridades de la ca-
verna a la luminosidad de estos días, 
y que los arrastra, en una ascenden-
te escala—como en el símbolo divino 
de la de Jacob—hacia regiones más 
puras y más bellas... 
Esta noble vida debe ser nuestro 
ejemplo. Cumplamos nuestro deber 
siempre, o lo que creamos nuestro de-
ber. Luchemos por un ideal, de Vir-
tud, de perfección, de engrandecimien-
t o . . . ¡Que no nos apoquen los sa-
crificios! ¡Que no nos amilane el do-
lor! ¡Que no nos rindan el odio de 
los ignaros ni las durezas de la ad-
versidad ! 
Ha de llegar siempre el día de la 
suprema justicia. 
Y si no llegara ésta nunca, y nos 
ausentáramos del mundo en medio del 
odio, del menosprecio o del desdén,— 
como estemos seguros de haber cum-
plido siempre nuestro deber—¿qué 
podrá importarnos—en la hora supre-
ma de la muerte—la injusticia de los 
hombres? 
Y fel ices nosotros, y felices también 
nuestros hijos si al caer el cuerpo ya 
inanimado en la tierra eterna, puede 
ser mostrada con respeto y veneración 
nuestra vida, como esta vida austera, 
noble y fuerte de Don Nicolás. 
En ocasiones y cuando nuestro es-
píritu se aisla del tumulto la figura 
venerable del Maestro asoma a flor 
de recuerdo; y muchas veces le he juz-
gado junto a mi, sonriendo con su son-
risa ingenua, moviendo sus manos 
suaves en un ademán de bondad, mi-
rándome fijo, con sus ojos curiosos, 
mfantiles, donde parecía reflejarse, co-
mo en un símbolo exacto, el azul del 
Cielo. 
L . Frau MARSAL 
RIVERO 
Aún nos parece ver su figura no-
ble y austera discurriendo por los sa-
lones del DIARIO, rodeado por esa 
veneración que sólo imponen las vi-
das inmaculadas. 
Aún nos parece que oimos su voz, 
apacible y dulce, y que escuchamos 
sus consejos paternales. Porque ha de 
saberse que Don Nicolás Rivero no 
era para los que estábamos a sus ór-
denes el jefe, sino el compañero afa-
ble y cariñoso. 
Por eso conservamos vivo en la me-
moria el recuerdo del Maestro, que 
siempre tuvo para nosotros una pa-
labra de aliento y un gesto de protec-
ción-
Por eso el día de hoy es de tris-
teza para los que laborábamos a su 
lado en esta casa, donde tanto se le 
quería y respetaba. 
José A. FERNANDEZ 
La muerte 
del Justo 
Hay años cortos y hay años lar-
gos: y sin embargo, los años son igua-
les para el rodar de este planeta, en 
el espacio. 
Los que gozan y ríen, sienten que 
un año pasa pronto; los que sufren 
y lloran y viven de recuerdos, encuen-
tran interminables los doce meses, en 
su cansina marcha. 
Para todos habrá pasado el tiem-
po desatentadamente: hasta los hijos 
amantísimos, y lo son mucho para 
ventura suya, entregados a sus queha-
ceres y responsabilidades, dirán: ¡Un 
año ya! {Cómo corren los días! 
Pero la compañera noble y buena, 
la que endulzó so vida con amor y 
respeto; la que está siempre sola, aun-
que la cerquen seres cariñosos, excla-
mará, en un ¡ay! sin palabras: —¡Pe-
ro Señor! ¿Un año nada más? ¡Qué 
pesado es el tiempo! 
Yo que le quería mucho, y para 
mi tan pronto el día tiene un año, co-
mo el año minutos, aun tengo en la 
retina y tendré eternamente, no el 
cadáver del hombre; yo veo el cuer-
po inanimado de nuestro padre tierno, 
el Serafín de Asís. 
Y es que creo firmemente, que si 
Don Nicolás ha cruzado la tierra co-
mo un hombre, por concesión Divina 
y como premio a sus virtudes ínti-
mas y calladas, ha muerto como un 
Santo. 
Era CANEL 
El mejof Jioíneoare 
Para conmemorar el fallecimiento 
del que fué Generalísimo en el ejér-
cito periodístico cubano, por derecho 
propio, Eton Nicolás Rivero y Muñiz, 
y dado el modo de pensar de él, r e l i . 
giosamente hablando, lo que más nos 
agradecerá, desde el Cielo, a todos 
los que le debemos favores, es que ten-
gamos en cucnta aquella máxima del 
famosísimo obispo de Hispona, San 
Agustín, que dice; 
"Una lágr ima por el difunto, se eva-
pora; una flor sobre su tumba, se 
marchita; una oración por el descanso 
eterno de au alma, la recoge Dios." 
Fidol PEELACEZÜ. | 
L A PLUMA D E DON NICOLAS 
El tiempo, aquietando y serenando 
nuestro ánimo adolorido, hace que la 
figura de Don Nicolás Rivero aparez-
ca ante nosotros más grande y más 
esclarecida. Ahora que ni las angus-
tias de la pena, ni las exaltaciones de 
la admiración con que la ciudad en-
tera rodeó su cadáver, conturban el 
alma, podemos escudriñar y discernir 
las huellas indelebles de aquella plu-
ma que nunca descansó y nunca clau-
dicó. "Ella fué su inseparable y que-
rida compañera, el arma siempre tem-
plada de sus tenaces luchas, el mayor 
blasón de sus glorias y honores, el ce-
tro soberano de su poderío profesio-
nal. 
En esta pluma el periodismo se hizo 
carne- Sería prodigioso encerrar en 
un puño la cordillera de los Andes; 
extraer en una redoma la esencia de 
la flora tropical; recoger en el en-
gaste de una sortija el núcleo incan-
descente del sol. Esa fuerza de sínte-
sis intensa y luminosa era el alma de 
la pluma de Don Nicolás Rivero. El 
águila, para contemplar el inmenso 
panorama que se extiende bajo sus 
ojos y apoderarse de su presa, no ce-
cesita girar en vueltas y revueltas in-
úitles. Ciérnese casi inmóvil en las al-
turas y desde allí lo ve todo de una 
mirada. Desde allí se lanza, rápida, 
perpendicular, sobre la víctima, que 
cae irremisiblemente, en sus garras. 
Por mucha que fuese la grandeza y com 
plejidad del asunto político, social o 
moral, Don Nicolás no vagaba jamás 
de un lado a otro, incierto y vacilan-
te. Distinguía el conjunto, distinguía 
el detalle de un solo vistazo; lo clavaba 
en su pluma segura y lo volcaba diá-
fano, palpitante, sobre las cuartillas. 
Con dos tajos penetraba en las espe-
suras de un gran problema, agiganta-
ba o demolía una institución, ponía 
al aire las miserias y lacras de su ad-
versario, hacía polvo el sofisma y tri-
turaba la calumnia. La logorrea y la 
tautología, la adjetivación gastada. Sa-
sonoridad hueca no cabían en aque-
lla pluma, todo entraña y todo ner-
vio. No podía Don Nicolás escribir 
para llenar cuartillas. 
¡Cuán admiradas, cuán temidas 
aquellas sus "Actualidades", de las 
que cada una era un haz de luz o 
un crespón de sombras, una entraña 
palpitante de la vida política o so-
cial, con sus latidos de bondad o de 
maldad, un capullo madrigalesco o un 
aguijón de epigrama, en que la iro-
nía derramaba sus gotas de acíbar ¡ 
¡Cómo el público esperaba en los con-
flictos difíciles, en los momentos crí-
ticos aquellas "Actualidades" que ha-
bían de inclinar la balanza a uno u 
otro lado, y que tantas veces dijeron 
la última palabra! La lógica inflexi-
ble las dirigía certera e inexorable a 
su fin. La fuerza incontrastable de la 
convicción les daba vigor de ariete y 
solidez de granito. 
He aquí uno de los secretos de la 
pluma de Don Nicolás. En los graves 
problemas de la vida tenía ya trazado, 
fija e invariablemente, su camino. Sa-
bía por dónde había de ir y qué sen-
das había de recorrer. No había sonri-
sa de halago ni favor de amenaza que 
la apartasen oNdesviasen de ese cami-
no. No había poder- humano que le 
arrancase ni un gesto de flaqueza, ni 
un paso de claudicación en sus gran-
des ideales; su amor a España y a Cu-
ba y sus creencias católicas. Tan fir-
mes y macizas como esta convicción 
eran sus "Actualidades". 
Aquel poder intenso y temible, aque-
lla ironía de ajenjo en copa de porce-
lana japonesa, aquella síntesis preci-
sa y luminosa fueron las raras virtu-
des del genio periodístico de Don Ni-
colás Rivero, a cuya ausencia no nos 
hemos acostumbrado todavía. 
León ICHASO 
EXCMO SE. DOX NICOLAS M V E E O Y ItfüÑIZ-
3IE>0 CAL) 
(OLEO DE ARMANDO 
Yo tengo una ventaja sentimental 
sobre todos los que convivíamos con 
el Maestro. Yo no lo vi muerto. No 
vi sus ojos, interrogadores y videntes, 
apagados y opacos- Hay veces que la-
mento haber estado ausente en aque-
llos instantes, por esa curiosidad im-
periosa que nos lleva a la presencia 
de lo que ha de horrorizarnos para 
toda la vida, por esa inclinación tan 
dolorosamente humana de ir a la tra-
gedia. Pero cuando lo recuerdo sien-
to el dulce y egoísta consuelo de evo-
carlo erguido y animoso, dentro de 
los problemas del mundo que tan bien 
conocía y descifraba. 
Sé que ha muerto. Lo pregona to-
do. Lo dicen más claramente las con-
secuencias que no se producen con 
su actuación. El llenaba una vida que 
ya no vive. El agitaba una opinión 
que ya no se agita. Se agitan otras, 
en un grado tan intenso, tal vez; pe-
ro otras. Aquella suya, tan suya, es-
tá quieta, estancada, dormida en un 
sueño letárgico, profundo y silencioso 
como la muerte. Parece que murió 
con el Maestro una generación fecun-
damente inquieta, llena de ideales, 
sustentada por una fuerza divina, 
animada por una historia heroica y 
legendaria. 
Claro que él no hizo su obra para 
que terminase con su vida. El ha sa-
cudido un mundo de ideas y de as-
piraciones que no puede atascar su 
propio, cadáver. Más allá de su vida 
han de dar frutos los árboles nacidos 
de las simientes de sus sembraduras. 
Tenía el nervio y el arrojo y el ideal 
de los conquistadores, y en misión de 
conquistador espiritual alzaba su ver-
bo y su insignia. Pero a él sólo era 
dable sostener la modalidad interesan-
te e intensa que caracterizó su histo-
ria-
Fué distinto a todos. Formó escue-
la, tuvo discípulos, creó cerebros; pe-
ro se llevó con su vida la esencia su-
prasensible del suyo; aquel don único 
de hacerse notar en toda situación en 
que intervenía con su comentario, y 
el más preciado don de periodista de 
provocar frecuentes situaciones. Apar-
te de toda opinión estaba la suya. Y 
en torno de ella, apretada, incondi-
cional, una opinión nutrida y respe-
table. Su autoridad era clara, incon-
fundible, precisa, dictatorial, con esa 
fuerza inapelable de lo virtuoso y hon-
rado. Y era así, porque para orien-
tarse en el discurso jamás miraba el 
rumbo de los acontecimientos ni de 
las claudicaciones; miraba a sus prin-
cipios, limpios de interés y transigen-
cia. El caminaba por la vereda recta 
de su ideología y de sus ilusiones, en 
cuyas lindes crecían las zarzas que la-
ceraban sus carnes de peregrino; pe-
ro en la que encontraba siempre un 
recodo con sombra y con aromas y 
con frescura, donde curar paciente-
mente las dulces heridas ganadas en 
el servicio de Dios y de los hombres; 
heridas fraternales para su alma fran-
ciscana. 
Yo no lo vi muerto. Ese es mi con-
suelo imaginativo. Cuando me despe-
dí de él me acompañó hasta la puer-
ta, erguido, con paso firme, jovial, 
"para que viera que había hombre 
todavía." Tal vez después dió pocos 
pasos por la vida. Pero yo no lo he 
visto detenerse. Y veo su obra agi-
tarse y marchar hacia el ideal por él 
trazado, y me figuro verle acercarse 
a mi mesa a darme órdenes, esas ór-
denes que eran siempre una lección 
de periodismo, a las que debo todos 
m;s conocimientos en el oficio y por 
las que aún me es grata, después de 
muerto el Maestro único, esta ingra-
ta tarea. Y se acerca suavemente, con 
el gesto cordial y sencillo que ponía 
siempre para ir hacia los humildes 
aquel fiero domador de soberbios... 
Rafael SUAREZ SOLIS 
Don Nicolás Rivero 
Vive entre nosotros, en su sucesor, 
y vivirá siempre en nuestra memoria. 
Era un carácter. 
Supo hacerse temer y supo hacerse 
amar. Si Nicolás Maquiavelo hubiera 
aplicado sus teorías de "El Príncipe" 
al periodista, en la figura de Don Ni-
colás podría haber hallado la personi-
ficación del superhombre. 
Para mayor satisfacción de su esj 
píritu, logró imponer su personalidad 
sin realizar reprobables acciones, dan-
do siempre muestras de bondad. Con 
su pluma cálida, sobria, cortante co-
mo toledano acero, triunfó sin esfuer-
zo. 
A la inteligencia clara, al juicio se-
reno y al agudo ingenio, unía una 
firme voluntad, un inquebrantable te-
són. Esto le hacía aparecer a veces 
intransigente, aunque en realidad no 
lo era. 
Escritor de combate, voluntad enér-
gica en la defensa de sus ideales 
religioso y políticos, había de tener 
muchos enemigos. Ninguno de éstos 
dejó de reconocer sus cualidades ex-
cepcionales para el cultivo de la iro-
nía y de la sátira. 
En la última, especialmente, pue-
de decirse q-ue era un maestro. 
Sus frases herían, en ciertas ocasio-
nes, como la fina punta de un estilete. 
Los satirizados por él, que le com-
batían con toda clase de armas, le 
calumniaron de todas maneras. Hasta 
le atribuyeron acciones criminales y 
le hicieron tomar parte en aconteci-
mientos que habían ocurrido antes de 
su llegada a Cuba. 
Los que le conocimos íntimamente; 
los que pudimos apreciar bien la no-
bleza de su espíritu amplio y toleran-
te; los que le vimos siempre inclinarse 
del lado de la justicia y del bien, po-
demos desmentir las acusaciones que 
se le hicieron en apasionadas contien-
tas periodísticas y dar fe de su inta-
chable rectitud. 
La labor de su pluma, sintética y 
brillante, le conquistó la notoriedad 
que merecía. Además, realizó una 
obra que no debe pasar inadvertida: 
creó una familia cubana, admirable 
por sus virtudes. 
La personalidad del periodista ilus-
tre, del ciudadano rectísimo, del pa-
dre de familia, modelo, no es de aque-
llas que se desvanecen fácilmente. 
Siempre se le recordará con admi-
ración, con respeto y con cariño. 
Aquí, en Cuba, donde luchó ince-
Memoria 
perdurable 
En este homenaje sentidísimo, cari-
ñoso, justo, que la Redacción del DIA-
RIO DE LA MARINA rinde al recuerdo 
del gran hombre que fué Director muy 
ilustre y amigo muy noble de sus di-
rigidos, no podía faltar, imposible que 
faltara, mi participación, honrándome 
con ello y demostrando que si para 
mi hay memorias que perduran, que 
.permanecen vivas, amadísimas, en-
teras, las de deudos que amé mucho, 
inmediatamente después de ellas, al 
frente de las de amigos que mucho 
valían, está la de Nicolás Rivero Mu-
ñiz, cuyo cadáver me parece estar 
viendo en la suntuosa cámara mortuo-
ria, doce meses hace. 
Fui su amigo leal en tiempos de te-
naz laborar político, cuando él, no 
como yo autonomista todavía, no se-
paratista como después fui yo conven-
cidamente, era tan previsor, tan viden-
te , tan amigo del país que le había 
dado hospitalidad, que luchaba de 
mitin en mitin y de reunión en re-
unión por hacer posibles las reformas 
políticas que podían salvar por mucho 
tiempo todavía la soberanía de su 
patria en este florón de la corona de 
Castilla; reformas que más tarde pro-
clamó como panacea patriótica el in-
signe don Antonio Maura, y que a los 
cubanos conscientes nos complacían 
porque habían de cerrar un ciclo de 
ignominias y abrir para Cuba un pe-
ríodo de libertades con orden y de 
grandezas de todo género, aunque por 
décadas y por siglos todavía no ondea-
ra, y menos amparada por bandera ex-
traña, el pendón glorioso de los hé-
roes de Yara. 
Fui su amigo sincero cuando la pa-
sión le colmaba de agravios y la in-
dignidad de calumnias; cuando, lo-
grado el triunfo merced en parte prin-
cipalísima a la ayuda de un tercero. 
Continúa en la página o 
santemente, se le consideraba como 
"amigo del país", ya que figuró en 
la gran institución patriótica; en Es-
paña, el Rey, para premiar los impor-
tantes servicios a la causa de su Pa-
tria, le concedió el título de Corrvle 
del Rivero. 
Estaba al morir consagrado por los 
dos pueblos que más amó. Los que 
fuimos sus amigos no podremos olvi-
darle jamás. 
José LOPEZ GOLDARAS 
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Vene de la página 7. 
tardíos patrioteros le acusaban nada 
menos que de ofensor a los paisanos 
de sus hijos y colaborador en la opre-
sión de la patria de su esposa; a él 
que, precisamente, había sido aborre-
cido por la intransigencia integrista 
por divisor del elemento peninsular 
y partidario de libertades, siquiera l i -
mitadas por la dependencia política, 
para este pueblo que ya era suyo por-
que era el pueblo de sus triunfos, de 
sus amores y de sus esperanzas. 
Y él fué amigo mío, lealísimo, no-
ble; su corazón gozó con mis escasos 
éxitos y su mano estrechó la mía en 
las horas tristes, y su lágrima cayó 
sobre los despojos de seres que eran 
encanto *de mi vida, aquí, entre las 
maniguas del humilde cementerio al-
deano. 
Catorce años estuve trabajando a 
diario junto a él; cooperando con él 
al prestigio y la gloria del DIARIO 
DE LA MARINA en su nueva fecunda 
etapa; y de tal modo fué conmigo en 
vez de jefe, compañero; en vez de 
Director, hermano, que nadie., ni los 
más talentosos y más ilustres redacto-
res, gozó jamás de la autonomía que 
me fué concedida por él para tratar 
de todas las cuestiones, las políticas, 
las religiosas, las científicas, las pro-
ducidas por el choque de pasiones co-
lectivas en ciertos serios momentos 
de la vida insular. 
Así él, y así yo con él; así unidos 
por un afecto recíproco jamás enti-
biado; y así confundidos en el em-
peño generoso de conciliar perfecta-
mente en la actuación del DIARIO el 
culto a la raza, el respeto profun-
dísimo a la madre España con los 
derechos ¡naturales y las aspiracio-
nes lógicas de Cuba á ser de veras l i -
bre, independiente y grande, si mis 
dolores fueron para él sensibles, ¿có-
mo su muerte, cómo su despedida 
de este mundo de injusticias y de lu-
chas, no había de producirme impre-
sión tremenda; y cómo podrá bastar 
un año, un soplo en el tiempo, para 
que su recuerdo no conmueva las f i -
bras de mi corazón agradecido? 
No; mentira; no; la amistad no es 
una palabra vana; no, el afecto no se 
extingue con la vitalidad del cuerpo 
que lo inspiró; no, no es verdad que 
sólo en el hogar enlutado produzca 
tristeza y haga verter llanto la con-
memoración de una fecha doliente; no, 
conmigo mil amigos lamentan que Ni-
colás Rivero ya no pueda trazar las 
inimitables "Actualidades"; 'millares 
de almas sanas, con la viuda desolada 
y los amantes hijos consagran hoy una 
piadosa ofrenda sobre la tumba del 
hombre bueno y digno; no, para la 
Redacción del DIARIO la memoria 
de Nicolás Rivero perdura fresca, en-
tera, viva, estimuladora y grata, por-
que somos agradecidos los redactores 
y sobre todo, por que él merecía que 
no le olvidaran los que sus amigos se 
llamaron en mejores días. 
Cuba, el pueblo mío, la dulce patria 
de los hijos de Rivero y de mis hijos, 
sintió hondamente la caída del gran, 
periodista asturiano. La pasión enmu-
deció ante su cadáver, majeatuosa-
mente envuelto en el hábito Terciario; 
la conciencia de muchos rectificó cuan-
do ya no temían nada de sr pluma rec-
ta y flagelante, y eso al mismo tiempo 
en que los españoles decentes y los 
cubanos de buena voluntad, ratifica-
ban su admiración hacia la obra de 
confraternidad, de patriotismo y de jus-
ticia hacia Cuba, que fué la obra con-
tinuada y acertadísima del DIARIO 
en sus últimas décadas de vida. 
Pasará este día; volverán otros y 
otros aniversarios evocadores de la 
gran desgracia; se levantará un artís-
tico, imponente mausoleo con que sus 
amigos y devotos quieren grabar «n 
mármol su efigie y su nombre; al cabo 
algunos olvidarán, los últimos en ol-
vidar después de la familia, los redac-
tores actuales del DIARIO. . . ¿qué 
calor no se entibia y qué cifra no se 
borra y qué recuerdo no amengua 
con los años? 
Pero de mi puedo asegurar, siquie-
ra porque naturalmente debe quedar-
me poco tiempo en este infierno que 
es el mundo, de mi puedo aseguiar que 
la memoria de Nicolás Rivero ha de 
perdurar en mi mente y la visión de su 
cuerpo frío, colmado de flores en la 
cámara mortuoria, ha de presentarse 
frecuentemente ante mis ojos, primero 
que la de otros amigos que fueron, in-
mediatamente después del recuerdo la-
cerante de sepes que amé con toda 
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piadoso. 
IS igro n o t a n d a l a p l l l o 
Ha transcurrido ya un año desde 
aquel luctuoso día en que entregó 
cristianamente su espíritu al Creador 
y su envoltura carnal a la tierra amo-
rosa el periodista más admirado y al 
par más discutido durante los cuatro 
lustros que con tanto acierto como en-
tusiasmo dirigió este DIARIO DE LA 
MARINA. 
¡Un año! . . . Una cantidad infini-
tesimal de inapreciable valor en esa 
abstracción denominada Tiempo y de 
tan relativa importancia en las aplica-
caciones de nuestra vida humana. 
¡Un año! . . . Varios centenares de 
días o unos millares de horas, sustraí-
das a nuestra fugaz existencia terrena, 
que han sido bastantes para poder 
mitigar la agudeza del cruento dolor, 
de fiero des-garramiento del alma de 
una compañera apasionada y la de 
unos hijos amantísimos, anonadados de 
pesar en aquellos primeros momentos 
de la infausta desgracia, y que, cual 
sedante bálsamo, han llevado a esos 
espíritus la triste placidez de la re-
signación y la dulce melancolía del 
perpetuo recuerdo venerado. 
Suma de días y de horas, un año, 
que al propio tiempo han tenido efica-
cia suficiente para hacer deponer pre-
juicios, desvanacer apasionamientos y 
trastrocar enemistades, rencores, envi-
dias y hasta odios personales en un 
unánime y justiciero reconocimiento de 
las excepcionales cualidades morales 
que atesoraba el desaparecido, y de 
la formidable labor periodística lleva-
da a cabo sin desmayos, desalientos 
ni inconstancias de principios durante 
su larga dirección del DIARIO, como 
inconcuso exponente de su sólida men-
talidad y de su férreo y rectilíneo 
carácter en perenne consagración al 
auge y progreso moral y material del 
mismo y en pro de la cultura general 
en cuya noble causa cifró sus anhelos 
y cuidados preferentes como el mayor 
"amor de sus amores". 
la efusión del hogar y toda la in-
tensidad del dolor familiar... 
J . N. ARAMBURU 
No con vana palabrería, ni con 
manejos más o menos hábiles de mero 
artificio durante la vida se aquilata 
el verdadero valor de las reputaciones 
sociales, sino por la bondad de la obra 
que realiza el hombre y después de su^ 
muerte le sobrevive firme y esplendo-
rosa como una continuación de su es-
piritualidad. 
La labor, el trabajo llevado a cabo 
por Don Nicolás Rivero en este DIA-
RIO fué de tal índole y magnitud, de 
tan fructíferos resultados culturales 
y patrióticos, que consiguió infiltrar 
en el periódico su misma recia perso-
nalidad, dejando en él como gallar-
do colofón de su obra su médula, su 
psíquis, el substractum, en fin, de su 
individualidad, cual si lo envolviera 
en un halo misterioso. 
Por eso, aunque tristemente conven-
cidos de que perdurablemente su cuer-
po está separado de nuestro lado, esa 
íntima comunión nos hace sentir la 
impresión obsesionante de que conti-
nuamoŝ  aún bajo su inteligente direc-
ción, y que los aciertos que se ten-
gan causan sus alegrías y los errores 
sus contrariedades y'disgustos, llegan-
do a tal punto la sugestión de su con-
vivencia espiritual con nosotros, que 
en ocasiones antójasenos percibir aque-
llos sus pasos lentos y suaves y apro-
ximarse su delgada y alta figura1 con 
la serena y frífii mirada de sus claros 
ojos y con su venerable barba de im-
poluta blancura. 
Un año ya que los mortales despo-
jos del inolvidable maestro e incan-
sable luchador en la defensa de Cuba 
y España, a quienes quería por igual, 
van lentamente trocándose en polvo 
deleznable, en tanto que su espíritu 
desde el Celest̂  Empíreo contemplará 
cómo en este bajo suelo de ptequeñe-
ces y miserias sólo el Tiempo es pia-
doso y justiciero-
José M. GARRIDO 
Don Nicolás 
Es imposible a todo el que lo ha 
conocido, olvidar aquella figura lar-
ga y ascética que simbolizaba todas 
las excelencias y grandezas de su ca-
rácter. En ella se reflejaron todas las 
bondades humanas como amigo; to-
das las energías como hombre defen-
sor de una santa causa; todos los 
cariños como padre de familia y to-
das las virtudes como fiel católico. 
Era el tipo del caballero cristiano cum-
plidor de sus deberes, en los que acos-
tumbraba a excederse cuando era pa-
ra algún fin beneficioso a la huma-
nidad. Muchos conocen su historia co-
mo político y como periodista; y to-
dos aquellos a quienes no ha cegado 
la pasión de partido, le han hecho 
justicia reconociéndole altas dotes de 
escritor paladín de una idea, que fué 
el norte de toda su vida, y que no 
le impidió acoger y dar impulso a 
los avances del progreso; pero la his-
toria de don Nicolás, primer Conde 
del Rivero, tiene grandes matices de 
abnegación y generosidad que han 
quedado en la penumbra. Esta fase 
de su vida la conocemos en detalle 
todos los que & diario lo veíamos y 
le admirábamos. 
La virtud más desarrollada en su 
noble espíritu quijotesco era la de 
prodigar el bien a todos, y especial-
mente a los que le combatían .y le 
calumniaban. 
Su alma piadosa no tenía renco-
res. Muchísimas veces firmaba cartas 
de recomendación y prodigaba soco-
rros de dinero a los que poco antes 
lo habían injuriado. Algunos le ad-
vertían eso a don Nicolás, y él se 
sonreía con la satisfacción del imi-
tador de Cristo que al practicar el 
bien, no preguntan quién es el favo-
recido. 
Así todos los días firmaba las car-
tas de recomendación que le presen-
taba su secretario, y jamás las leía 
ni quería saber para quién eran. Te-
nía especial satisfacción en aliviar 
las penas del prójimo, y esta satisfac-
ción del buen cristiano era para él 
una dicha que le compensaba todas 
las amarguras que t\ ingrato oficio 
de periodista aporta a las almas ge-
nerosas. Este era don Nicolás, de per-
durable memoria entre nosotros, el 
varón cristiano, y caballero sin ta-
cha, que ha trasmitido a sus descen-
dientes sus preclaras virtudes. 
P. GIRALT 
Dolores que retoñan 
Un compañero que me quería la mar 
y me adulaba colocándome el mote de 
genio, urdía contra mi pequeño pres-
tigio y contra el humilde pan que ga-
no con mi trabajo, una adorable trai-
ción. Y un leal de la raza sencilla, 
milagrera y trágica, que dijo el docto 
Valle Inclán, me puso al corriente de 
la infamia. 
¡Gracias, José! 
Sonreí, primero, en filósofo. Luego 
cometí contra mi ecuanimidad mayes-
tática la idiotez de indignarme, de 
ponerme enérgico, vulgar, de meterme 
en la cabezada de, gala, lanzándome 
a redactar una carta respetuosa y ca-
riñosa, en la forma; sonora en la al-
tivez de su fondo. A los jefes y a los 
amigos venerables les debemos toda la 
verdad, aunque la verdad nos humi-
lle y nos afrente. Que los jefes amantí-
simos son como los padres bondadosos, 
sus repulsas, en los comienzos, surgen 
enérgicas, muy enérgicas; pero aca-
ban, graciosamente acaban, en el con-
sejo de una larga experiencia y en la 
caricia consoladora de su piedad, de-
volviéndonos la alegría al corazón y 
al alma la serenidad turbada por el 
error o por el pecado. 
La carta voló a la Loma. 
—José, ¿qué dijo? 
—Non dijo ni mientes. Abrióla, le-
yóla despacio, muy "despaciño", y 
Don Nicolás 
y la receta... 
Cumple el aniversario: el primero, 
el que cristianamente conmemoramos 
afligidos, apenados por un pesar que 
parece que es de ayer, los que en 
esta casa faltos de un "Don Nicolás" 
tenemos un "Pepín" cuya serenidad, 
reflejada en sus escritos, nos recuer-
da al ausente., . 
Cumple un año. Don Nicolás se 
llevó a la tumba un secreto: un se-
creto que me interesaba conocei". 
Cuando una noche, en la que es-
taba de guardia, recibiendo telegra-
mas, inflándolos, o traduciéndolos 
porque algunos, pese a venir escri-
tos en castellano, eran dignos de es-
crupulosa traducción. . . para que re-
sultaran escritos en nuestra lengua 
madre, Don Nicolás, que daba su pa-
seo cotidiano desde sus habitaciones 
hasta el despacho de la Dirección, no 
sin detenerse en mi mesa, que era me-
sa escritorio y mesa comedor al mis-
mo tiempo, llevándoseme al paso al-
guna papa frita de las que adornaban 
el "bisté" que constituía mi modesta 
cena, fui atacado por un golpe de tos 
de esos que ¡ay! me llevarán a la 
tumba el día menos pensado-
Don Nicolás detúvose a mi vera, 
y me dijo: 
—Usted tose demasiado, 
—Perdone usted... 
—No hay nada que perdonar: pe-
ro sí algo que aconsejarle. Yo he to-
sido mucho, tal vez más que usted, 
y ya ve como ahora no toso. Ya le 
daré el remedio: es un secreto. . . 
Un golpe de tos, tos seca y breve, 
interrumpió el parlamento. Don Nico-
lás se retiró a sus habitaciones. 
Cumple el año. 
Cuando hice guardia junto al ca-
dáver del que fué mi Director; cuan-
do, cosa que no he hecho nunca, con-
templé aquellos restos, serenamente, 
sin la involuntaria repulsión que me 
inspiran los muertos, repulsión hija no 
sé de qué; quién sabe si hija del te-
mor de abandonar este picaro mundo 
tan lleno de sinsabores pero al que 
nos aferramos más y más a medida 
que los años nos señalan el camino fa-
tal, tuve un golpe de tos. . . 
Contemplé nuevamente, serenamen-
te, aquellos restos mortales presididos 
por una cara tranquila que era algo 
así como la invitación al eterno re-
poso, y recordé la promesa: la rece-
ta, el remedio, el secreto que Don Ni-
colás se llevó al otro mundo, deján-
dome en éste tosiendo como siempre. 
Cumple el año. 
Si un recuerdo y una oración va-
len algo, allá van aquél y ésta. En-
tre otros, el recuerdo de la revela-
ción de un secreto-receta que voló con 
él a otros mundos y a otras regio-
nes, hará que no olvide nunca a Don 
Nicolás, al primer conde del Rivero. 
En el Cielo esté. 
Enrique COLL 
sonrío. Luego díjome que fuera usted 
mañana por allá. 
El sol marchaba fogoso hacia la 
mar: la mar nos enviaba los primeros 
besos de sus brisas azules; sonreían 
las floreciílas de las verdes camperas-
bajo las viejas seibas carttaban su 
discreta canción las esquilas de las 
vacas lucientes y corcobeaban los.tra 
vieses recentales; un silencio y una 
soledad y una quietud de lugar aldea-
no convidaban a pensar en Dios, en 
su obra inmensa y en su poder incon-
trastable. Me descubrí- Estaba en Vis-
ta-hermosa, hogar santo de mi venera-
ble Director y de mi venerable ami-
go. Al doblar del colgadizo, tjn sillón 
de Córdoba, y en el sillón el Caballe-
ro cruzado, Don Nicolás Rivero y Mu-
ñiz, hablando con Chautebriand: el 
libro de cantos de oro se apoyaba en 
sus rodillas y entre las rodillas y el 
oro de los cantos, a manera de co-
jín, la cabeza hermosa de su perro 
de su amigo más leal, de aquel can 
de ilustre "pedigree," que se llamó el 
Rey, cuya fidelidad gruñía su rencor 
cuando iban a molestar a su amo los 
enemigos y los amigos falsos. 
Recibióme como un abuelo. Y yo, 
que, naturalmente, iba dispuesto a 
espetarle mi discurso de protesta, caí 
en la ternura de su ternura y callé. 
No hablamos de la carta ni de la trai-
ción; él sabía que la traición honra 
al traicionado; como sabía que ¡a 
traición afrenta al traidor, y su piedad 
inmensa no quería afrentar a nadie. 
Y desviando, con habilidad suprema, 
la nube gris de la visita, me dio un 
asunto admirable para un cuento; sen-
cillo en su exposición; trágico en su 
fondo. Unas bellas actualidades re-
trospectivas. , 
* Una vez. Un día. Una mañana gris, 
de cierzo y de lluvia, nos liamos a tiro 
limpio carlistas y cristinos en las pro-
ximidades de un pueblo del Alto Ara-
gón. Escaramuzas, ataques y contra-
ataques y retrocesos; carlistas y cris-
tinos peleábamos con el fervor que 
presta el ideal y con la valentía pro-
pia de la juventud. Total: seis horas 
de fragoroso combate. Y unos y otros 
en las mismas posiciones del amanecer: 
muchos muertos, muchísimos heridos, 
que la Santa Cruz Roja iba enterran-
do y conduciendo a los hospitales de 
sangre. Un cuadro de terror. 
Un compañero oficial, un amigo del 
alma; más aún, un hermano, cayó 
herido en la contienda y le llevamos 
a una casa solariega donde la hidal-
guía española cumplió a maravilla los 
cristianos deberes de las hospitalidad. 
En la casa no vivían hombres: los 
hombres eran cristinos y andaban en 
la guerra; allí vivía una señora vene-
rable, baldada, agarrotada a un si-
llón, que rezaba el rosario todo el 
día y acaso toda la noche. Con ella 
vivía una virgen española: una hija 
bellísima y graciosa, que fungió de ma-
dre y de hermana; de hermana de la 
caridad del caballero oficial en su 
volver a la vida, en su risueña conva--
lecencia, en su absoluta curación, Y 
en el volver a la vida y en la risueña 
convalecencia, floreció un amor; el 
oficial amaba a la virgen con locura; 
la virgen, respaldada en su virtud, evi-
taba, divinamente evitaba la declara-
ración del amor del oficial. Porque 
la virgen esperaba a un bravo coro-
nel de nuestra causa para casar con 
él. Cuando nuestro compañero lo su-
po, se resignó, besó el rosario de la 
madre baldada, besó las manos de 
lirio de la virgen y se fué a la gue-
rra en busca de la muerte. 
Pocos años más tarde me visitaba, 
en uno de los calabozos de la Caba-
ña, donde estaba preso por haber di-
cho varias gansadas a un capitán ge-
neral, el hermano de armas y fatigas 
del alto Aragón. 
Hablamos de aquello. Contóme que 
el bravo coronel de nuestra causa ha-
bía caído heróicamente. Y que ella, 
la santa, la virgen, era madre de los 
hermanitos pobres de un convento e 
la heroica Zaragoza, ¡Era lo que te-
nía que ser! 
Cuando mi amigo del alma regreso 
a Aragón, me consta, Femandón que-
rido, que se arrodilló ante la milagro-
sa Pilarica. que depositó un beso so-
bre su altar y que después fué al con-
vento de los hermanitos, dobló la ro-
Pasa a la página 9-




Viene de la página 8. 
dilla ante el Cristo y dejó un bolsón 
de monedas de oro para la Virgen es-
pañola, madre que acariciaba y cui-
daba a los ancianitos. Y este cuento 
se acabó. 
Este cuento, don ¡Nicolás, no es 
cuento, fué una realidad; sólo varía 
en lo de su protagonista- Yo creo, co-
como creo en Dios, que el protagonis-
ta fué un señor que llegó por ser un 
gran patriota a caballero cruzado, y 
que quizá, y sin quizá llegue a ser 
un noble señor conde. No volví a oír 
más la voz amorosa de Don Nicolás. 
Dicen que se fué de la tierra el 
amigo venerable. Y los que tal dicen 
nos recuerdan un minuto de la vida 
desgarrador; pero no se fué, no se 
irá jamás del corazón de los humildes, 
de los que le respetamos, le admira-
mos y le quisimos entrañablemente, 
sin adularle y sin traicionarle. Viví 
lejos de su persona; pero cerca, muy 




A la manera de los antiguos caba-
lleros sostuvo Don Nicolás Rivero la 
lucha por el ideal y en ella adiestró 
y vigorizó su espíritu. 
Entre sus mejores blasones pudo os-
tentar siempre una conciencia recta, 
la rara virtud de hacer el bien solo 
por el bien, y un talento claro y pro-
fundo puesto al servicio de las bue-
nas causas. 
Los que hemos trabajado a su lado 
no podremos olvidarlo nunca ni ja-
más lo lloraremos bastante. Su vida, 
plena de acciones ejemplares, cons-
tituye para nosotros la mejor ense-
ñanza. 
Ni las amenazas lograron hacerle 
desistir del camino que su recto cri-
terio le trazara, ni la calumnia con-
siguió hacerle mella. Y es que unas 
y otra se estrellaron contra el pro-
ceder de quien, como él, convirtió en 
sacerdocio el cumplimiento del deber 
y opuso la virtud de una vida inta-
chable a las acometidas de los que 
pretendieron manchar su nombre. 
Eduardo A. QUIÑONES 
Plegaria 
Para el que abrazado a la fe en 
la vida eterna, que nos ha sido in-
culcada por las profecías y las pro-
mesas cristianas, abandona para siem-
pre las ridiculas pequeñeces, las mi-
serias y egoísmos humanos terrena-
les ¿qué favor recibe el alma con el 
recuerdo de su tránsito por este mun-
do? 
Entonemos con fervor una plega-
ria y así conmemoraremos mejor y 
con más eficacia el recuerdo del f i -
nado. 
Pater noster.,. 
Ulises GOMEZ ALFAÜ 
¡Vive aun! 
Hace un año. y parece que fué ayer. 
Porque «u espíritu se siente palpi-
tar todavía en tomo de esta casa, 
porque sus sanas doctrinas se susten-
tan aún en las columnas de este dia-
rio, porque la chispa de su ingenio 
privilegiado brota todavía del cerebro 
de su hijo y sucesor, porque su nom-
bre está perennemente vinculado al 
periódico más viejo, más ecuánime y 
más serio de esta Isla, tal parece que 
vive todavía y que su benévola sonri-
sa nos aprueba y nos alienta en las 
diarias faenas de está ingrata profe-
sión del periodista, destinado a refle-
lar las ajenas palpitaciones, compri-
miendo y hasta extinguiendo las del 
propio corazón. 
Y, sin embargo, {cuánto echamos 
de menos la figura de ese prócer, aus-
tero y tolerante, conocedor de la hu-
manidad y de las miserias que desde 
hace tiempo rodean a este trozo de 
tierra, desprendido del mundo, a ese 
insustituible y generoso director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Compónese esta vida de recuerdos 
y esperanzas. Este alto que hac«fiios 
en nuestra dura y continua labor, tie-
te perfecta razón de ser, ya que no 
es posible reprimir los impulsos del 
corazón ni contener las lágrimas con 
que forzosamente hay que regar el 
áspero sendero de la vida. 
Ramón de ARMAS 
Mi ofrenda 
Hace un año que rindió la jornada 
de la vida el guerrero de la pluma 
acerada, aquél a quien acompañába-
mos con los ojos arrasados de lágri-
mas a la mansión del silencio. 
Desde entonces n visitamos su tum-
ba varias veces. Nos acercamos reve-
rentes, como en aquellos días en que 
penetrábamos en la Dirección del DIA-
RIO, a consultarle, a pedirle un con-
sejo. 
Sabemos que está allí, dormido pa-
ra siempre, el que fué paladín excel-
so de la fe cristiana, y, sin embargo, 
nos parece que aún reside a nuestro 
lado, tal es la intensidad del recuer-
do que vive en nosotros. 
Cuanto nos rodea en esta casa es-
tá impregnado de su personalidad; to-
do habla a nuestra alma de don Ni-
colás—así le llamábamos—, de su in-
mensa labor, de sus iniciativas, en-
contramos las huellas en la marcha 
firme, progresista del jWARlO; su 
bondad inagotable, sus grandes virtu-
des están latentes en los ejemplos le-
gados a los que dirigen y gobiernan 
la Empresa a la que dedicó aquél to-
do su vigoroso esfuerzo, logrando ubé-
rrima cosecha de alegrías y de amar-
guras. 
A veces creemos que va a surgir 
por una puerta, y que vamos a perci-
bir de nuevo los destellos de su mira-
da interrogante, adivinadora y profun-
da, que leía en las conciencias como 
en un librol abierto, para plasmar 
después en sus famosas "Actualida-
des" nuestra vida social y política. 
Pero, no; jamás podrá resonar de 
nuevo en nuestros oídos el saludo ca-
riñoso, ni su palabra dulce y suave 
como una caricia traerá a nuestro co-
razón la esperanza de un trabajo más 
recompensado y de una vida mejor. 
Al cumplirse el primer aniversario 
de su muerte depositamos sobre su 
sepulcro una humilde flor, y elevamos 
a lo alto una plegaria. 
Esa es mi pobre ofrenda. 
Celestino ALVAREZ 
I n m e m o r i a m . 
¡Vida y muerte! ¿Quién olvida 
que la muerte es pía y mansa/ 
El que se muere descansa 
de las luchas de la vida. 
Aunque en el mundo, a mi ver, 
no admiten comparación 
las luchas de la ambición 
con las luchas del saber. 
Así, que siempre va unida 
a las segundas la suerte, 
puesto que les da la muerte 
el primer soplo de vida. 




Yace en tierra tu formidable tizona. 
Un año ha pasado desde que de-
jaste de blandiría. 
Ninguno ha movido su peso abru-
mador. 
Tú solo tenías en tu brazo los 
músculos acerados de un legítimo des-
cendiente del Cid. 
La muerte, más fuerte que el amor 
y que el odio, los distendió en un 
desmayo supremo; y desde aquel acia-
go momento, ahí está tu formidable 
tizona, ociosa y caída. 
¡Quizás no nazca de mujer otro 
brazo que la pueda blandir! 
Dudo que la fecundidad de hoy, 
tan ayuna y tan desmedrada, conci-
ba para las empresas nobles, un ce-
rebro y unos nervios como los que 
fueron tuyos. 
¡Pobre tizona noble de Don Ni-
colás! Los ruines y los pecheros se 
alegran de verte ociosa e inerte. 
Sólo Goethe y los hombres de su 
estirpe son capaces de llorar las pá-
ginas del Ingenioso Hidalgo castellano. 
Contigo terminó en realidad la do-
minación española en la Perla anti-
llana. 
Otra Raza, antagónica de la nues-
tra, esperó a que tú te fueras, para 
cerrar la puerta tras la que queda 
nuestra hazañosa civilización ibérica. 
Es inútil que se levante tu sombra 
caballeresca en el triste aniversario de 
tu muerte. 
Con eso no haces más que llenar 
de lágrimas los ojos que te admira-
ron y de miedo y de luto los corazo-
nes que te amaron. 
Vuélvete, que ya todo ha cambia-
do de sitio desde que te fuiste. 
El roce incesante del dollar ha raí-
do las huellas de tus pasos caballe-
rescos. 
¡Si vieras cómo queda ya el an-
cho pórtico de la que fué contigo, ca-
sa solariega del Ideal latino! 
Otras manos han descargado en su 
piso y arrimado a sus paredes los 
deformes talegos donde anidan los 
millones. 
Otros pies se disponen a subir las 
amplias escaleras del hogar de la Ra-
za, para ocupar sus gabinetes inte-
riores. 
¡Y las plumas que esto ven, pa-
saron, de cinceles de ideas como era 
la tuya, a maquinaria de números! 
La bandera aquella que dejaste iza-
da, después de arriarse la Roja y 
Gualda, se levanta todavía, es ver-
dad. 
Alguien la irgue cada día en el has-
ta de su pluma y un puñado de bra-
vos legionarios tuyos, la vivaquean 
con calor. 
Reconocen en el abanderado, al 
hijo de su padre y al hijo de sus 
obras. 
¡Todo esto es verdad; todo esto es 
esperanza! 
Pero tu tizona de peso formidable 
yace ociosa e inerte. 
Para rodearlos a su empuñadura, 
solo me quedan los versos que Sevi-
lla, en su Museo Colombino, colocó 
sobre la vieja espada de su glorioso 
Conquistador: 
"Fui la octava maravilla 
En segar moras gargantas. 
No sabré yo decir cuántas, 
Pero conquisté a Sevilla." 
Pinilla MENDEZ 
Musitar. 
Verdad que hace meses, los de un 
año, que no le vemos la cara, que mi-
rábamos siempre filialmente. 
Es verdad. 
Pero no es ido don Nicolás, nues-
tro amado don Nicolás, más que pa-
ra dejarnos el frío de la orfandad que 
padecemos los que perdimos su calor 
y su bondad y su aliento. 
No es ido "el viejo"; porque la re-
ligión del deber nos queda como si 
él oficiara y le tenemos presente pa-
ra todo en nuestra labor y hay en ca-
da acto de la tarea una consulta 
mental, una interrogación espiritual, 
que busca por el habituado y grato 
acatamiento el signo con que asiente 
para autorizarnos en la actuación. 
Tenemos el mismo afán de no mo-
tivarle un disgusto, conscientes y 
ciertos de que sigue aquí, impalpable, 
pero dirigente en su misión paternal 
de guía y Maestro. Y por creerlo así^ 
con él seguimos conviviendo. 
¿Hambre de creerlo o necesidad de 
seguir necesitándole? 
Es igual. 
Descansa, Padrecito. . , 
R L. OLIVEROS 
Recuerdo 
Si es cierto que hay establecida una 
diferencia a favor de los que mueren 
en el acendrado afecto de sus admi-
radores, yo, que lo era de Don Nico-
lás, vengo hoy tan solo por esta ra-
zón a turbar el silencio de su tumba 
y haciendo un paréntesis a las cosas 
de la vida, los impulsos del alma me 
aconsejan estas líneas que • consagro 
a la memoria de sus virtudes, sus ta-
lentos, sus actividades y su abnega-
ción y constancia en el trabajo, 
Y así con el presentimiento de la 
futura dicha, aquella dicha del justo 
que vivirá eternamente en la memoria 
de Dios y de los hombres cruzaremos 
por entre los ciprés de las tumbas y 
por las regiones del llanto, y deposi-
taremos en el sepulcro, nuestras ora-
H O Y , H A C i 
Somos los mismos de ayer. 
Aquellos que un día, bien cercano 
por lo perenne del recuerdo, sentimos 
y lloramos en lo hondo del alma la 
tortura de un dolor inmenso al ver 
cómo desaparecía el grande hombre 
que -se llamó D. Nicolás Rivero, aquel 
que si en la sociedad fué modelo de 
caballeros y de virtudes ciudada-
nas, aquí, entre nosotros, había sido 
el consejero leal y cariñoso; el jefe 
venerado y el compañero queridísimo; 
aquellos que un día velaron sus restos 
y formaron, agobiados por la pena 
cruel, en el cortejo inolvidable, inte-
grado por una sociedad justiciera que 
supo rendir el póstumo tributo de ca-
riño y también de admiración a quien 
en ella había vivido haciendo el bien 
y limpio de mancilla; aquellos que 
supieron quererle y supieron llorarle, 
no le han olvidado, y su recuerdo, con-
vertido en culto por la adhesión y por 
el cariño, se adentró allá a lo más 
hondo de nuestras almas, en donde 
permanecerá por siempre, incólume y 
venerado. 
Aquéllos, somos nosotros. 
El recuerdo, conservado como in-
apreciable reliquia, nos ha dejado un 
gran dolor y un inefable consuelo: 
En los primeros momentos, domina-
dos por la pena inmensa e irremedia-
ble, desorientados por la ausencia de 
aquel que había sido, aquí, en el pe-
riódico, nuestro guía y nuestro conse-
jero más que nuestro jefe, pareciónos 
que, faltos del que era la fuerza im-
pulsora, la verdadera alma de esta 
publicación casi centenaria, iríamos 
fatalmente al caos, o quizás al total 
anulamiento-
He ahí el dolor; el otro dolor, 
Pero los cimientos echados por don 
Nicolás eran inconmovibles ¡que no 
en vano había él consagrado la viri-
lidad de sus energías y los entusias-
mos todos de su corazón a este DIA-
RIO, que era—digámoslo así—el es-
pejo de su rectitud y de sus virtudes; 
de su talento y de sus bondades; y no 
en vano había él fundado aquí una 
familia troquelada en los mismos mol-
des de su alma, y esta familia, que de-
be ser un galardón de la Raza que ha 
dominado los dos mundos, es, al pro-
pio tiempo, el orgullo de su Patria, 
¡de esta Patria por él tan bien ama-
da! 
Así fué como el DIARIO siguió su 
curso, el curso que con mano firme 
y voluntad de hierro había trazado 
año tras año, depositando en él sus 
cariños y sus ideales, fecundándolo 
con el alto ejemplo de una vida con-
sagrada al bien, con inquebrantable 
fe en que la labor agobiadora y ar-
dua habría de rendir frutos ópimos y 
hermosos. 
Aquella semilla, sembrada a tanta 
costa, no cayó en tierra ingrata, y hoy, 
como ayer y como siempre, el DIARIO 
DE LA MARINA es lo que él había 
querido que fuese, y cuando en la dia-
ria labor del periódico, festinada y es-
pinosa, surgen las inevitables dudas 
y dificultades, el pensamiento va has-
ta él y retoma a nosotros inspirado 
en aquel espíritu de justicia, de bon-
dad y de rectitud que era el Norte de 
su vida. 
' De este modo, pensando siempre en 
lo que a él le gustaría que hScicramos, 
es como el DIARIO prosigue la marcha 
triunfal por el camino espinoso, pero 
recto y seguro, que su voluntad supo 
trazarle. 
Por ese camino vamos hoy. 
Movidos por sus enseñanzas, soste-
nidos por nuestra veneración, por nues-
tro cariño. 
Roberto SANTOS 
ciones y los suspiros de dolor que nos 
causa la pérdida de ser tan querido; 
simbolismos ascéticos que dilatan y 
perfeccionan esta cruel existencia, y 
que tienen raro poder y extraño y 
valeroso influjo para elevarse hasta 
Dios, como se eleva el incienso en 
sus altares, la virtud sobre el saber, 
la rectitud sobre el dolo, lo ideal so-
bre lo real, la eternidad sobre el tiem-
po y el alma sobre los sentidos. 
Lorenzo BLANCO 
rector del hospital, don Antonio Albal. 
Los peregrinos oyeron misa en la 
catedral y presenciaron después el 
funcionamiento del botafumeirio. 
[i Santo Viático y S. M. 
la Reii» de España. 
Su Majestad la Reina doña Victo-
ria, al coincidir con el Santo Viático 
en los Cuatro Caminos, le acompañó, a 
pie, con la vela qué pidi5 a una mu" 
jer del pueblo, hasta la casa del en-
femo, que era un obrero tuberculoso, 
en cuya alcoba permaneció hasta el 
fin de la santa r is i ta , 
A este efecito, nuestra soberana des-
cendió de su automóvil, en el que fué 
conducido S. D. M, 
Horas después le fueron enviadas 
al enfermo, por la Mayordomía de Pa-
lacio 100 pesetas, por encargo de S. 
M. la Reina. 
BUEN JVOíUBRAMIENTO 
Don Juan Carril lo, mayordomo del 
señor Obispo de esta diócesis, ha si-
do nombrado capellán de Reyes de To-
ledo. 
Es nombramiento muy acertado por 
el que felicitamos muy cordialmente 
al agraciado. 
PEREGRINACIOJÍ A COMFOSTEIA 
Celebróse el día 15 la peregrinación 
dlo»cte&aiaa de Arzúa a Santiago de 
Compostela. 
E l estandarte del grupo femenino lo 
llevaba doa Carmen Gasset de Sal-
gado, y el del grupo masculino el di-
KTJETO GEÍíERAL B E LOS AGUSTI-
NOS 
Ha sido elegido en Roana superior 
general de San Agust ín el R. P. Gia-
cchetti, napolitano, que ha sido asis-
tente y procurador general de la Or-
den. 
NUEVAS NUNCIATURAS 
E l Santo Padre ha creado la Nun-
ciatura Apostólica de Praga nonu 
brando por reípUeaentante suyo en 
aíiuel país a monseñor Vicente Misu-
raca, que ©n la actualidad desempe-
íña el cargo de auditor de la Nunciatu-
ra» de Chile. 
Se asegura que están ya ultimadas 
todas las gestiones para la creación 
de ¡la nuíem Nunciatura Apostólica 
en Rutenia. 
También toma cada día m á s cuer-
po el rumor de que para la Nunciatu-
ra de Vlena será designado Monseñor 
Schieppa, actual secretario de la 
Nunciatura de Baviera. 
B E B E R E S , MEJOR QUE B E R E C H O S 
Han de tener presente de modo 
particular estos puntos fundamenta-
les. A nadie es dado ser verdadera-
mente feliz en esta breve vida mor-
tal, sujeta a tmla clase de -miserias, 
porque la verdadera y perfecta felici-
dad se alcanza sólo en el cielo como 
premio eterno del que haya vivido 
bien; debiendo, pues, encaminarse to-
das nuestras acciones al más allá, me-
jor que celosos de nuestro derecho 
debemos mostrarnos solícitos de cum-
pl i r nuestros deberes; por otra par-
te, aunque es tá permitido mejorar en 
esta vida nuestra condición y pro-
curarnos un mayor bienestar, sin em-
bargo, nada es tan provechoso para 
el bien común como la armonía y 
concordia de todas las clases socia. 
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«?i6,tre en ^^uentes. y la opinifin 
«geacia". .^os asuntos una pran in-
W * * cau^la^lr;n 10 ba invadido to-
M% la i f f i . industrialismo, para 
^ l 6 n . LL^0 tlene color y es la jus-
¿adro 36 rentte ^ ^ " ^ e r 
^ t b ^ T ZT14^ i' ^ ^ ^ lujo 
? no **h^*™: después estaba 6 ;nte, de éstl H a t [ e v e r í a a presentarse 
F0cttltar8¿C ' h^"illado y teniendo 
Asi es q.ue no pensó en volver n su 
casa y pedir a los suyos, a su mujer, 
a su hija, el apoyo o el consuelo y el 
cariño que el hombre honrado viene a 
reclamar en la desgracia, 
del camino que conducía ni hotel, ima-
ginándose ver és te invadido por la jus-
ticia y embargado en nombre de los 
acreedores, su mujer y su hi ja expulsa-
c'as o yíndoso volvlntariamente, priva-
das ya no solamente do aquella mil co-
FÜS inaterialss a las que «in querer da-
mos algo de nuestra alma, huyendo de 
la sociedarU en que haofan brillado, sin 
llevarse la considsraciftn, la estima y 
la piedad que acompañan siempre a la 
desgracia cuando ésta no es merecida. 
Sf, qu izás . . . compadecerían a la es-
1,48B v a la h i l a , , , las compadecerían 
por líevar aquel nombre manchado 
cotnpadecerian a la primera por tener 
tal marido y a la sesnmda por tener 
tal padre, Y esta idea le mortificaba 
n¡is ailn que todio lo demás. 
E n el fondo, desde la carta de Do-
lores a Emma, la existencia de Tjfipez 
bnbfa sido una continua humillación de-
lante rte su mujer, y .'a habla soporta-
rlo porque su fortuna creaba a su al -
tc-dedor un brillo ficticio que le halaga-
ba. 
Si la baronesa le habla juzgado y 
condenado, el publico le admiraba y le 
nvk'Jií'ba como se envidian y admiran 
- Tnillones. 
Tira, una comnensa'lrtn. 
Hov no la hnbfa va. 
y "si encontraba a su segunda hlia 
romo era de esperar, segiin lo oue. le 
habla <"/lcho su muier de su entrevista 
con la seffora Morea/.i, sin nombrarla ni 
ríferírle las extrañaa revelaciones que 
ésta la había hecho... ;.nn^ regalo rte 
bienvenida hacer a aiuella hi la tanto 
tiemno llorada... darla el nombre de 
vn banquero quebrado? 
T A n i t a . . . An i ta . . . Marcus, a ^csar 
de tocia, su generosldal, a pesar de to-
do su ardiente amor, ¿la querría toda-
vía después e la catástrofe? 
Y si Mareros no la •inería. ¿quién ha-
bía de querer ya a la hija del ladrón 
Rivadarcos? 
P L6pez andaba, andaba a través de 
las calles sin apercibirse en su agonía 
Otie se había hecho de noche, que era 
tarfie y que era menester tomar algu-
na resolución. 
De repente se detuvo sorprendido, 
í-'us piernas no podían más y hacia seis 
bcras que estaba and.indo. 
Temiendo caer de fatiga, percibió en 
una callejuela una «specie de café ?om-
l río y penetró en él. 
Kra el que estaba más cerca, y no 
Imhía cuidado de encontrar en él caras 
r ©nocidas, que era lo que le camsba 
b< rrof. 
Ija. sala en que entr6 estaba desierta. 
Se sentó, o mejor dicho, se dejó caer 
delante do una mesa. 
— ¿Qué hay que serrir al señor —pre-
guntó el mozo. 
—Do que usted quiera, y recado de 
escribir—contestó López. 
E l mozo trajo un A aso de cerveza, 
pluma, tinta y panel. 
Dónez sacó una moneda de cinco fran-
cos y la arrojó en la mesa, diciendo: 
— Guarde usted la vuelta. 
Tenia Idea de escribir a su mujer. 
Escribirla, ¿el qué? 
No sabía na^-a, ner.') sufría demasiado 
y creía que esto le consolaría. 
Al sacar el portarnonedíis había sa-
i ^ o al mismo tiempo la carta que lo 
entregó ol uüer del ministerio, y se la 
nuedA mirando sin saber qul n se la ha-
bla daflo. 
Ttitonces se despertó « i #1 uní gran 
curiosidad. 
; Qué había dentro? 
Xo conocía, aouella letra. 
En el sobre decía '.nlcamente: 
"Señor Rivadarcos." 
E n esos momentos de la vida se tie-
nen extrañas Intuiciones. 
— ¡MI suerte está aju í ¡—pensó. 
P rompió el sobre, encontrándose no 
ron una carta, sino con una tarjeta, que 
ya había visto otra vez, y en la cual 
so le ía: 
' ' L a viuda de Miguel." 
Dópez dió un sordo lugido, se levan-
tó y se fué. 
Todo se explicaba. 
Tye hería la venganza del muerto. 
Polores había velado. 
E l l a era la que haoía hecho que sa-
liese aquel concurrente para quitarle su 
única tabla de salvación. 
No era la fatalidad, er ala expiación. 
Pecordó todo su pasado. 
E n una especie do visión horrible 
volvió a ver tocios 1ô  sucesos de rque-
lln noche en que él había arrancado a 
Miguel de los brazos de su mujer para 
enviarle a la muerte. 
\ i ó a Juauita defendiéndose y gri-
tando llena de sangre por los latigazos 
de L¿u4sa. 
Sintió en sus oírlos el ruido de aoue-
ilos pritos; la mirad i brillante y des-
rreciativa ríe Micruel ¡e quemaba los 
r'os. y sin embargo veía a Dolores s i -
gVlénriole los pasos desesperada y te-
rrible decirle: 
"; Mald ito : ¡ Maldito V 
XVIII 
E L AMOR 
Mientra!» que Lópcí pns.iba (tqnel día 
'V anenstla. Marcns. a quien dolaremos 
e«te nombre por ser más familiar a 
nv^stros If-^.ores, se quedó on su casa 
romo anonadado, vicni') deshechos to-
J - * sus sueños de fcli^K'iful y esperanza. 
piesa de la más an.arga desesperacin. 
L a s revelaciones de su madre se agol-
píiba.n a su mente una a una, encon-
tréndolas más atroces a medida que las 
.'l a comprendiendo mejor. 
E s decir, que durante dos años ha-
bía vivido en la intilmC'ad de aquel 
bombre que había sido el verdugo de 
Miguel, si verdugo do Juanita y el ver-
dugo rre Dolores. 
Había estrechado -.nás le una vez 
aquella mano cubierta de sangre. 
Había sentido por :iquel hombre, H 
quien debiera haber od'ado con tor'a su 
alma, sentimientos de siu.patla y casi 
de cariño, 
Y ese hombre era r l padre de Anita, 
An i ta . . . L a a-naba todavía'' 
;Cómo hnbiera quirico podarse figu-
rar que este amor había concluido pa-
ra siempre!! 
¿Cómo podía pensar en ella 
E l ser hija ce López hacía que aquel 
Rmor fuese maldito: pero esto no era 
tazón para que Anita fuese culpable de 
r-ucesos qiv? se hablan jrealizado mu-
cho tiempo antes de nacer ella. 
Y entonces se acor 'aba de las pala-
bras de Dolores cuando le dijo: "No 
sr- nifega la casta." yrecoHaba la esce-
na oue había tenido con In joven, es-
foivándose en noder despreciarla. 
Poco a poco se fué noniendo en con-
tra de ella, o meior dicho, trató de ha-
reilo: quería figurármela indigna <V su 
an-or, esneraudo. en su rV.sconocimiento 
de las leyes de la pasión, que podía 
vencerse al corazón mediante razona-
uii'-ntos. 
Pero ;eV. el corazón siente v no ra-
-/ona. 
Y Marous no conse^jía más que tor-
ti.rarse, aumentar su dolor y la locura 
d*» su amor. 
t Qué iba a ser de cil? 
Abandonar a París, huir de Francia 
y ce Europa y KCguir a Dolores a Amé-
rica. 
Sí: esto era necesario. No podía per-
¡iianocer tan cerca de la que había araa-
<'.D ciegamente... no polla abandonar 
aquella madre que había sufrido tanto 
y do la cual era la única esperanza y 
el único con*.relo. 
E l día trascurrió asi. con altetnati-
vns de abatimiento a&sok.to y postra-
ción f ís ic i , durante las cuales creía que 
había cesado d.e sufrir y que estaba re-
signado, y recrudecimiento de dolor que 
le manifestaban claramente que no es-
taba curado y que no so resignaría nun-
ca. 
L a noche que siguió no pudo dormir, 
o al menos la pasó en esa especie, de 
suefio despierto que no es el reposo, 
y durante el cual la* cosas tristes de 
la vida se nos presentan con su aspecto 
más sombrío. 
Después vino el oía. y. rendiido de 
fatiga, quedó sumergido en un letargo 
sin Sueflo, que es el mejor consuelo pa-
ra los desgraciados. 
Se había acostado vestido. 
De repente le pareció sentir el rui-
•V) de la campanilla, y se despertó so-
bresaltado. 
Según la altura del sol en el horizon-
te, era cerca de medio día. 
Se puso a escuchar un momento, por-
oró no tenia seguridad de si había so-
fiado que llamaban. 
Pero un segundo ''lamamiento le de-
mostó que no se había engañado. 
—Es mi madre que viene a buscar-
me—pensó. 
Y- se estremeció pen-'ando que era ne-
cesario partir y .urregar n todo lo que 
le sennraba de Anita la separación da 
la. distancia material. 
Y se levantó para abrir, sin acordarse 
nue Dolores tenía u n í llave y que. por 
^ tanto, no podía ser ella que llama-
ba. 
E n el momento de abrir dió un ¿rriro y l%\Tf0aCedÍ? I a s o m b ^ dos paros fe Anita estaba ante él 
rY.lMa30ve^eiVtr6 ^ « - W t a d a m e n t e , tan 
me1 Ma/cuí11 t r a S t 0 ™ d * ^mo el' mh! 
— ¡Anita I 
—Sí, yo, caballero Marcus 
v mirdn^^1 ^ m a n e e í i delante de elH y mjrandoia uaii cntn-> i „ - >-II,I 
-Comprendo vu^tro n J ^ . ^ ^ : 
yo estoy rendida dffe^lga T S ' o ^ 
ted permiso para sentarme antes de * f 
pilcar a usted mi presencia de Ct-
e n ^ v o z ^ e ^ J « ^ » > r o s o 
i-yuda y Cayó a sus píos & -ln e ^ 
r é a é S ^ Anita' ast*d en - i c a s a ^ 
—Bien s é - d i j o la íoven haciendn 
esfuerzo,-que esto no está ffen hZ 
cbo... pero antes de decir a m f L -
adiós eterno, he querldo^hablarle ' ^ 
— ¡Fn a'Mós eterno' ^ a n e . . . 
Se había olvidado de todo al verla 
- S í , es v e r d a d . . . - a ñ a d i ó con "mar . 
jrrra acorándose e lo auc olla le K £ 
hía icho en el coche.-Ya sé sus r . ^ 
nes de usted. us raz<v 
Í al decir .-sto se ' .óntitl , añadiendo-
— ;No sov bastante rico» 'l"'iaien<10-
E l corazón humano es a s í : Maryn. 
resue to a huir pu-sto que no p^fl* 
amarla sin cometer un crimen, se slnm 
mortlf cado cuando e.la habló «1̂  * 2 
cir^adlós, y pareció acertar qu* no e n 
llez"^0 CS eso~c^ntesW eon seael. 
—Y eso, sin embargo, es lo tme mi 
ted me ha dicho. qüe 
P viéndola en su rasa, se acordáis 
también de la cita atrevida qVñ le 
Junio 3 de 1920 
i o t a 
P r Í 
importadores; 
Sánchez, Solana y Ca 
Oficios 64. 
DIL FRIVOLQ 
l a , m á s Gnstre, l a más antigua de 
^as firdeoes reales qu© les pasa a to-
•cdas en fastuosidad hasta a la jarre-
!-*era •británica, la del Toisón do Oro, 
rgs hMLa privada de uno de sus gran,, 
•des Jefes. Esta distinción equivale, 
casi, casi, a la de gran canciller de 
l a Legión de Honor. Hasta la declara-
cifyTx de guerra, el emperador de Aus-
t r i a oompar t ía la dirección del Toi-
;s6n con el rey de España . ¿La razón 
¡de esa coman-dita? Ambos díescienden 
'«Se Carlas V, el más ilustre de los so-
Iberanos que usaron el Toisón de Oro. 
Pero desde 1918, no existe empera-
lAcír en Austria, y al perder el nomv 
¡ Tire ese monarca perdió también todos 
¡Eira títulos y sus ó r d e n e s . . . 
1 Xra cuestión es ^ubfir ¿qnién en Eu-
(JTopa puede o debe heredar el suntuo. 
¡,;so collar, decorado con el mitológico 
I toisón, dejado vacante por la abdica-
tcion de Carlos 17 
Se dice que lo s^a el heroico rey 
' A l b e r t o . . . Y se hace observar justa-
hniente que el Toisón de Oro fué intro-
j ducado en Bélgica por Eelipe el bueno, 
¡njne r t í u a h a en los países bajos en 
'•calidad de Duque de Bourgogne. Así 
l i a orden sería dos Teoes belga, por 
t que Garios V reinó en Bélgica antes 
!%ue Felipe H cuya t i ranía trajo la 
jactaída de la dominación española en 
flos Países Bajos. 
j A* lesos t í tu los l i istórlcos pueden 
i ¿agregarse adiemás í a vaÜerosa con-
!;'du-cta del rey Alberto durante la gue_ 
i^rra. Discerniéndole el collar y la co. 
1 par t ic ipación en la dirección de la 
!-orden más ilustre entre las de caba" 
jUlería, sería el heroico pequeño pue. 
(Tbl'o el que resul tar ía honoriflioado. 
\ Hay que transformar Par í s y ara 
HBIIO la Municipalidad piensa trabajar 
Ucon enfusiasmo. 
Debe pensarse en el Gran Pa r í s de 
ianañana, sin tener en cuenta dificul-
lltades. Todas se vencerán para hacer 
¡ de Pa r í s la mayor y más hermosa ciu-
viúad del mundo. 
JUL Louis Dausset, presidente del 
;-Consejo General de Pa r í s , ha pro. 
l^tanciado un discurso inspirado en 
í-esas ideas que alientan, en el momen. 
í-to aCtnal, todos los franceses. 
! Habló con entnsiasmo de la trans-
l^ormación de la gran ciudad durante 
3a guerra y de la fusión de la capital 
kcon la "banlieu". 
Nunca se ha hecho sentir más es-
j tretíha la unión que liga naturalmen-
["te a la gran población con el depar-
Itamento todo entero. 
-—Hay, pues, que pensar—dijo el 
ipresidente del Consejo general—en el 
miran Pa r í s de mañama. 
Laj ciudad tiene qne desarrollarse 
mor la cintura de praderas que la ro-
|»ttea;; continuar su extensión sin déte, 
pterse en nada. 
f.i Deben crearse enseguida medios de 
|*ransporte, l íneas de autobuses a la 
|'"baniiene", de barcos (los célebres 
j'^bateaux Parisienses") y prolongar el 
aSIstropoIitano por toda^ partes. 
1 P a r í s tiene que i r hacia la ""han. 
Pteu'", pasarla, extenderse a los lími-
tes del departamento. ¡Ese será el 
gran Par ís de m a ñ a n a ! 
El Sena, el Mame, el canal de 
l'Ourq tienen que ser navegables y 
llegarse a la inauguración del puer-
to de Par í s . 
Estos no son sueños, sino proyectos 
fáciles de realizar. 
E l Sena puede ser navegable, como 
lo será el Ródano por Lyon hasta Gi-
nebra. 
Todo ello Be logrará con dinero y 
trabajo. ! 
Georges Lemarchand. asegura que 
el Puerto d e ' P a r í s puede ser una rea-
lidad en poco tiempo. 
' i 
En el Trianon Lyrique se ha venfi 
caldo el estreno de "La Blanche Hcr-
mine", libro do M . Delamere, música 
de M . Fil ippucci. 
Se trata de una obra anodina; df 
una historieta repetida mi l vece8 ^n 
la escena: la historia de una joven 
que resiste a todos sfjifi adoradores, 
cortejada por un yiejo intendente y 
que termina por hacer caso a un jo-
ven. 
La música, tampoco tiene nada de 
notable. 
El "clon'' del Trianon Lyrique es 
la representación do "La Fil ie i u 
Regiment", a cuya opereta se ha a ñ i -
dido, intercalándolos en lugares opoi-
tunos, el "Baile de las Naciones", de 
M . Paul Vidal ; el "Chant du Depart ' 
de Mehul y la Marsellcsa que canta 
injimitabil emente M/le. Chcnal. 
En Vieux Colombiez ae ha estrena-
do 'Le paquebot' 'Tenaclty5, 
Dos jóvenes tipógraifos compañeros 
)de trabajo, se deciden a emigran, y 
llegan al puerto para embarcar en el 
vapor que ha do conducirles al Ca-
nadá . TJn accidente aplaza la par t i -
da del buque mientra5 se repaia la 
averia. 
Segard, obrero débil de carácter, 
condenado a ser dirigido, condecido 
eternamente, se enamora de T re¿a. 
la sirviente de la podada; pero con 
su habitual timidez no se atrevo a 
declararse. 
pastien, el hombre enérgico, con-
tuctor de homhres, en cuanto se acer-
ca a Teresa, la sugestiona y la ena-
mora . 
Teresa y Bastien se marchan juntos 
y dejan a Segard que parta en el 
paquebot. "Tenacitr5. 
La moral de esta historia es fa / ' i 
de comprender, 
Los fuerte3 conldrateen a los degu-
les y los embarcan para lejanos paí -
ses y a la hora de la partida los aban_ 
donan. 
Madames Catherine Jordán * Oü.a 
Barbini, y M M . Georges Vitrav V 
Jean Legoff, han sido muy aplaudi-
dos. 
E l autor "Le paquebot Tciidclty", 
M . Charles Vindrac ha logrado un 
triunfo resonante. 
F A R G E U R 
El mueble más práctico y elegante 
¿ Quién duda de que las neveras BOBLN SYPHON son, además de muy 
'p rác t icas y elegantes, las más económicas en gasto de hielo? 
i En las casas donde se precian de viv i r con arreglo a las necesidades 
jde la vida moderna, hay Refrigeradores o Neveras B0H1S' SPHON. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas; Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
De Jovellanos 
F L O R E S D E L A CIUDAD Y F L O R E S 
D E L CAMPO 
He^ tenido la suerte de aspirar eu 
un mismo mes de Mayo, las unas y las 
otras. Se lo debo a la amabilidad de 
las Hijas de María de Jovellanos. 
En las de la ciudad hay más arte y 
menos frescura. 
En las del campo, menos artificio y 
más grato aroma. 
Las jovencítas Hijas de María do 
Jovellanos, han sabido agruparse en 
tomo de una bellísima escultura, que 
copia una Purís ima de Muri l lo , ofren-
dándole a porfía, flores y suspiros. -
Centro Internacional de Cocineros 
Esta sociedad, celebrará Junta Ge-
neral reglamentaria, el viernes 4 del 
mes en curso, a las nueve de la noche, 
en el local social de Bgido 2, altos, 
con sujeción a la siguiente 
ORDEN DEL DIA 
j Lectura de la convocatoria. 
Lectura y sanción del acta anterior. 
Correspondencia 
Informe y proposición de la Di rec 
, tiva. y Asuntos generales 
Allí h epodido apreciar cuánto pue-
do y cuánto vale el entusiasmo y la 
actividad de la juventud religiosa, 
cuando está apadrinada por un sacer-
dote tan digno como el Padre Venan-
cio Ortiz, cura párroco de aquella flo-
reciente feligresía. 
Decoraciones ar t ís t icas , músicas en. 
cantadoras, flores aromáticas , en 
competencia para honrar a la Mujer 
admirable y purís ima, única entre las 
mujeres. 
Y a vueltas do todos estos valiosos 
elemento,, ]a hermosura y el agrado 
de unos •corazones juveniles, qua pal-
pitaban de amor a su Madre y a su 
Reina inmculada. 
Conjunto encantador de motivos a i -
tlstico-religiosos, que le de daban he-
tíia al predicador la tarea de sus 
discursos. 
Magnífica y fantást ica la procesión 
final, que se desbordó por el gran par-
que de la Iglesia, como un torrente 
de hermosura. 
Allí se dieron una ve» más el abra-
zo fecundo el arte y la Religión. 
Enhorabuena al digno Pár roco de 
Jovellanos, a las Hijas de María y a 
su simpática Presidenta* señor i ta 
Carmen Fontecilla, por su esplendo-
roso mes de Mayo. 
P. M. 
El Club Atenas 
El Presidente del "Club Atenas," 
señor Pablo Herrera y Herrera, nos 
ha invitado para la sesión solemne 
que se celebrará el día 11 del actual 
a las nueve de la noche, en los salo, 
nes de dicha sociedad. 
Objeto del expresado acto: "entre-
gar a la señora Carmela Nieto de He-
rrera la medalla de oro y diploma 
con que el Club emula sus propósitos 
de fraternidad cubana. Y al señor 
Juan G. Gómez Ferrer, el t í tulo de 
Socio de Honor acordado por la Junta 
General de 14 de septiembre de 1919." 
Agradecemos la atención del señor 
Herrera y prometemos no faltar. 
*sl -DIARIO hk MARI 
KA lo encBestm üd. en ío^ 
¿as las pobiaciou^ di? i.t 
í.'eptMica. — — — — 
E L NIÑO 
Delicioso y refrescante — cuesta 
poco, pero es muy agradable y 
benéfico. Calmante para los 
fumadores — refresca la boca y 
la garganta: 
U n a B e l l a S o n r i s a , 
E s C o m p a ñ e r a d e B u e n a S a l u d . 
Mujer que sufre, no tiene alegrías, su faz se aja, sus ojos 
se empañan y se avieja pronto. CARDUIELLIO:¿̂ DE 
liberta a las damas de peculiares dolores en determinada época. 
C O N F I E S I E M P R E E N 
TOLO A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para las 8 
de la mañana del Viernes^ día 4, sus 
padres y demás familiares ruegan a 
sus amistades se sirran concurrir a 
la casa mortuoria; Reforma, 4-A, es. 
quina a Herrera, Jesús del Monte— 
Luyanó—, para, desde allí, acompa-
ña r su cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán éter, 
namente. 
Habana, 3 de A b r i l de 1920. 
Amaro Puerta, Benigno Blanco. 
20248 3t.-y4m. 





Se vende en las Boticas, 
Dulcerías y Tabaquerías. 
Mercado Pecuario 
JüNIO 2 
L A V E N T A E N P I E 
Hoy se cotizaron en los corrales pre-
cios de 15 y 114 a 15 3|4 centavos para 
el ganado vacuno de Camagüey. 
Los cerdos se venden de 2? a 26 cts. 
E l granado lanar de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O INDÜiíTnTAI. 
M A T A D E R O Di; LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Matade- \ 
ro se cotizan a los siguientes precios: I 
Vacuno, a 52 centavos (precoio oficial) ¡ 
Cerda, de 70 a 80 oentavos. 
Lanar, de 70 a 00 centavos. 
ReS¿s sacrificadas en csae Matade-
ro. 
Vacuno, 70. < '• 
Cerda, 45. J *m, •úMm 
Las reses beneficriflas on este ma-
tadero se cotiv^n a los si juentes pr». 
cios 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cial). 
Vacuno a 52 centavos (Precio oficial) 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 70 a 90 centavo!?. 
Reses sacrificadas en este Matadero; 
Vacuno, 21 .̂ 
Cerda, 90. 
Lanar, 52. 
Entradas de ganado. 
Llegó de Camagüey un tren con ca-
torce carros do ganado, trece de vacó-
nos y uno de lanar, los cuales vinieron 
consignados a Belarraino Alvarez, TV 
más Valencia y Serafín Pvrez. 
f 
L A H A B A N E R A a n t e s ^ A n g e l d e C u b a " 
DE R O M A Y Y C a . MONTE 46. T E L E F O N O A - 1 9 2 0 . 
^Muebles tinos de escogida caoba como el modelo; hacemos y garantizamos 
^encargos para todos los gustos. Lámparas, mimbres, camas de hierro y 
jlbronce, Gamitas y cunas para niños. MONTE 46. 
C. 4416 aJít. 2t..26. 





n'A TWE P E R F E C T GUM V'ñ 
i
A-62 
C o m e r c i 
Facilitamos cotizaciones para entregas en la Habana, 
í T ^ c o a bordo, puerto de embarque, o costo, flete y sega-
re en cualquier puerto de la Isla, para los siguientes ar-
tículos: 
y i Y E B E S E N GENE B A L , 
P A P E L E S , CABTÜNES T CAETüXDíAS B E TODAS CIA-
SES. 
JIAQUINARTA PAK*A TODAS L A S INDUSTRIAS. 
P E E B E T E K I A T A C E I T E S LÜBKICAKTES, PRODUC-
TOS QüEttlCOS. 
M o r C o m i d l Companj 
Oficios Núm. 35. Tel. A-é733. Habana, Caba 
A G E N T E S O E 
BOWRIN CO 
¥E1T YORK, U . 8. A . 
Oorresponsales en Laveirpool. London, etc., Car-
dlf: St. Johus, Newfoundland. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Vives, 135. Telégrafo y Cabíe: Vives. Teléfono A.2094. 
MADERAS D E L N O R T E Y D E L PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan naes< 
tros precios. Compramos maderas del país de todas ciases 
COGNAC J U L E S R O B I N s C * l » i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : n A R Q U E T T E Y R 0 C A B E R T ! . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
